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a
m
d
e
l
d
a
t
a
s
e
t
￿
k
i
t
c
h
e
n
￿
.
A
l
g
o
r
t
i
m
o
2
c
o
n
w
a
v
e
l
e
t
5
/
3
.
7
0E
l
e
n
c
o
d
e
l
l
e
t
a
b
e
l
l
e
4
.
1
F
a
t
t
o
r
i
d
i
s
c
a
l
a
n
e
i
d
u
e
t
i
p
i
d
i
w
a
v
e
l
e
t
l
i
f
t
i
n
g
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
4
2
5
.
1
F
a
t
t
o
r
i
d
i
s
c
a
l
a
n
e
i
d
u
e
t
i
p
i
d
i
w
a
v
e
l
e
t
l
i
f
t
i
n
g
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
5
4
6
.
1
P
a
r
a
m
e
t
r
i
K
A
K
A
D
U
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
6
1
v
i
iC
a
p
i
t
o
l
o
1
I
n
t
r
o
d
u
z
i
o
n
e
L
a
c
o
d
i
￿
c
a
d
i
i
m
m
a
g
i
n
i
e
v
i
d
e
o
m
u
l
t
i
v
i
e
w
,
g
r
a
z
i
e
a
l
m
i
g
l
i
o
r
a
m
e
n
t
o
d
e
l
l
e
t
e
c
n
o
l
o
g
i
e
d
i
e
l
a
b
o
r
a
z
i
o
n
e
e
v
i
s
u
a
l
i
z
z
a
z
i
o
n
e
d
e
l
l
e
i
m
m
a
g
i
n
i
e
a
l
l
e
i
n
n
o
v
a
t
i
v
e
a
p
p
l
i
c
a
z
i
o
n
i
d
e
r
i
v
a
n
t
i
d
a
q
u
e
s
t
a
t
e
c
n
i
c
a
,
è
m
o
t
i
v
o
d
i
r
i
c
e
r
c
a
s
e
m
p
r
e
m
a
g
g
i
o
r
e
s
i
a
d
a
p
a
r
t
e
d
e
l
m
o
n
d
o
a
c
c
a
d
e
m
i
c
o
c
h
e
d
a
q
u
e
l
l
o
i
n
d
u
s
t
r
i
a
l
e
.
L
e
a
p
p
l
i
c
a
z
i
o
n
i
c
h
e
s
i
p
o
s
s
o
n
o
a
￿
r
o
n
t
a
r
e
,
i
n
f
a
t
t
i
,
c
o
n
q
u
e
s
t
o
t
i
p
o
d
i
t
e
c
n
o
l
o
g
i
a
s
o
n
o
m
o
l
t
e
p
l
i
c
i
e
s
o
n
o
s
o
s
t
a
n
z
i
a
l
m
e
n
t
e
a
p
p
l
i
c
a
z
i
o
n
i
d
i
t
i
p
o
m
u
l
t
i
m
e
d
i
a
l
e
e
i
t
e
r
a
t
i
v
o
.
I
n
g
e
n
-
e
r
a
l
e
q
u
e
s
t
i
t
i
p
i
d
i
a
p
p
l
i
c
a
z
i
o
n
i
p
o
s
s
o
n
o
e
s
s
e
r
e
r
a
g
g
r
u
p
p
a
t
e
s
o
t
t
o
t
r
e
g
r
a
n
d
i
c
a
t
e
g
o
r
i
e
:
•
F
r
e
e
-
v
i
e
w
p
o
i
t
v
i
d
e
o
(
F
V
V
)
•
T
h
r
e
e
-
d
i
m
e
n
s
i
o
n
a
l
t
e
l
e
v
i
s
i
o
n
(
3
D
T
V
)
•
I
m
m
e
r
s
i
v
e
t
e
l
e
c
o
n
f
e
r
e
n
c
i
n
g
.
U
n
i
n
s
i
e
m
e
d
i
i
m
m
a
g
i
n
i
m
u
l
t
i
v
i
e
w
v
i
e
n
e
s
o
l
i
t
a
m
e
n
t
e
g
e
n
e
r
a
t
o
a
t
t
r
a
v
e
r
s
o
u
n
s
e
t
d
i
v
i
d
e
o
c
a
m
e
r
e
c
h
e
d
a
d
i
￿
e
r
e
n
t
i
p
u
n
t
i
d
i
v
i
s
t
a
r
i
p
r
e
n
d
o
n
o
l
o
s
t
e
s
s
o
o
g
g
e
t
t
o
o
s
c
e
n
a
.
L
a
q
u
a
n
t
i
t
à
d
i
i
n
f
o
r
m
a
z
i
o
n
e
d
a
g
e
s
t
i
r
e
r
i
s
u
l
t
a
q
u
i
n
d
i
m
o
l
t
o
e
l
e
v
a
t
a
,
e
p
e
r
c
i
ò
è
n
e
c
e
s
s
a
r
i
a
u
n
a
c
o
m
p
r
e
s
s
i
o
n
e
e
￿
c
i
e
n
t
e
d
e
i
d
a
t
i
,
g
a
r
a
n
t
e
n
d
o
t
u
t
t
a
v
i
a
u
n
a
b
u
o
n
a
q
u
a
l
i
t
à
v
i
s
i
v
a
d
e
l
l
a
s
e
q
u
e
n
z
a
r
i
c
o
s
t
r
u
i
t
a
.
N
e
g
l
i
u
l
t
i
m
i
d
i
e
c
i
a
n
n
i
,
s
o
n
o
s
t
a
t
e
p
r
o
p
o
s
t
e
d
i
v
e
r
s
e
t
e
c
n
i
c
h
e
d
i
m
u
l
t
i
v
i
e
w
v
i
d
e
o
c
o
d
i
n
g
(
M
V
C
)
.
I
l
p
u
n
t
o
c
h
i
a
v
e
d
i
q
u
e
s
t
e
t
e
c
n
i
c
h
e
s
t
a
n
e
l
l
'
u
t
i
l
i
z
z
a
r
e
i
n
12
I
n
t
r
o
d
u
z
i
o
n
e
m
o
d
o
e
￿
c
i
e
n
t
e
l
a
c
o
r
r
e
l
a
z
i
o
n
e
t
r
a
l
e
v
i
s
t
e
a
d
i
a
c
e
n
t
i
,
o
l
t
r
e
c
h
e
l
e
c
o
r
r
e
l
a
z
i
o
n
i
t
e
m
p
o
r
a
l
i
e
s
p
a
z
i
a
l
i
t
r
a
f
r
a
m
e
s
u
c
c
e
s
s
i
v
i
,
g
i
à
a
m
p
i
a
m
e
n
t
e
s
t
u
d
i
a
t
e
n
e
l
l
e
c
o
d
-
i
￿
c
h
e
v
i
d
e
o
t
r
a
d
i
z
i
o
n
a
l
i
.
U
n
o
d
e
g
l
i
s
t
r
u
m
e
n
t
i
p
i
ù
p
e
r
f
o
r
m
a
n
t
i
c
h
e
v
i
e
n
e
u
t
i
l
i
z
z
a
t
o
n
e
l
l
a
c
o
d
i
￿
c
a
d
e
l
l
e
i
m
m
a
g
i
n
i
d
i
g
i
t
a
l
i
è
s
i
c
u
r
a
m
e
n
t
e
l
a
t
r
a
s
f
o
r
m
a
t
a
w
a
v
e
l
e
t
.
Q
u
e
s
t
o
o
p
-
e
r
a
t
o
r
e
c
o
n
s
e
n
t
e
d
i
o
t
t
e
n
e
r
e
u
n
'
i
n
s
i
e
m
e
d
i
c
o
e
￿
c
i
e
n
t
i
c
h
e
g
a
r
a
n
t
i
s
c
o
n
o
u
n
e
l
e
v
a
t
a
e
￿
c
i
e
n
z
a
d
i
c
o
m
p
r
e
s
s
i
o
n
e
.
L
a
t
r
a
s
f
o
r
m
a
t
a
w
a
v
e
l
e
t
è
s
t
a
t
a
u
t
i
l
i
z
z
a
t
a
a
d
e
s
e
m
p
i
o
n
e
l
l
o
s
t
a
n
d
a
r
d
J
P
E
G
2
0
0
0
,
n
a
t
o
c
o
m
e
a
l
t
e
r
n
a
t
i
v
a
a
l
l
o
s
t
a
n
d
a
r
d
J
P
E
G
(
i
l
q
u
a
l
e
f
a
u
s
o
d
i
D
C
T
)
,
r
e
n
d
e
n
d
o
l
a
c
o
d
i
￿
c
a
m
o
l
t
o
p
i
ù
p
e
r
f
o
r
m
a
n
t
e
s
o
p
r
a
t
t
u
t
t
o
a
b
a
s
s
i
b
i
t
r
a
t
e
.
I
n
q
u
e
s
t
o
l
a
v
o
r
o
s
o
n
o
s
t
a
t
i
i
m
p
l
e
m
e
n
t
a
t
i
e
a
n
a
l
i
z
z
a
t
i
d
u
e
a
l
g
o
r
i
t
m
i
d
o
v
e
l
a
t
r
a
s
f
o
r
m
a
t
a
w
a
v
e
l
e
t
v
i
e
n
e
a
p
p
l
i
c
a
t
a
a
l
l
e
i
m
m
a
g
i
n
i
m
u
l
t
i
v
i
e
w
.
I
n
e
n
t
r
a
m
b
i
i
c
a
s
i
s
i
c
e
r
c
a
d
i
e
l
i
m
i
n
a
r
e
l
a
r
i
d
o
n
d
a
n
z
a
e
s
i
s
t
e
n
t
e
t
r
a
l
e
v
i
s
t
e
a
t
t
r
a
v
e
r
s
o
l
'
a
p
p
l
i
-
c
a
z
i
o
n
e
d
e
l
l
a
t
r
a
s
f
o
r
m
a
t
a
w
a
v
e
l
e
t
e
d
e
l
l
e
i
n
f
o
r
m
a
z
i
o
n
i
g
e
o
m
e
t
r
i
c
h
e
d
e
l
l
a
s
c
e
n
a
e
s
u
c
c
e
s
s
i
v
a
m
e
n
t
e
i
c
o
e
￿
c
i
e
n
t
i
o
t
t
e
n
u
t
i
v
e
n
g
o
n
o
c
o
m
p
r
e
s
s
i
c
o
n
J
P
E
G
2
0
0
0
.
D
i
s
e
g
u
i
t
o
v
i
e
n
e
r
i
p
o
r
t
a
t
a
l
'
o
r
g
a
n
i
z
z
a
z
i
o
n
e
d
e
l
l
a
t
e
s
i
.
N
e
l
s
e
c
o
n
d
o
c
a
p
i
t
o
l
o
v
e
n
g
o
n
o
i
n
t
r
o
d
o
t
t
i
i
c
o
n
c
e
t
t
i
b
a
s
e
.
V
e
n
g
o
n
o
d
e
￿
n
i
t
e
l
e
i
m
m
a
g
i
n
i
e
i
v
i
d
e
o
d
i
g
i
t
a
l
i
,
l
e
l
o
r
o
e
s
t
e
n
s
i
o
n
i
a
l
m
u
l
t
i
v
i
e
w
,
t
u
t
t
e
l
e
n
o
z
i
o
n
i
f
o
n
d
a
m
e
n
t
a
l
i
l
e
g
a
t
e
a
l
l
a
g
e
o
m
e
t
r
i
a
d
e
l
l
a
s
c
e
n
a
e
i
v
a
r
i
m
o
d
e
l
l
i
a
d
o
t
t
a
t
i
.
V
e
r
-
r
a
n
n
o
i
l
l
u
s
t
r
a
t
i
i
n
o
l
t
r
e
a
l
c
u
n
i
i
n
d
i
c
i
d
i
p
r
e
s
t
a
z
i
o
n
e
u
t
i
l
i
z
z
a
t
i
p
e
r
v
a
l
u
t
a
r
e
g
l
i
a
l
g
o
r
i
t
m
i
.
N
e
l
t
e
r
z
o
c
a
p
i
t
o
l
o
v
i
e
n
e
f
a
t
t
a
u
n
b
r
e
v
e
t
r
a
t
t
a
z
i
o
n
e
d
e
l
l
a
t
e
o
r
i
a
d
e
l
l
e
w
a
v
e
l
e
t
.
V
i
e
n
e
d
e
s
c
r
i
t
t
a
l
a
t
r
a
s
f
o
r
m
a
t
a
w
a
v
e
l
e
t
c
o
n
t
i
n
u
a
,
c
o
m
e
o
t
t
e
n
e
r
e
l
a
t
r
a
s
f
o
r
m
a
t
a
d
i
s
c
r
e
t
a
e
c
o
m
e
l
e
w
a
v
e
l
e
t
d
i
s
c
r
e
t
e
p
o
s
s
o
n
o
e
s
s
e
r
e
i
m
p
l
e
m
e
n
t
a
t
e
a
t
t
r
a
v
e
r
s
o
u
n
b
a
n
c
o
d
i
￿
l
t
r
i
r
e
n
d
e
n
d
o
m
o
l
t
o
p
i
ù
s
e
m
p
l
i
c
e
e
i
m
m
e
d
i
a
t
a
l
a
l
o
r
o
r
e
a
l
i
z
-
z
a
z
i
o
n
e
.
V
e
r
r
à
i
n
o
l
t
r
e
d
e
s
c
r
i
t
t
a
c
o
m
e
v
i
e
n
e
u
t
i
l
i
z
z
a
t
a
l
a
t
r
a
s
f
o
r
m
a
t
a
w
a
v
e
l
e
t
n
e
l
l
e
i
m
m
a
g
i
n
i
,
e
v
e
r
r
à
f
a
t
t
a
u
n
a
b
r
e
v
e
i
n
t
r
o
d
u
z
i
o
n
e
a
l
J
P
E
G
2
0
0
0
.
N
e
l
q
u
a
r
t
o
c
a
p
i
t
o
l
o
,
v
i
e
n
e
a
n
a
l
i
z
z
a
t
o
u
n
n
u
o
v
o
t
i
p
o
d
i
a
p
p
r
o
c
c
i
o
n
e
l
l
'
u
-
t
i
l
i
z
z
a
r
e
l
e
w
a
v
e
l
e
t
p
a
r
t
e
n
d
o
d
a
l
l
'
a
l
g
o
r
i
t
m
o
i
n
n
o
v
a
t
i
v
o
p
r
o
p
o
s
t
o
d
a
Z
a
m
a
r
i
n3
e
t
a
l
.
i
n
[
1
]
i
l
q
u
a
l
e
f
a
u
s
o
d
i
3
D
-
D
C
T
.
I
n
q
u
e
s
t
a
t
e
s
i
l
a
3
D
-
D
C
T
v
i
e
n
e
s
o
s
-
t
i
t
u
i
t
a
c
o
n
u
n
o
s
c
h
e
m
a
d
i
w
a
v
e
l
e
t
l
i
f
t
i
n
g
.
L
'
a
l
g
o
r
i
t
m
o
c
o
n
s
i
s
t
e
n
e
l
l
'
a
p
p
l
i
c
a
r
e
l
e
o
p
e
r
a
z
i
o
n
i
d
i
w
a
r
p
i
n
g
p
r
i
m
a
d
e
l
l
a
t
r
a
s
f
o
r
m
a
t
a
w
a
v
e
l
e
t
e
g
e
s
t
i
r
e
l
e
z
o
n
e
o
c
c
l
u
s
e
i
n
m
o
d
o
i
n
d
i
p
e
n
d
e
n
t
e
.
N
e
l
c
a
p
i
t
o
l
o
s
u
c
c
e
s
s
i
v
o
v
i
e
n
e
p
r
e
s
e
n
t
a
t
o
i
l
s
e
c
o
n
d
o
a
p
p
r
o
c
c
i
o
a
n
a
l
i
z
z
a
t
o
,
i
l
q
u
a
l
e
r
a
p
p
r
e
s
e
n
t
a
i
l
c
l
a
s
s
i
c
o
s
c
h
e
m
a
d
i
u
t
i
l
i
z
z
o
d
e
l
l
a
t
r
a
s
f
o
r
m
a
t
a
w
a
v
e
l
e
t
.
L
o
s
c
h
e
m
a
a
d
o
t
t
a
t
o
è
d
e
￿
n
i
t
o
c
o
m
e
w
a
v
e
l
e
t
l
i
f
t
i
n
g
e
i
n
u
n
c
o
n
t
e
s
t
o
m
u
l
t
i
v
i
e
w
p
r
e
n
d
e
i
l
n
o
m
e
d
i
D
i
s
p
a
r
i
t
y
C
o
m
p
e
n
s
a
t
i
o
n
w
a
v
e
l
e
t
l
i
f
t
i
n
g
(
D
C
W
L
)
o
D
i
s
p
a
r
-
i
t
y
C
o
m
p
e
n
s
a
t
i
o
n
v
i
e
w
￿
l
t
e
r
(
D
C
V
F
)
d
o
v
e
l
e
o
p
e
r
a
z
i
o
n
i
d
i
w
a
r
p
i
n
g
v
e
n
g
o
n
o
f
a
t
t
e
a
l
l
'
i
n
t
e
r
n
o
d
e
l
l
o
s
c
h
e
m
a
.
N
e
l
s
e
s
t
o
c
a
p
i
t
o
l
o
v
e
n
g
o
n
o
r
i
p
o
r
t
a
t
i
i
r
i
s
u
l
t
a
t
i
s
p
e
r
i
m
e
n
t
a
l
i
d
e
i
d
u
e
a
l
g
o
-
r
i
t
m
i
i
m
p
l
e
m
e
n
t
a
t
i
,
a
n
a
l
i
z
z
a
n
d
o
i
n
m
o
d
o
p
a
r
t
i
c
o
l
a
r
e
i
l
P
S
N
R
m
e
d
i
o
c
o
m
e
i
n
d
i
c
e
d
i
p
r
e
s
t
a
z
i
o
n
e
.
N
e
l
c
a
p
i
t
o
l
o
s
e
t
t
e
l
e
c
o
n
c
l
u
s
i
o
n
i
.C
a
p
i
t
o
l
o
2
B
a
c
k
g
r
o
u
n
d
I
n
q
u
e
s
t
o
c
a
p
i
t
o
l
o
v
e
r
r
à
f
a
t
t
a
u
n
a
b
r
e
v
e
i
n
t
r
o
d
u
z
i
o
n
e
a
l
l
e
i
m
m
a
g
i
n
i
d
i
g
-
i
t
a
l
i
,
a
i
v
i
d
e
o
,
e
a
l
l
a
l
o
r
o
e
s
t
e
n
s
i
o
n
e
a
l
m
u
l
t
i
v
i
e
w
.
V
e
r
r
a
n
n
o
p
o
i
i
n
t
r
o
d
o
t
t
e
a
l
c
u
n
e
n
o
z
i
o
n
i
d
i
b
a
s
e
r
i
g
u
a
r
d
a
n
t
i
l
a
g
e
o
m
e
t
r
i
a
e
l
a
f
o
r
m
a
z
i
o
n
e
d
e
l
l
'
i
m
m
a
g
-
i
n
e
,
n
o
z
i
o
n
i
i
n
d
i
s
p
e
n
s
a
b
i
l
i
p
e
r
p
o
t
e
r
c
a
p
i
r
e
l
e
p
r
o
i
e
z
i
o
n
i
t
r
a
l
e
v
a
r
i
e
v
i
s
t
e
.
I
n
￿
n
e
v
a
r
r
a
n
n
o
m
o
s
t
r
a
t
i
a
l
c
u
n
i
i
n
d
i
c
i
u
t
i
l
i
z
z
a
t
i
p
e
r
v
a
l
u
t
a
r
e
l
a
q
u
a
l
i
t
à
d
e
l
l
a
c
o
d
i
￿
c
a
.
2
.
1
I
m
m
a
g
i
n
i
e
V
i
d
e
o
D
i
g
i
t
a
l
i
L
e
i
m
m
a
g
i
n
i
e
i
v
i
d
e
o
d
i
g
i
t
a
l
i
p
o
s
s
o
n
o
e
s
s
e
r
e
r
a
p
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
i
n
v
a
r
i
m
o
d
i
.
G
e
n
e
r
a
l
m
e
n
t
e
l
e
i
m
m
a
g
i
n
i
v
e
n
g
o
n
o
r
a
p
p
r
e
s
e
n
t
a
t
e
d
a
u
n
a
m
a
t
r
i
c
e
b
i
d
i
m
e
n
-
s
i
o
n
a
l
e x[n,m]
c
o
n 0 ≤ n < N
, 0 ≤ m < M
,
d
o
v
e N
e M
s
o
n
o
n
u
m
e
r
i
i
n
t
e
r
i
￿
n
i
t
i
e
r
a
p
p
r
e
s
e
n
t
a
n
o
r
i
s
p
e
t
t
i
v
a
m
e
n
t
e
l
'
a
l
t
e
z
z
a
e
l
a
l
a
r
g
h
e
z
z
a
d
e
l
l
'
i
m
m
a
g
i
n
e
.
O
g
n
i
e
l
e
m
e
n
t
o
d
e
l
l
a
m
a
t
r
i
c
e
c
o
r
r
i
s
p
o
n
d
e
a
u
n
c
a
m
p
i
o
n
e
d
e
l
l
'
i
m
m
a
g
i
n
e
,
i
l
q
u
a
l
e
v
i
e
n
e
c
h
i
a
m
a
t
o
￿
P
i
x
e
l
￿
(
P
i
c
t
u
r
e
e
l
e
m
e
n
t
)
o
￿
P
e
l
￿
,
e
l
a
s
u
a
p
o
s
i
z
i
o
n
e
a
l
-
l
'
i
n
t
e
r
n
o
d
e
l
l
'
i
m
m
a
g
i
n
e
è
u
n
i
v
o
c
a
m
e
n
t
e
d
e
t
e
r
m
i
n
a
t
a
d
a
l
l
'
i
n
d
i
c
e
d
i
r
i
g
a n
e
d
i
c
o
l
o
n
n
a m
.
L
e
i
m
m
a
g
i
n
i
d
i
g
i
t
a
l
i
s
i
p
o
s
s
o
n
o
d
i
v
i
d
e
r
e
i
n
d
u
e
c
a
t
e
g
o
r
i
e
:
i
m
m
a
g
i
n
i
i
n
s
c
a
l
a
d
i
g
r
i
g
i
o
e
i
m
m
a
g
i
n
i
a
c
o
l
o
r
i
.
N
e
l
l
e
i
m
m
a
g
i
n
i
i
n
s
c
a
l
a
d
i
g
r
i
g
i
o
o
g
n
i
p
i
x
e
l x[n,m]
r
a
p
p
r
e
s
e
n
t
a
l
'
i
n
t
e
n
s
i
t
à
l
u
m
i
n
o
s
a
(
b
r
i
g
h
t
n
e
s
s
)
d
e
l
l
'
i
m
m
a
g
i
n
e
i
n
56
B
a
c
k
g
r
o
u
n
d
q
u
e
l
p
u
n
t
o
e
s
o
l
i
t
a
m
e
n
t
e
v
i
e
n
e
e
s
p
r
e
s
s
o
a
t
t
r
a
v
e
r
s
o
u
n
n
u
m
e
r
o
i
n
t
e
r
o
,
c
o
n
o
s
e
n
z
a
s
e
g
n
o
,
d
i
B
-
b
i
t
.
N
e
l
n
o
s
t
r
o
c
a
s
o
B
=
8
e
i
v
a
l
o
r
i
s
o
n
o
n
u
m
e
r
i
i
n
t
e
r
i
s
e
n
z
a
s
e
g
n
o
,
p
e
r
c
u
i x[n,m] ∈ {0,1,...,28 − 1},∀(n,m)
.
N
e
l
l
e
i
m
m
a
g
i
n
i
a
c
o
l
o
r
i
o
g
n
i
p
i
x
e
l
v
i
e
n
e
t
i
p
i
c
a
m
e
n
t
e
r
a
p
p
r
e
s
e
n
t
a
t
o
m
e
d
i
a
n
t
e
l
a
t
r
i
p
l
e
t
t
a
d
i
v
a
l
o
r
i
R
G
B
;
v
a
l
o
r
i
c
h
e
c
o
r
r
i
s
p
o
n
d
o
n
o
a
l
l
e
t
r
e
c
o
m
p
o
n
e
n
t
i
d
e
i
c
o
l
o
r
i
p
r
i
m
a
r
i
r
o
s
s
o
(
R
,
R
e
d
)
,
v
e
r
d
e
(
G
,
G
r
e
e
n
)
,
b
l
u
(
B
,
B
l
u
e
)
.
L
'
i
m
m
a
g
i
n
e
v
i
e
n
e
q
u
i
n
d
i
r
a
p
p
r
e
s
e
n
t
a
t
a
a
t
t
r
a
v
e
r
s
o
t
r
e
m
a
t
r
i
c
i
s
e
p
a
r
a
t
e xc[n,m],c ∈ {R,G,B}
.
U
n
'
i
m
p
o
r
t
a
n
t
e
c
a
r
a
t
t
e
r
i
s
t
i
c
a
d
e
l
s
i
s
t
e
m
a
v
i
s
i
v
o
u
m
a
n
o
(
H
V
S
,
H
u
m
a
n
V
i
-
s
i
o
n
S
y
s
t
e
m
)
c
o
n
s
i
s
t
e
n
e
l
l
'
a
v
e
r
e
u
n
a
d
i
v
e
r
s
a
s
e
n
s
i
b
i
l
i
t
à
n
e
l
d
i
s
t
i
n
g
u
e
r
e
t
i
n
t
a
,
s
a
t
u
r
a
z
i
o
n
e
,
e
i
n
t
e
n
s
i
t
à
d
e
l
c
o
l
o
r
e
d
i
u
n
a
i
m
m
a
g
i
n
e
.
É
r
i
s
a
p
u
t
o
,
i
n
f
a
t
t
i
,
c
h
e
l
'
H
V
S
è
m
o
l
t
o
m
e
n
o
s
e
n
s
i
b
i
l
e
a
c
a
m
b
i
a
m
e
n
t
i
d
i
t
i
n
t
a
e
s
a
t
u
r
a
z
i
o
n
e
c
h
e
a
c
a
m
b
i
a
m
e
n
t
i
d
i
i
n
t
e
n
s
i
t
à
.
T
e
n
e
n
d
o
i
n
c
o
n
s
i
d
e
r
a
z
i
o
n
e
d
i
q
u
e
s
t
o
f
a
t
t
o
,
m
o
l
t
o
s
p
e
s
s
o
n
e
l
l
e
c
o
d
i
￿
c
h
e
d
e
l
l
e
i
m
m
a
g
i
n
i
,
l
o
s
p
a
z
i
o
R
G
B
v
i
e
n
e
m
a
p
p
a
t
o
,
a
t
t
r
a
v
e
r
-
s
o
u
n
a
t
r
a
s
f
o
r
m
a
z
i
o
n
e
l
i
n
e
a
r
e
,
n
e
l
l
o
s
p
a
z
i
o
l
u
m
i
n
a
n
z
a
-
c
r
o
m
i
n
a
n
z
a
.
M
o
l
t
o
s
p
e
s
s
o
v
i
e
n
e
u
t
i
l
i
z
z
a
t
o
l
o
s
p
a
z
i
o
Y
C
b
C
r
(
I
T
U
-
R
B
T
.
6
0
1
)
.
L
a
t
r
a
s
f
o
r
m
a
z
i
o
n
e
l
i
n
e
a
r
e
c
h
e
l
e
g
a
i
d
u
e
s
p
a
z
i
e
l
a
s
e
g
u
e
n
t
e
:




xY
xCb
xCr




∆ =




0.299 0.587 0.114
−0.169 0.331 0.500
0.500 −0.419 −0.081








xR
xG
xB




U
n
'
a
l
t
r
a
r
a
p
p
r
e
s
e
n
t
a
z
i
o
n
e
m
o
l
t
o
u
t
i
l
i
z
z
a
t
a
,
è
l
a
r
a
p
p
r
e
s
e
n
t
a
z
i
o
n
e
Y
U
V
.
T
a
l
e
r
a
p
p
r
e
s
e
n
t
a
z
i
o
n
e
è
m
o
l
t
o
s
i
m
i
l
e
a
l
l
o
s
p
a
z
i
o
Y
C
b
C
r
,
i
n
f
a
t
t
i
l
a
c
o
m
p
o
n
e
n
t
e
Y
è
l
a
s
t
e
s
s
a
,
m
e
n
t
r
e
l
e
c
o
m
p
o
n
e
n
t
i
U
e
V
v
e
n
g
o
n
o
c
a
l
c
o
l
a
t
e
c
o
n
d
e
i
c
o
e
￿
c
i
e
n
t
i
d
i
v
e
r
s
i
.
U
n
v
i
d
e
o
d
i
g
i
t
a
l
e
,
i
n
v
e
c
e
,
s
i
r
e
a
l
i
z
z
a
a
t
t
r
a
v
e
r
s
o
u
n
a
s
e
q
u
e
n
z
a
d
i
i
m
m
a
g
i
n
i
d
i
g
i
t
a
l
i
(
a
c
o
l
o
r
i
o
m
e
n
o
)
.
O
g
n
i
i
m
m
a
g
i
n
e
d
e
l
l
a
s
e
q
u
e
n
z
a
v
i
e
n
e
c
o
m
u
n
e
m
e
n
t
e
c
h
i
a
m
a
t
a
￿
f
r
a
m
e
￿
e
f
a
r
i
f
e
r
i
m
e
n
t
o
a
d
u
n
o
s
p
e
c
i
￿
c
o
i
s
t
a
n
t
e
t
e
m
p
o
r
a
l
e
.
L
'
o
c
c
h
i
o
u
m
a
n
o
,
p
e
r
l
e
s
u
e
c
a
r
a
t
t
e
r
i
s
t
i
c
h
e
,
r
i
e
s
c
e
a
d
i
s
t
i
n
g
u
e
r
e
c
i
r
c
a
2
0
i
m
m
a
g
i
n
i
a
l
s
e
c
o
n
d
o
,
p
e
r
q
u
e
s
t
o
i
l
n
u
m
e
r
o
d
i
f
r
a
m
e
a
l
s
e
c
o
n
d
o
(
f
r
a
m
e
r
a
t
e
s
o
f
p
s
)
d
i
u
n
v
i
d
e
o
d
i
g
i
t
a
l
e
è
t
i
p
i
c
a
m
e
n
t
e
u
n
n
u
m
e
r
o
c
o
m
p
r
e
s
o
t
r
a
2
5
e
3
0
.2
.
2
I
m
m
a
g
i
n
i
e
V
i
d
e
o
M
u
l
t
i
v
i
e
w
7
F
i
g
u
r
a
2
.
1
:
E
s
e
m
p
i
o
d
i
i
m
m
a
g
i
n
e
s
t
e
r
e
o
.
2
.
2
I
m
m
a
g
i
n
i
e
V
i
d
e
o
M
u
l
t
i
v
i
e
w
U
n
'
i
m
m
a
g
i
n
e
m
u
l
t
i
v
i
e
w
c
o
n
s
i
s
t
e
i
n
u
n
i
n
s
i
e
m
e
d
i
d
u
e
o
p
i
ù
i
m
m
a
g
i
n
i
d
i
u
n
a
s
t
e
s
s
a
s
c
e
n
a
o
s
o
g
g
e
t
t
o
p
r
e
s
e
d
a
d
i
￿
e
r
e
n
t
i
p
u
n
t
i
d
i
v
i
s
t
a
.
S
e
i
l
n
u
-
m
e
r
o
d
i
i
m
m
a
g
i
n
i
è
p
a
r
i
a
d
u
e
s
i
p
a
r
l
a
d
i
i
m
m
a
g
i
n
i
s
t
e
r
e
o
e
i
n
￿
g
u
r
a
2
.
1
è
p
o
s
s
i
b
i
l
e
o
s
s
e
r
v
a
r
n
e
u
n
e
s
e
m
p
i
o
.
T
i
p
i
c
a
m
e
n
t
e
t
u
t
t
e
l
e
v
i
s
t
e
d
i
u
n
s
e
t
d
i
i
m
m
a
g
i
n
i
m
u
l
t
i
v
i
e
w
h
a
n
n
o
l
a
m
e
d
e
s
i
m
a
r
i
s
o
l
u
z
i
o
n
e
e
f
a
n
n
o
r
i
f
e
r
i
m
e
n
t
o
a
l
l
o
s
t
e
s
s
a
s
c
e
n
a
.
L
'
a
c
q
u
i
s
i
z
i
o
n
e
d
i
i
m
m
a
g
i
n
i
d
i
q
u
e
s
t
o
t
i
p
o
a
v
v
i
e
n
e
a
t
t
r
a
v
e
r
s
o
u
n
i
n
s
i
e
m
e
d
i
f
o
t
o
c
a
m
e
r
e
o
p
p
u
r
e
c
o
n
u
n
a
s
i
n
g
o
l
a
c
a
m
e
r
a
a
c
u
i
v
e
n
g
o
n
o
f
a
t
t
e
d
e
l
l
e
r
o
t
o
-
t
r
a
s
l
a
z
i
o
n
i
i
n
m
o
d
o
d
a
a
v
e
r
e
d
i
￿
e
r
e
n
t
i
p
u
n
t
i
d
i
v
i
s
t
a
.
N
e
l
s
e
c
o
n
d
o
c
a
s
o
p
e
r
ò
l
a
s
c
e
n
a
d
e
v
e
e
s
s
e
r
e
t
e
m
p
o
-
i
n
v
a
r
i
a
n
t
e
,
i
n
m
o
d
o
d
a
f
o
t
o
g
r
a
f
a
r
e
s
e
m
-
p
r
e
l
a
s
t
e
s
s
a
s
c
e
n
a
i
n
t
u
t
t
e
l
e
v
i
s
t
e
.
F
a
t
t
o
r
e
m
o
l
t
o
i
m
p
o
r
t
a
n
t
e
d
i
v
e
n
t
a
q
u
i
n
d
i
l
a
d
i
s
t
r
i
b
u
z
i
o
n
e
d
e
l
l
e
t
e
l
e
c
a
m
e
r
e
e
l
a
l
o
r
o
p
o
s
i
z
i
o
n
e
n
e
l
l
o
s
p
a
z
i
o
.
T
i
p
i
c
a
m
e
n
t
e
q
u
e
s
t
e
v
e
n
g
o
n
o
d
i
s
p
o
s
t
e
i
n
m
o
d
o
e
q
u
i
s
p
a
z
i
a
t
o
s
u
u
n
a
o
d
u
e
d
i
m
e
n
s
i
o
n
i
;
m
o
l
t
o
s
p
e
s
s
o
i
n
f
a
t
t
i
v
e
n
g
o
n
o
d
i
s
p
o
s
t
e
s
u
u
n
a
r
c
o
d
i
c
i
r
c
o
n
f
e
r
e
n
z
a
o
a
f
o
r
m
a
r
e
u
n
a
f
o
r
m
a
s
f
e
r
i
c
a
n
e
l
c
a
s
o
b
i
-
d
i
m
e
n
s
i
o
n
a
l
e
.
I
n
￿
g
u
r
a
2
.
2
è
m
o
s
t
r
a
t
o
u
n
e
s
e
m
p
i
o
d
i
u
n
s
i
s
t
e
m
a
m
u
l
t
i
v
i
e
w
c
o
m
p
o
s
t
o
d
a
u
n
s
e
t
d
i
1
2
5
t
e
l
e
c
a
m
e
r
e
.
C
o
m
e
p
e
r
l
e
i
m
m
a
g
i
n
i
,
i
l
v
i
d
e
o
m
u
l
t
i
v
i
e
w
a
l
t
r
o
n
o
n
è
c
h
e
u
n
a
s
e
q
u
e
n
z
a
d
i
i
m
m
a
g
i
n
i
m
u
l
t
i
v
i
e
w
.
D
a
u
n
p
u
n
t
o
d
i
v
i
s
t
a
o
p
e
r
a
t
i
v
o
p
u
ò
e
s
s
e
r
e
v
i
s
t
o
c
o
m
e
u
n
s
e
t
d
i
N
v
i
d
e
o
s
i
n
c
r
o
n
i
z
z
a
t
i
,
d
o
v
e
N
r
a
p
p
r
e
s
e
n
t
a
i
l
n
u
m
e
r
o
d
e
l
l
e
t
e
l
e
c
a
m
e
r
e
.8
B
a
c
k
g
r
o
u
n
d
F
i
g
u
r
a
2
.
2
:
S
t
a
n
f
o
r
d
M
u
l
t
i
v
i
e
w
C
a
m
e
r
a
S
e
t
u
p
.
2
.
3
D
a
l
l
a
S
c
e
n
a
a
l
l
'
I
m
m
a
g
i
n
e
L
a
f
o
r
m
a
z
i
o
n
e
d
i
u
n
'
i
m
m
a
g
i
n
e
a
v
v
i
e
n
e
a
t
t
r
a
v
e
r
s
o
u
n
a
p
p
a
r
a
t
o
c
h
e
r
a
c
-
c
o
g
l
i
e
n
d
o
l
a
l
u
c
e
r
i
￿
e
s
s
a
d
e
l
l
a
s
c
e
n
a
c
r
e
a
u
n
a
i
m
m
a
g
i
n
e
b
i
d
i
m
e
n
s
i
o
n
a
l
e
.
P
e
r
r
i
u
s
c
i
r
e
a
d
o
t
t
e
n
e
r
e
i
n
f
o
r
m
a
z
i
o
n
i
d
e
l
l
a
s
c
e
n
a
d
a
l
l
'
i
m
m
a
g
i
n
e
,
è
i
n
d
i
s
p
e
n
s
a
b
i
l
e
c
a
p
i
r
e
c
o
m
e
f
u
n
z
i
o
n
a
q
u
e
s
t
o
p
r
o
c
e
s
s
o
.
E
s
i
s
t
o
n
o
v
a
r
i
m
o
d
e
l
l
i
c
h
e
p
e
r
m
e
t
t
o
n
o
d
i
d
e
s
c
r
i
v
e
l
a
f
o
r
m
a
z
i
o
n
e
d
e
l
l
'
i
m
m
a
g
i
n
e
,
q
u
e
l
l
o
p
i
ù
c
o
m
u
n
e
m
e
n
t
e
u
s
a
t
o
,
s
o
-
p
r
a
t
t
u
t
t
o
p
e
r
l
a
s
u
a
s
e
m
p
l
i
c
i
t
à
,
è
s
i
c
u
r
a
m
e
n
t
e
i
l
m
o
d
e
l
l
o
d
e
l
l
a
t
e
l
e
c
a
m
e
r
a
p
i
n
h
o
l
e
1
.
2
.
3
.
1
M
o
d
e
l
l
o
d
e
l
l
a
T
e
l
e
c
a
m
e
r
a
P
i
n
h
o
l
e
Q
u
e
s
t
o
m
o
d
e
l
l
o
s
i
b
a
s
a
s
u
l
p
r
i
n
c
i
p
i
o
d
i
c
o
l
l
i
n
e
a
r
i
t
à
d
e
l
l
a
c
a
m
e
r
a
o
s
c
u
r
a
r
i
n
a
s
c
i
m
e
n
t
a
l
e
e
d
è
r
a
p
p
r
e
s
e
n
t
a
t
o
i
n
￿
g
u
r
a
2
.
3
.
O
g
n
i
p
u
n
t
o
M
t
r
i
d
i
m
e
n
s
i
o
n
-
a
l
e
d
e
l
l
a
s
c
e
n
a
,
v
i
e
n
e
p
r
o
i
e
t
t
a
t
o
n
e
l
p
i
a
n
o
i
m
m
a
g
i
n
e
R
(
o
r
e
t
i
n
a
)
n
e
l
p
u
n
t
o
m
a
t
t
r
a
v
e
r
s
o
l
a
r
e
t
t
a
c
h
e
p
a
s
s
a
p
e
r
i
l
p
u
n
t
o
s
t
e
s
s
o
e
i
l
f
o
r
o
s
t
e
n
o
p
e
i
c
o C
(
c
h
i
a
m
a
t
o
a
n
c
h
e
c
e
n
t
r
o
o
t
t
i
c
o
o
c
e
n
t
r
o
d
i
p
r
o
i
e
z
i
o
n
e
)
.
L
a
d
i
s
t
a
n
z
a f
t
r
a
i
l
p
i
a
n
o
i
m
m
a
g
i
n
e
e
i
l
c
e
n
t
r
o C
v
i
e
n
e
d
e
t
t
a
d
i
s
t
a
n
z
a
f
o
c
a
l
e
m
e
n
t
r
e
i
l
p
i
a
n
o
f
o
-
c
a
l
e
F
è
q
u
e
l
p
i
a
n
o
p
a
r
a
l
l
e
l
o
a R
c
o
n
t
e
n
e
n
t
e C
.
L
a
l
i
n
e
e
o
r
t
o
g
o
n
a
l
e
a
l
p
i
a
n
o
i
m
m
a
g
i
n
e
p
a
s
s
a
n
t
e
p
e
r C
è
d
e
t
t
a
a
s
s
e
o
t
t
i
c
o
(
i
n
￿
g
u
r
a
2
.
3
c
o
i
n
c
i
d
e
c
o
n
l
'
a
s
s
e
1
L
e
t
t
e
r
a
l
m
e
n
t
e
:
f
o
t
o
c
a
m
e
r
a
a
f
o
r
o
d
i
s
p
i
l
l
o
,
v
i
e
n
e
c
o
m
u
n
e
m
e
n
t
e
t
r
a
d
o
t
t
o
i
n
l
e
t
t
e
r
a
t
u
r
a
c
o
m
e
f
o
r
o
s
t
e
n
o
p
e
i
c
o
.2
.
3
D
a
l
l
a
S
c
e
n
a
a
l
l
'
I
m
m
a
g
i
n
e
9
F
i
g
u
r
a
2
.
3
:
M
o
d
e
l
l
o
d
e
l
l
a
t
e
l
e
c
a
m
e
r
a
p
i
n
h
o
l
e
.
Z
)
e
i
l
s
u
o
p
u
n
t
o p∗
d
i
i
n
t
e
r
s
e
z
i
o
n
e
c
o
n
i
l
p
i
a
n
o
i
m
m
a
g
i
n
e
p
r
e
n
d
e
i
l
n
o
m
e
d
i
p
u
n
t
o
p
r
i
n
c
i
p
a
l
e
.
D
a
l
l
a
s
i
m
i
l
i
t
u
d
i
n
e
d
e
i
t
r
i
a
n
g
o
l
i
d
i
o
t
t
i
e
n
e
:
f
z
= −
u
x
e
f
z
= −
v
y
(2.1)
e
q
u
i
n
d
i



u =
−f
z x
v =
−f
z y
(2.2)
P
e
r
d
e
s
c
r
i
v
e
r
e
i
n
m
o
d
o
c
o
m
p
a
t
t
o
e
p
r
a
t
i
c
o
q
u
e
s
t
e
r
e
l
a
z
i
o
n
i
,
r
i
s
u
l
t
a
c
o
n
-
v
e
n
i
e
n
t
e
f
a
r
e
u
s
o
d
e
l
l
e
c
o
o
r
d
i
n
a
t
e
o
m
o
g
e
n
e
e
[
4
]
.
D
e
￿
n
e
n
d
o
m
e
M
c
o
m
e
m
∆ =




u
v
1




,
M
∆ =

 




x
y
z
1

 




(2.3)
s
i
h
a
c
h
e
l
a
t
r
a
s
f
o
r
m
a
z
i
o
n
e
d
a
l
l
e
c
o
o
r
d
i
n
a
t
e
3
D
a
q
u
e
l
l
e
2
D
d
i
v
e
n
t
a
l
i
n
e
a
r
e
:1
0
B
a
c
k
g
r
o
u
n
d
z

 

u
v
1

 
 =

 

−fx
−fy
z

 
 =

 

−f 0 0 0
0 −f 0 0
0 0 1 0

 




 


x
y
z
1



 


(2.4)
c
h
e
i
n
n
o
t
a
z
i
o
n
e
m
a
t
r
i
c
i
a
l
e
a
s
s
u
m
e
l
a
s
e
g
u
e
n
t
e
f
o
r
m
a
z
m = P
M (2.5)
o
p
p
u
r
e
m ≡ P
M (2.6)
i
n
f
a
t
t
i 



u
v
z



 ≡




u/z
v/z
1



 (2.7)
o
v
v
e
r
o
i
d
u
e
v
e
t
t
o
r
i
s
o
n
o
e
q
u
i
v
a
l
e
n
t
i
,
o
m
e
g
l
i
o
s
o
n
o
￿
u
g
u
a
l
i
a
m
e
n
o
d
i
u
n
f
a
t
t
o
r
e
d
i
s
c
a
l
a
￿
[
4
]
.
L
a
m
a
t
r
i
c
e P
r
a
p
p
r
e
s
e
n
t
a
i
l
m
o
d
e
l
l
o
g
e
o
m
e
t
r
i
c
o
d
e
l
l
a
t
e
l
e
c
a
m
e
r
a
e
v
i
e
n
e
c
h
i
a
m
a
t
a
m
a
t
r
i
c
e
d
e
l
l
a
t
e
l
e
c
a
m
e
r
a
o
m
a
t
r
i
c
e
d
i
p
r
o
i
e
z
i
o
n
e
p
r
o
s
p
e
t
t
i
c
a
(
M
M
P
)
.
I
n
u
n
c
o
n
t
e
s
t
o
p
i
ù
g
e
n
e
r
a
l
e
e
r
e
a
l
i
s
t
i
c
o
e
s
i
s
t
o
n
o
a
l
c
u
n
i
f
a
t
t
o
r
i
c
h
e
p
o
r
t
a
n
o
a
l
e
g
g
e
r
e
m
o
d
i
￿
c
h
e
a
l
m
o
d
e
l
l
o
s
o
p
r
a
d
e
s
c
r
i
t
t
o
;
i
n
f
a
t
t
i
g
e
n
e
r
a
l
m
e
n
t
e
s
i
h
a
:
• C 6= (0,0,0)
•
L
'
a
s
s
e
o
t
t
i
c
o
n
o
n
c
o
i
n
c
i
d
e
n
t
e
c
o
n
l
'
a
s
s
e
Z
• p∗ 6= (0,0)
•
￿
P
i
x
e
l
i
z
z
a
z
i
o
n
e
￿
•
E
￿
e
t
t
i
d
i
d
i
s
t
o
r
s
i
o
n
i
I
p
r
i
m
i
d
u
e
p
u
n
t
i
d
i
p
e
n
d
o
p
r
i
n
c
i
p
a
l
m
e
n
t
e
d
a
d
o
v
e
d
i
t
r
o
v
a
l
a
t
e
l
e
c
a
m
e
r
a
r
i
s
p
e
t
t
o
a
l
s
i
s
t
e
m
a
d
i
r
i
f
e
r
m
e
n
t
o
e
g
l
i
￿
a
g
g
i
u
s
t
a
m
e
n
t
i
￿
c
h
e
t
e
n
g
o
n
o
c
o
n
t
o
d
i
q
u
e
s
t
e
p
r
o
b
l
e
m
a
t
i
c
h
e
v
e
n
g
o
n
o
d
e
￿
n
i
t
i
c
o
m
e
p
a
r
a
m
e
t
r
i
e
s
t
r
i
n
s
e
c
i
.
G
l
i
a
l
t
r
i
p
u
n
t
i
i
n
v
e
c
e
d
i
p
e
n
d
o
n
o
d
a
c
o
m
e
è
f
a
t
t
a
￿
s
i
c
a
m
e
n
t
e
l
a
t
e
l
e
c
a
m
e
r
a
,
p
e
r
q
u
e
s
t
o
v
e
n
g
o
n
o
i
n
t
r
o
d
o
t
t
i
d
e
i
p
a
r
a
m
e
t
r
i
d
e
t
t
i
p
a
r
a
m
e
t
r
i
i
n
t
r
i
n
s
e
c
i
.2
.
3
D
a
l
l
a
S
c
e
n
a
a
l
l
'
I
m
m
a
g
i
n
e
1
1
2
.
3
.
2
P
a
r
a
m
e
t
r
i
I
n
t
r
i
n
s
e
c
i
C
o
n
s
i
d
e
r
a
n
d
o pv
e pu
l
e
d
i
m
e
n
s
i
o
n
i
d
e
i
p
i
x
e
l
d
e
l
s
e
n
s
o
r
e
d
e
l
d
i
s
p
o
s
i
t
i
v
o
d
i
a
c
q
u
i
s
i
z
i
o
n
e
, W
e H
l
e
s
u
e
d
i
m
e
n
s
i
o
n
i
e
i
l
p
u
n
t
o
p
r
i
n
c
i
p
a
l
e p∗
,
e
s
p
r
e
s
s
o
i
n
p
i
x
e
l
,
p
a
r
i
a p∗ = (W/2,H/2) = (u0,v0)
l
a
r
e
l
a
r
i
o
n
e
(
2
.
2
)
s
i
m
o
d
i
￿
c
a
i
n
q
u
e
s
t
o
m
o
d
o
: 


u =
￿
1
pu
￿ ￿
−f
z
￿
x + u0
v =
￿
1
pv
￿￿
−f
z
￿
y + v0
(2.8)
D
e
￿
n
e
n
d
o
ku
∆ =
 
1
pu
!
e kv
∆ =
 
1
pv
!
l
a
m
a
t
r
i
c
e
d
i
p
r
o
i
e
z
i
o
n
e
p
r
o
s
p
e
t
t
i
c
a P
d
i
v
e
n
t
a
P =




−fku 0 u0 0
0 −fkv v0 0
0 0 1 0



 = K[I|
0] (2.9)
d
o
v
e
K =




−fku 0 u0
0 −fkv v0
0 0 1



 (2.10)
r
a
p
p
r
e
s
e
n
t
a
l
a
m
a
t
r
i
c
e
d
e
i
p
a
r
a
m
e
t
r
i
i
n
t
r
i
n
s
e
c
i
.
C
o
n
s
i
d
e
r
a
n
d
o
i
n
o
l
t
r
e
c
h
e
g
l
i
a
s
s
i u
e v
n
o
n
s
o
n
o
m
a
i
p
e
r
f
e
t
t
a
m
e
n
t
e
o
r
-
t
o
g
o
n
a
l
i
,
v
i
e
n
e
i
n
t
r
o
d
o
t
t
o
u
n
u
l
t
e
r
i
o
r
e
p
a
r
a
m
e
t
r
o
o
v
v
e
r
o
l
'
a
n
g
o
l
o θ
t
r
a
q
u
e
s
t
i
d
u
e
a
s
s
i
.
L
a
m
a
t
r
i
c
e K
v
e
r
r
à
c
o
s
ì
m
o
d
i
￿
c
a
t
a
K =




−fku fku
c
o
t
gθ u0
0 −fkv
s
i
nθ v0
0 0 1



. (2.11)
2
.
3
.
3
P
a
r
a
m
e
t
r
i
E
s
t
r
i
n
s
e
c
i
I
p
a
r
a
m
e
t
r
i
e
s
t
r
i
n
s
e
c
i
i
n
t
r
o
d
u
c
o
n
o
l
a
t
r
a
s
f
o
r
m
a
z
i
o
n
e
r
i
g
i
d
a
c
h
e
l
e
g
a
i
l
s
i
s
-
t
e
m
a
d
i
r
i
f
e
r
i
m
e
n
t
o
d
e
l
m
o
n
d
o
e
s
t
e
r
n
o
c
o
n
q
u
e
l
l
o
s
t
a
n
d
a
r
d
d
e
l
l
a
t
e
l
e
c
a
m
e
r
a
.
S
e
s
i
c
o
n
s
i
d
e
r
a
u
n
p
u
n
t
o
n
e
l
s
i
s
t
e
m
a
d
i
r
i
f
e
r
i
m
e
n
t
o
m
o
n
d
o
q
u
e
s
t
o
a
v
r
à
d
e
l
l
e
c
o
o
r
d
i
n
a
t
e
o
m
o
g
e
n
e
e
p
a
r
i
a
M
.
L
o
s
t
e
s
s
o
p
u
n
t
o
n
e
l
s
i
s
t
e
m
a
d
i
r
i
f
e
r
i
m
e
n
t
o1
2
B
a
c
k
g
r
o
u
n
d
s
t
a
n
d
a
r
d
d
e
l
l
a
t
e
l
e
c
a
m
e
r
a
a
v
r
à
d
e
l
l
e
a
l
t
r
e
c
o
o
r
d
i
n
a
t
e
Mc
.
L
a
r
e
l
a
z
i
o
n
e
c
h
e
l
e
g
a
i
v
a
l
o
r
i
d
e
l
l
e
c
o
o
r
d
i
n
a
t
e
t
r
a
i
d
u
e
s
i
s
t
e
m
i
s
a
r
à
u
n
a
r
o
t
o
-
t
r
a
s
l
a
z
i
o
n
e
e
s
i
p
u
ò
s
c
r
i
v
e
r
e
n
e
l
s
e
g
u
e
n
t
e
m
o
d
o
:
Mc = G
M (2.12)
d
o
v
e
G =
"
R
t
0 1
#
(2.13)
E
s
s
e
n
d
o
,
p
e
r
l
a
(
2
.
9
)
m = K[I|
0]
Mc (2.14)
s
o
s
t
i
t
u
e
n
d
o
l
a
(
2
.
1
2
)
s
i
h
a
:
m = K[I|
0]G
M (2.15)
e
d
u
n
q
u
e
P = K[I|
0]G = K[R|
t] (2.16)
2
.
4
D
a
l
l
'
I
m
m
a
g
i
n
e
a
l
l
a
S
c
e
n
a
P
e
r
p
a
s
s
a
r
e
d
a
l
l
'
i
m
m
a
g
i
n
e
a
l
l
a
s
c
e
n
a
,
o
l
t
r
e
a
t
u
t
t
i
i
p
a
r
a
m
e
t
r
i
d
e
l
l
a
c
a
m
e
r
a
è
n
e
c
e
s
s
a
r
i
a
u
n
'
u
l
t
e
r
i
o
r
e
e
i
m
p
o
r
t
a
n
t
e
i
n
f
o
r
m
a
z
i
o
n
e
:
l
a
p
r
o
f
o
n
d
i
t
à
.
C
i
o
è
d
e
v
e
e
s
s
e
r
e
n
o
t
a
l
a
d
i
s
t
a
n
z
a d
t
r
a
i
l
p
u
n
t
o
Q
n
e
l
l
o
s
p
a
z
i
o
e
l
a
s
u
a
p
r
o
i
e
z
i
o
n
e
q
n
e
l
l
'
i
m
m
a
g
i
n
e
.
L
a
r
e
l
a
z
i
o
n
e
c
h
e
l
e
g
a
Q
e
q
s
a
r
à
q
u
i
n
d
i
p
a
r
i
a
[
4
]
:
Q = R
−1(K
−1
qd −
t) (2.17)
d
o
v
e
l
a
d
i
s
t
a
n
z
a d
t
r
a
i
l
p
i
a
n
o
d
e
l
l
'
i
m
m
a
g
i
n
e
e
l
a
s
c
e
n
a
v
i
e
n
e
s
o
l
i
t
a
m
e
n
t
e
f
o
r
n
i
t
a
a
t
t
r
a
v
e
r
s
o
d
e
l
l
e
m
a
p
p
e
d
i
p
r
o
f
o
n
d
i
t
à
(
d
e
p
t
h
m
a
p
)
.
2
.
4
.
1
D
e
p
t
h
M
a
p
L
a
m
a
p
p
a
d
i
p
r
o
f
o
n
d
i
t
à
d
i
u
n
'
i
m
m
a
g
i
n
e
è
u
n
a
m
a
t
r
i
c
e
b
i
d
i
m
e
n
s
i
o
n
a
l
e
,
s
o
l
i
t
a
m
e
n
t
e
d
e
l
l
a
s
t
e
s
s
a
d
i
m
e
n
s
i
o
n
i
e
r
i
s
o
l
u
z
i
o
n
e
d
e
l
l
'
i
m
m
a
g
i
n
e
a
c
u
i
f
a
r
i
f
e
r
-
i
m
e
n
t
o
.
O
g
n
i
s
u
o
v
a
l
o
r
e
è
p
r
o
p
o
r
z
i
o
n
a
l
e
a
l
l
a
d
i
s
t
a
n
z
a
t
r
a
i
l
c
e
n
t
r
o
o
t
t
i
c
o
e2
.
4
D
a
l
l
'
I
m
m
a
g
i
n
e
a
l
l
a
S
c
e
n
a
1
3
i
l
r
e
l
a
t
i
v
o
p
u
n
t
o
d
e
l
l
a
s
c
e
n
a
.
I
v
a
l
o
r
i
d
i
u
n
a
m
a
p
p
a
d
i
p
r
o
f
o
n
d
i
t
à
,
n
o
n
r
a
p
-
p
r
e
s
e
n
t
a
n
o
q
u
i
n
d
i
d
i
r
e
t
t
a
m
e
n
t
e
l
a
d
i
s
t
a
n
z
a
,
m
a
s
o
n
o
d
e
i
v
a
l
o
r
i
q
u
a
n
t
i
z
z
a
t
i
e
m
a
p
p
a
t
i
s
u
8
o
1
6
b
i
t
t
r
a
m
i
t
e
o
p
p
o
r
t
u
n
e
f
u
n
z
i
o
n
i
d
i
m
a
p
p
a
t
u
r
a
.
I
n
a
c
c
o
r
-
d
o
c
o
n
l
e
c
o
n
v
e
n
z
i
o
n
i
s
i
h
a
c
h
e
a
l
p
u
n
t
o
p
i
ù
v
i
c
i
n
o
v
e
r
r
à
a
s
s
e
g
n
a
t
o
i
l
v
a
l
o
r
e
2B−1
m
e
n
t
r
e
a
q
u
e
l
l
o
p
i
ù
l
o
n
t
a
n
o
i
l
v
a
l
o
r
e
0
.
P
e
r
a
v
e
r
e
l
a
d
i
s
t
a
n
z
a
è
q
u
i
n
d
i
n
e
c
e
s
s
a
r
i
o
f
a
r
e
u
n
'
o
p
e
r
a
z
i
o
n
e
d
i
m
a
p
p
a
t
u
r
a
i
n
v
e
r
s
a
.
N
o
n
e
s
s
e
n
d
o
c
i
n
e
s
s
u
n
a
c
o
n
v
e
n
z
i
o
n
e
s
u
l
l
e
f
u
n
z
i
o
n
i
d
i
m
a
p
p
a
t
u
r
a
v
e
n
g
o
n
o
q
u
i
r
i
p
o
r
t
a
t
e
l
e
d
u
e
f
u
n
z
i
o
n
i
i
n
v
e
r
s
e
u
t
i
l
i
z
z
a
t
e
d
u
r
a
n
t
e
i
t
e
s
t
:
d
∆ =
1
z
2B−1
￿
1
znear −
1
zfar
￿
+
1
zfar
(2.18)
d
∆ = zfar −
z
2B − 1
(zfar − znear) (2.19)
d
o
v
e
B
è
i
l
n
u
m
e
r
o
d
i
b
i
t
p
e
r
P
i
x
e
l
, z
è
i
l
v
a
l
o
r
e
n
e
l
l
a
m
a
p
p
a
e znear
e
zfar
r
a
p
p
r
e
s
e
n
t
a
n
o
r
i
s
p
e
t
t
i
v
a
m
e
n
t
e
l
a
d
i
s
t
a
n
z
a
m
i
n
i
m
a
e
m
a
s
s
i
m
a
d
e
i
p
u
n
t
i
r
a
p
p
r
e
s
e
n
t
a
b
i
l
i
d
e
l
l
o
s
p
a
z
i
o
,
d
a
l
l
a
t
e
l
e
c
a
m
e
r
a
.
L
a
￿
g
u
r
a
2
.
4
m
o
s
t
r
a
u
n
'
i
m
m
a
g
i
n
e
c
o
n
l
a
s
u
a
m
a
p
p
a
d
i
p
r
o
f
o
n
d
i
t
à
a
8
-
b
i
t
.
(
a
)
I
m
m
a
g
i
n
e
(
b
)
D
e
p
t
h
M
a
p
F
i
g
u
r
a
2
.
4
:
U
n
'
i
m
m
a
g
i
n
e
a
c
o
l
o
r
i
e
l
a
r
e
l
a
t
i
v
a
d
e
p
t
h
m
a
p
.
I
m
m
a
g
i
n
i
d
e
l
d
a
t
a
s
e
t
￿
b
r
e
a
k
d
a
n
c
e
r
s
￿
[
3
]
.
I
n
u
n
v
i
d
e
o
o
i
m
m
a
g
i
n
e
m
u
l
t
i
v
i
e
w
s
i
p
a
r
l
a
d
i
￿
m
u
l
t
i
-
v
i
e
w
p
l
u
s
d
e
p
t
h
￿
d
o
v
e
v
e
n
g
o
n
o
m
e
m
o
r
i
z
z
a
t
e
l
e
i
n
f
o
r
m
a
z
i
o
n
i
d
i
p
r
o
f
o
n
d
i
t
à
v
i
s
t
a
p
e
r
v
i
s
t
a
e
f
r
a
m
e
p
e
r
f
r
a
m
e
.1
4
B
a
c
k
g
r
o
u
n
d
2
.
5
V
a
l
u
t
a
z
i
o
n
e
d
e
l
l
a
c
o
d
i
￿
c
a
L
a
v
a
l
u
t
a
z
i
o
n
e
d
e
l
l
a
b
o
n
t
à
d
i
u
n
a
c
o
d
i
￿
c
a
v
i
d
e
o
p
u
ò
e
s
s
e
r
e
f
a
t
t
a
a
t
t
r
a
v
e
r
s
o
d
e
g
l
i
i
n
d
i
c
i
o
g
g
e
t
t
i
v
i
o
p
p
u
r
e
a
t
t
r
a
v
e
r
s
o
d
e
g
l
i
i
n
d
i
c
i
s
o
g
g
e
t
t
i
v
i
.
P
e
r
p
o
t
e
r
f
a
r
e
d
e
i
c
o
n
f
r
o
n
t
i
t
r
a
c
o
d
i
￿
c
h
e
s
o
l
i
t
a
m
e
n
t
e
v
e
n
g
o
n
o
u
s
a
t
e
d
e
l
l
e
m
i
s
u
r
e
o
g
g
e
t
t
i
v
e
.
M
S
E
L
'
e
r
r
o
r
e
q
u
a
d
r
a
t
i
c
o
m
e
d
i
o
(
M
S
E
,
M
e
a
n
-
S
q
u
a
r
e
d
E
r
r
o
r
)
t
r
a
l
'
i
m
m
a
g
i
n
e
o
r
i
g
i
n
a
l
e x
e
l
'
i
m
m
a
g
i
n
e
d
e
c
o
d
i
￿
c
a
t
a ˆ x
v
i
e
n
e
d
e
￿
n
i
t
o
c
o
m
e
:
M
S
E =
1
n
n X
x=0
(xi − ˆ xi)
2 (2.20)
d
o
v
e n
i
n
d
i
c
a
i
l
n
u
m
e
r
o
t
o
t
a
l
e
d
i
c
a
m
p
i
o
n
i
c
o
n
s
i
d
e
r
a
t
i
.
P
S
N
R
I
l
p
e
a
k
-
s
i
g
n
a
l
-
t
o
-
n
o
i
s
e
-
r
a
t
i
o
(
P
S
N
R
)
è
d
a
t
o
d
a
P
S
N
R = 10
l
o
g10
 
V 2
MAX
M
S
E
!
(2.21)
d
o
v
e
M
S
E
è
l
'
e
r
r
o
r
e
q
u
a
d
r
a
t
i
c
o
m
e
d
i
o
(
2
.
2
0
)
m
e
n
t
r
e VMAX
è
i
l
m
a
s
s
i
m
o
v
a
l
-
o
r
e
c
h
e
p
u
ò
a
s
s
u
m
e
r
e
u
n
p
i
x
e
l
a
l
l
'
i
n
t
e
r
n
o
d
e
l
l
'
i
m
m
a
g
i
n
e
.
S
e
s
i
c
o
n
s
i
d
e
r
a
n
o
i
m
m
a
g
i
n
i
a
8
b
i
t VMAX = 28 − 1 = 255
.
Q
u
e
s
t
a
m
i
s
u
r
a
è
e
s
p
r
e
s
s
a
i
n
d
e
c
i
b
e
l
(
d
B
)
e
t
i
p
i
c
a
m
e
n
t
e
a
s
s
u
m
e
v
a
l
o
r
i
i
n
u
n
r
a
n
g
e
c
o
m
p
r
e
s
o
t
r
a
2
8
e
4
2
d
B
.
I
l
P
S
N
R
v
a
s
o
l
i
t
a
m
e
n
t
e
c
a
l
c
o
l
a
t
o
i
n
f
u
n
-
z
i
o
n
e
d
e
l
b
i
t
r
a
t
e
,
i
n
q
u
e
s
t
o
m
o
d
o
è
p
o
s
s
i
b
i
l
e
f
a
r
e
d
e
i
c
o
n
f
r
o
n
t
i
t
r
a
d
i
v
e
r
s
i
a
l
g
o
r
i
t
m
i
d
i
c
o
m
p
r
e
s
s
i
o
n
e
,
v
a
l
u
t
a
n
d
o
n
e
c
o
s
ì
l
'
e
￿
c
i
e
n
z
a
.
P
i
ù
a
l
t
o
è
i
l
P
S
N
R
e
m
i
g
l
i
o
r
e
s
a
r
à
l
a
q
u
a
l
i
t
à
d
e
i
d
a
t
i
c
o
m
p
r
e
s
s
i
.
Q
u
e
s
t
o
i
n
d
i
c
e
,
i
n
q
u
a
n
t
o
u
n
m
i
s
u
r
a
o
g
g
e
t
t
i
v
a
,
è
s
i
c
u
r
a
m
e
n
t
e
u
t
i
l
e
p
e
r
f
a
r
e
d
e
i
c
o
n
f
r
o
n
t
i
t
r
a
a
l
g
o
r
i
t
m
i
d
i
f
-
f
e
r
e
n
t
i
,
m
a
n
o
n
d
a
n
e
s
s
u
n
a
i
n
f
o
r
m
a
z
i
o
n
e
,
p
e
r
q
u
a
n
t
o
r
i
g
u
a
r
d
a
l
a
q
u
a
l
i
t
à
d
e
l
l
e
i
m
m
a
g
i
n
i
,
d
a
l
p
u
n
t
o
d
i
v
i
s
t
a
d
e
l
l
a
p
e
r
c
e
z
i
o
n
e
u
m
a
n
a
.
É
i
n
f
a
t
t
i
r
i
s
a
p
u
t
o
,
a
d
e
s
e
m
p
i
o
,
c
h
e
a
l
c
u
n
i
t
i
p
i
d
i
d
i
s
t
o
r
s
i
o
n
i
c
h
e
c
o
m
p
o
r
t
a
n
o
u
n
a
b
b
a
s
s
a
m
e
n
t
o
d
e
i2
.
5
V
a
l
u
t
a
z
i
o
n
e
d
e
l
l
a
c
o
d
i
￿
c
a
1
5
v
a
l
o
r
i
d
i
P
S
N
R
n
o
n
d
a
n
n
o
n
e
s
s
u
n
e
￿
e
t
t
o
a
l
l
a
p
e
r
c
e
z
i
o
n
e
u
m
a
n
a
e
v
i
c
e
v
e
r
s
a
.
P
e
r
r
i
s
o
l
v
e
r
e
q
u
e
s
t
o
t
i
p
o
d
i
p
r
o
b
l
e
m
a
,
i
n
l
e
t
t
e
r
a
t
u
r
a
v
e
n
g
o
n
o
p
r
o
p
o
s
t
e
m
i
s
-
u
r
e
c
h
e
t
e
n
g
o
n
o
i
n
c
o
n
s
i
d
e
r
a
z
i
o
n
e
l
a
q
u
a
l
i
t
à
c
o
m
e
p
e
r
c
e
z
i
o
n
e
u
m
a
n
a
,
u
n
o
d
i
q
u
e
s
t
i
è
i
l
S
S
I
M
s
t
r
u
c
t
u
r
a
l
s
i
m
i
l
a
r
i
t
y
i
n
d
e
x
i
n
t
r
o
d
o
t
t
o
d
a
W
a
n
g
e
t
a
l
.
i
n
[
2
]
.
I
n
q
u
e
s
t
a
t
e
s
i
c
o
m
u
n
q
u
e
l
a
m
i
s
u
r
a
d
i
q
u
a
l
i
t
à
a
c
u
i
s
i
f
a
r
i
f
e
r
i
m
e
n
t
o
è
i
l
P
S
N
R
,
c
o
m
u
n
e
m
e
n
t
e
u
s
a
t
o
i
n
l
e
t
t
e
r
a
t
u
r
a
.C
a
p
i
t
o
l
o
3
F
o
n
d
a
m
e
n
t
i
d
i
T
e
o
r
i
a
d
e
l
l
e
W
a
v
e
l
e
t
I
n
q
u
e
s
t
o
c
a
p
i
t
o
v
e
r
r
à
f
a
t
t
a
u
n
a
b
r
e
v
e
i
n
t
r
o
d
u
z
i
o
n
e
t
e
o
r
i
c
a
s
u
l
l
a
t
e
r
i
a
d
e
l
l
e
W
a
v
e
l
e
t
.
N
e
l
l
a
s
e
c
o
n
d
a
p
a
r
t
e
v
e
r
r
à
i
n
v
e
c
e
m
o
s
t
r
a
t
o
c
o
m
e
q
u
e
s
t
e
t
r
a
s
f
o
r
m
a
t
e
p
o
s
s
o
n
o
e
s
s
e
r
e
a
p
p
l
i
c
a
t
e
n
e
l
l
a
c
o
m
p
r
e
s
s
i
o
n
e
d
e
l
l
e
i
m
m
a
g
i
n
i
.
3
.
1
L
a
T
r
a
s
f
o
r
m
a
t
a
W
a
v
e
l
e
t
L
e
t
r
a
s
f
o
r
m
a
t
e
w
a
v
e
l
e
t
s
o
n
o
c
l
a
s
s
i
￿
c
a
t
e
a
l
i
v
e
l
l
o
g
e
n
e
r
a
l
e
n
e
l
l
a
t
r
a
s
f
o
r
m
a
t
a
w
a
v
e
l
e
t
c
o
n
t
i
n
u
a
(
C
o
n
t
i
n
u
o
u
s
W
a
v
e
l
e
t
T
r
a
n
s
f
o
r
m
,
C
W
T
)
e
n
e
l
l
a
t
r
a
s
f
o
r
m
a
t
a
w
a
v
e
l
e
t
d
i
s
c
r
e
t
a
(
D
i
s
c
r
e
t
e
W
a
v
e
l
e
t
T
r
a
n
s
f
o
r
m
,
D
W
T
)
.
L
a
d
i
￿
e
r
e
n
z
a
d
i
p
r
i
n
-
c
i
p
i
o
f
r
a
l
e
d
u
e
è
i
l
f
a
t
t
o
c
h
e
l
a
t
r
a
s
f
o
r
m
a
t
a
c
o
n
t
i
n
u
a
o
p
e
r
a
s
u
t
u
t
t
e
l
e
p
o
s
s
i
b
i
l
i
s
c
a
l
e
e
t
r
a
s
l
a
z
i
o
n
i
,
m
e
n
t
r
e
l
a
t
r
a
s
f
o
r
m
a
t
a
d
i
s
c
r
e
t
a
u
s
a
u
n
s
o
t
t
o
i
n
s
i
e
m
e
d
i
s
-
c
r
e
t
o
d
i
t
u
t
t
i
i
v
a
l
o
r
i
p
o
s
s
i
b
i
l
i
.
P
e
r
s
e
m
p
l
i
c
i
t
à
d
i
e
s
p
o
s
i
z
i
o
n
e
e
f
o
r
n
i
r
e
u
n
i
n
q
u
a
d
r
a
m
e
n
t
o
g
e
n
e
r
a
l
e
,
v
e
n
-
g
o
n
o
o
r
a
e
s
p
o
s
t
e
a
l
c
u
n
e
d
e
￿
n
i
z
i
o
n
i
e
n
o
z
i
o
n
i
f
o
n
d
a
m
e
n
t
i
d
e
l
l
e
w
a
v
e
l
e
t
r
i
f
e
r
i
t
e
a
f
u
n
z
i
o
n
i
d
i
u
n
a
s
o
l
a
v
a
r
a
b
i
l
e
.
L
'
e
s
t
e
n
s
i
o
n
e
a
f
u
n
z
i
o
n
i
d
i
p
i
ù
v
a
r
i
a
b
i
l
e
è
c
o
m
u
n
q
u
e
a
b
b
a
s
t
a
n
z
a
e
l
e
m
e
n
t
a
r
e
e
s
i
a
t
t
u
a
c
o
m
e
p
e
r
l
a
t
r
a
s
f
o
r
m
a
t
a
d
i
F
o
u
r
i
e
r
.
1
71
8
F
o
n
d
a
m
e
n
t
i
d
i
T
e
o
r
i
a
d
e
l
l
e
W
a
v
e
l
e
t
3
.
1
.
1
L
a
t
r
a
s
f
o
r
m
a
t
a
w
a
v
e
l
e
t
c
o
n
t
i
n
u
a
S
i
c
o
n
s
i
d
e
r
a
u
n
f
u
n
z
i
o
n
e
c
o
n
t
i
n
u
a f(t)
a
e
n
e
r
g
i
a
￿
n
i
t
a
Z
|f(t)|
2dt < ∞. (3.1)
o
v
v
e
r
o f ∈
L
2(R)
.
S
i
d
e
￿
n
i
s
c
e
t
r
a
s
f
o
r
m
a
t
a
w
a
v
e
l
e
t
c
o
n
t
i
n
u
a
d
i f(t)
(
c
o
n
t
i
n
o
u
s
w
a
v
e
l
e
t
t
r
a
n
s
-
f
o
r
m
,
C
W
T
)
l
a
f
u
n
z
i
o
n
e
γ(s,τ) =
Z
f(t)ψ
∗
s,τ(t)dt (3.2)
d
o
v
e
ψs,τ(t) =
1
√
s
ψ
￿t − τ
s
￿
. (3.3)
L
'
e
q
u
a
z
i
o
n
e
(
3
.
2
)
m
o
s
t
r
a
c
o
m
e
u
n
a
f
u
n
z
i
o
n
e f(t)
v
e
n
g
a
d
e
c
o
m
p
o
s
t
a
i
n
u
n
i
n
s
i
e
m
e
d
i
f
u
n
z
i
o
n
i
e
l
e
m
e
n
t
a
r
i ψs,τ(t)
,
l
e
q
u
a
l
i
p
r
e
n
d
o
n
o
i
l
n
o
m
e
d
i
w
a
v
e
l
e
t
s
.
L
a
t
r
a
s
f
o
r
m
a
t
a
w
a
v
e
l
e
t
,
i
n
o
l
t
r
e
,
è
u
n
a
f
u
n
z
i
o
n
e
a
d
u
e
v
a
r
i
a
b
i
l
i
, s
e t
,
c
h
e
r
a
p
-
p
r
e
s
e
n
t
a
n
o
r
i
s
p
e
t
t
i
v
a
m
e
n
t
e
s
c
a
l
a
e
t
r
a
s
l
a
z
i
o
n
e
.
D
a
l
l
'
e
q
u
a
z
i
o
n
e
(
3
.
3
)
s
i
p
u
ò
i
n
o
l
t
r
e
o
s
s
e
r
v
a
r
e
c
o
m
e
t
u
t
t
e
l
e
w
a
v
e
l
e
t
s
v
e
n
g
a
n
o
g
e
n
e
r
a
t
e
d
a
u
n
a
s
i
n
g
o
l
a
f
u
n
-
z
i
o
n
e
p
r
i
n
c
i
p
a
l
e ψ(t)
,
d
e
t
t
a
w
a
v
e
l
e
t
m
a
d
r
e
,
a
t
t
r
a
v
e
r
s
o
u
n
o
s
c
a
l
a
m
e
n
t
o
e
u
n
a
t
r
a
s
l
a
z
i
o
n
e
,
m
e
n
t
r
e
i
l
f
a
t
t
o
r
e 1/
√
s
è
u
n
f
a
t
t
o
r
e
d
i
n
o
r
m
a
l
i
z
z
a
z
i
o
n
e
d
e
l
l
'
e
n
e
r
-
g
i
a
d
e
l
l
a
w
a
v
e
l
e
t
.
P
e
r
c
o
m
p
l
e
t
e
z
z
a
s
i
d
e
￿
n
i
s
c
e
i
n
o
l
t
r
e
l
a
t
r
a
s
f
o
r
m
a
t
a
i
n
v
e
r
s
a
,
c
h
e
v
i
e
n
e
d
e
￿
n
i
t
a
c
o
m
e
s
e
g
u
e
f(t) =
Z Z
γ(s,τ)ψs,τ(t)dτds. (3.4)
P
r
i
n
c
i
p
a
l
i
p
r
o
p
r
i
e
t
à
L
e
p
r
i
n
c
i
p
a
l
i
p
r
o
p
r
i
e
t
à
d
e
l
l
e
w
a
v
e
l
e
t
s
s
o
n
o
l
'
a
m
m
i
s
i
b
i
l
i
t
à
e
l
e
c
o
n
d
i
z
i
o
n
i
d
i
r
e
g
o
l
a
r
i
t
à
.3
.
1
L
a
T
r
a
s
f
o
r
m
a
t
a
W
a
v
e
l
e
t
1
9
D
e
t
t
a Ψ(ω)
l
a
t
r
a
s
f
o
r
m
a
t
a
d
i
F
o
u
r
i
e
r
d
e
l
l
a
w
a
v
e
l
e
t
m
a
d
r
e
,
e
s
s
a
d
e
v
e
s
o
d
d
i
f
a
r
e
l
a
c
o
n
d
i
z
i
o
n
e
d
i
a
m
m
i
s
s
i
b
i
l
i
t
à
[
6
]
Z |Ψ(ω)|2
|ω|
dω < +∞. (3.5)
T
a
l
e
c
o
n
d
i
z
i
o
n
e
i
m
p
l
i
c
a
c
h
e
l
a
t
r
a
s
f
o
r
m
a
t
a
d
i
f
o
u
r
i
e
r Ψ(ω)
s
i
a
n
u
l
l
a
a
l
l
a
f
r
e
q
u
e
n
z
a
z
e
r
o
|Ψ(ω)|
2
￿
￿
￿
ω=0 = 0 (3.6)
C
i
ò
s
i
g
n
i
￿
c
a
c
h
e
l
e
w
a
v
e
l
e
t
d
e
v
o
n
o
a
v
e
r
e
u
n
a
d
a
m
e
n
e
n
t
o
d
i
t
i
p
o
p
a
s
s
a
-
b
a
n
d
a
.
I
n
o
l
t
r
e
a
v
e
r
e
v
a
l
o
r
e
n
u
l
l
o
a
l
l
a
f
r
e
q
u
e
n
z
a
z
e
r
o
c
o
m
p
o
r
t
a
c
h
e
n
e
l
d
o
m
i
n
i
o
d
e
l
t
e
m
p
o
i
l
v
a
l
o
r
e
m
e
d
i
o
d
e
l
l
e
w
a
v
e
l
e
t
d
e
v
e
e
s
s
e
r
e
n
u
l
l
o
Z
ψ(t)dt = 0. (3.7)
I
n
a
l
t
r
i
t
e
r
m
i
n
i
l
e
w
a
v
e
l
e
t
d
e
v
o
n
o
e
s
s
e
r
e
f
u
n
z
i
o
n
i
o
s
c
i
l
l
a
n
t
i
.
L
e
c
o
n
d
i
z
i
o
n
i
d
i
r
e
g
o
l
a
r
i
t
a
i
n
v
e
c
e
s
o
n
o
c
o
n
c
e
t
t
i
a
b
b
a
s
t
a
n
z
a
c
o
m
p
l
e
s
s
i
,
l
e
g
a
t
i
a
l
l
a
d
i
￿
e
r
e
n
z
i
a
b
i
l
i
t
à
d
e
l
l
e
w
a
v
e
l
e
t
.
S
o
n
o
c
o
n
d
i
z
i
o
n
i
s
u
p
p
l
e
m
e
n
t
a
r
i
c
h
e
v
e
n
g
o
n
o
i
m
p
o
s
t
e
a
l
l
e
f
u
n
z
i
o
n
i
w
a
v
e
l
e
t
,
a
l
￿
n
e
d
i
r
e
n
d
e
r
e
i
c
o
e
￿
c
i
e
n
t
i
d
e
l
l
a
t
r
a
s
f
o
r
m
a
t
a
l
e
g
a
t
i
a
l
l
a
v
a
r
i
a
b
i
l
e s
,
i
n
m
o
d
o
d
a
f
a
r
l
i
d
i
m
i
n
u
i
r
e
r
a
p
i
d
a
m
e
n
t
e
c
o
n
l
a
d
i
m
i
n
u
z
i
o
n
e
d
e
l
l
a
s
c
a
l
a
.
I
n
l
i
n
e
a
d
i
p
r
i
n
c
i
o
i
l
g
r
a
d
o
d
i
r
e
g
o
l
a
r
i
t
à q
d
i
u
n
a
w
a
v
e
l
e
t
è
d
a
t
o
d
a
l
s
u
o
o
r
d
i
n
e
m
a
s
s
i
m
o
d
i
d
e
r
i
v
a
b
i
l
i
t
à
.
P
e
r
a
v
e
r
e
u
n
a
r
e
g
o
l
a
r
i
t
à
m
a
g
g
i
o
r
e
d
i n
,
u
n
a
w
a
v
e
l
e
t
d
e
v
e
a
v
e
r
e
a
l
m
e
n
o (n + 1)
m
o
m
e
n
t
i
n
u
l
l
i
(
v
.
D
a
u
b
e
c
h
i
e
s
,
1
9
8
8
)
.
U
n
a
s
p
e
t
t
o
p
a
r
t
i
c
o
l
a
r
m
e
n
t
e
i
m
p
o
r
t
a
n
t
e
d
e
l
l
a
r
e
g
o
l
a
r
i
t
à
s
o
n
o
q
u
i
n
d
i
i
￿
v
a
n
i
s
h
i
n
g
m
o
m
e
n
t
s
￿
,
o
v
v
e
r
o
l
a
p
r
o
p
r
i
e
t
à
d
e
l
l
a
w
a
v
e
l
e
t
m
a
d
r
e
d
i
a
v
e
r
e
i
p
r
i
m
i n
m
o
m
e
n
t
i
n
u
l
l
i
:
Mp = 0
p
e
r p = 0,1,...,n. (3.8)
I
n
f
a
t
t
i
s
e
s
i
c
o
n
s
i
d
e
r
a
l
o
s
v
i
l
u
p
p
o
i
n
s
e
r
i
e
d
i
T
a
y
l
o
r
i
n t = 0
d
e
l
l
a
t
r
a
f
o
r
m
a
t
a
w
a
v
e
l
e
t
(
3
.
2
)
￿
n
o
a
l
l
'
o
r
d
i
n
e n
s
i
h
a
(
p
e
r
s
e
m
p
l
i
c
i
t
à τ = 0
)
γ(s,0) =
1
√
s


n X
p=0
f
(p)(0)
Z tp
p!
ψ
￿t
s
￿
dt + O(n + 1)

 (3.9)2
0
F
o
n
d
a
m
e
n
t
i
d
i
T
e
o
r
i
a
d
e
l
l
e
W
a
v
e
l
e
t
d
o
v
e
c
o
n f(p)
s
i
i
n
t
e
n
d
e
l
a
d
e
r
i
v
a
t
e p
-
e
s
i
m
a
d
i f
,
e
c
o
n
s
i
d
e
r
a
n
d
o
l
a
d
e
￿
n
i
z
i
o
n
e
d
i
m
o
m
e
n
t
o
Mp =
Z
t
pψ(t)dt (3.10)
l
a
(
3
.
9
)
d
i
v
e
n
t
a
γ(s,0) =
1
√
s


n X
p=0
f(p)(0)
p!
Mps
p+1 + O(s
n+2)

 (3.11)
s
e
i
p
r
i
m
i n
m
o
m
e
n
t
i
s
o
n
o
a
z
e
r
o
c
i
ò
s
i
g
n
i
￿
c
a
c
h
e
i
c
o
e
￿
c
i
e
n
t
i γ(s,τ)
d
e
c
a
d
-
r
a
n
n
o
a
z
e
r
o
c
o
m
e sn+2
.
V
a
n
o
t
a
t
o
i
n
o
l
t
r
e
c
h
e
,
g
r
a
z
i
e
a
l
l
a
c
o
n
d
i
z
i
o
n
e
d
i
a
m
m
i
s
s
i
b
i
l
i
t
à
,
o
g
n
i
w
a
v
e
l
e
t
p
o
s
s
i
e
d
e
a
l
m
e
n
t
o
u
n
v
a
n
i
s
h
i
n
g
m
o
m
e
n
t
s
,
o
v
v
e
r
o
i
l
m
o
m
e
n
t
o
d
i
p
r
i
m
o
o
r
d
i
n
e
(
3
.
7
)
.
3
.
1
.
2
W
a
v
e
l
e
t
s
D
i
s
c
r
e
t
e
L
a
t
r
a
s
f
o
r
m
a
t
a
w
a
v
e
l
e
t
c
o
n
t
i
n
u
a
v
i
e
n
e
c
a
l
c
o
l
a
t
a
s
u
s
p
o
s
t
a
m
e
n
t
i
e
s
c
a
l
a
-
t
u
r
e
c
o
n
t
i
n
u
e
d
e
l
s
e
g
n
a
l
e
e
t
i
p
i
c
a
m
e
n
t
e
i
l
n
u
m
e
r
o
d
i
w
a
v
e
l
e
t
è
i
n
￿
n
i
t
o
.
Q
u
e
s
t
o
f
a
t
t
o
p
o
r
t
a
l
a
t
r
a
s
f
o
r
m
a
z
i
o
n
e
C
W
T
a
d
e
s
s
e
r
e
p
o
c
o
a
d
a
t
t
a
a
d
u
n
a
i
m
p
l
e
m
e
n
-
t
a
t
a
z
i
o
n
e
a
l
c
a
l
c
o
l
a
t
o
r
e
m
a
s
o
p
r
a
t
t
u
t
t
o
r
i
s
u
l
t
a
e
s
s
e
r
e
m
o
l
t
o
r
i
d
o
n
d
a
n
t
e
.
L
e
w
a
v
e
l
e
t
s
d
i
s
c
r
e
t
e
v
e
n
g
o
n
o
q
u
i
n
d
i
d
e
￿
n
i
t
e
c
o
n
s
i
d
e
r
a
n
d
o
s
o
l
o
s
c
a
l
a
t
u
r
e
e
t
r
a
s
l
a
z
i
o
n
i
c
o
n
p
a
s
s
i
d
i
s
c
r
e
t
i
.
L
'
e
q
u
a
z
i
o
n
e
(
3
.
3
)
v
i
e
n
e
q
u
i
n
d
i
m
o
d
i
￿
c
a
t
a
n
e
l
l
a
s
e
g
u
e
n
t
e
f
o
r
m
a
ψj,k(t) =
1
q
s
j
0
ψ
 
t − kτ0s
j
0
s
j
0
!
(3.12)
d
o
v
e j
e k
s
o
n
o
n
u
m
e
r
i
i
n
t
e
r
i
.
I
l
p
a
r
a
m
e
t
r
o s0
v
i
e
n
e
d
e
￿
n
i
t
o
c
o
m
e
p
a
s
s
o
d
i
s
c
a
l
a
e
d
è
u
n
v
a
l
o
r
e
p
r
e
￿
s
s
a
t
o
m
a
g
g
i
o
r
e
d
i 1
(s0 > 1
)
;
t
i
p
i
c
a
m
e
n
t
e
s
i
s
c
e
g
l
i
e s0 = 2
i
n
m
o
d
o
c
h
e
i
l
c
a
m
p
i
o
n
a
-
m
e
n
t
o
d
e
l
l
'
a
s
s
e
d
e
l
l
e
f
r
e
q
u
e
n
z
e
c
o
r
r
i
s
p
o
n
d
a
a
u
n
c
a
m
p
i
o
n
a
m
e
n
t
o
d
i
a
d
i
c
a
[
7
]
.
I
l
p
a
r
a
m
e
t
r
o τ0
,
i
n
v
e
c
e
è
i
l
p
a
s
s
o
d
i
t
r
a
s
l
a
z
i
o
n
e
c
h
e
d
i
p
e
n
d
e
d
a
l
p
a
s
s
o
d
i
s
c
a
l
a
e
s
o
l
i
t
a
m
e
n
t
e
s
i
s
e
g
l
i
e
p
a
r
i
a 1
.
L
'
e
￿
e
t
t
o
d
e
l
l
a
d
i
s
c
r
e
t
i
z
z
a
z
i
o
n
e
d
e
l
l
e
w
a
v
e
l
e
t
è
p
e
r
c
i
ò
q
u
e
l
l
o
d
i
c
a
m
p
i
n
a
r
e
l
o
s
p
a
z
i
o
￿
t
e
m
p
o
-
s
c
a
l
a
￿
a
i
n
t
e
r
v
a
l
l
i
d
i
s
c
r
e
t
i
c
o
m
e
i
n
f
u
g
u
r
a
.
3
.
1
.3
.
1
L
a
T
r
a
s
f
o
r
m
a
t
a
W
a
v
e
l
e
t
2
1
F
i
g
u
r
a
3
.
1
:
L
o
c
a
l
i
z
z
a
z
i
o
n
e
d
e
l
l
e
w
a
v
e
l
e
t
s
d
i
s
c
r
e
t
e
n
e
l
l
o
s
p
a
z
i
o
￿
t
e
m
p
o
-
s
c
a
l
a
￿
s
u
u
n
a
g
r
i
g
l
i
a
d
i
a
d
i
c
a
[
7
]
.
L
'
u
t
i
l
i
z
z
o
d
e
l
l
e
w
a
v
e
l
e
t
d
i
s
c
r
e
t
e
n
e
l
l
a
C
W
T
p
o
r
t
e
r
à
c
o
m
e
r
i
s
u
l
t
a
t
o
u
n
a
s
e
r
i
e
d
i
c
o
e
￿
c
i
e
n
t
i
w
a
v
e
l
e
t
c
h
e
p
r
e
n
d
o
n
o
i
l
n
o
m
e
d
i
w
a
v
e
l
e
t
s
e
r
i
e
s
d
e
c
o
m
-
p
o
s
i
t
i
o
n
.
P
e
r
p
o
t
e
r
r
i
c
o
s
t
r
u
i
r
e
i
l
s
e
g
n
a
l
e
d
a
q
u
e
s
t
a
d
e
c
o
m
p
o
s
i
z
i
o
n
e
,
c
o
n
-
d
i
z
i
o
n
e
n
e
c
e
s
s
a
r
i
a
e
s
u
￿
c
i
e
n
t
e
è
c
h
e
l
'
e
n
e
r
g
i
a
d
e
i
c
o
e
￿
c
i
e
n
t
i
w
a
v
e
l
e
t
d
e
v
e
e
s
s
e
r
e
c
o
m
p
r
e
s
a
t
r
a
d
u
e
l
i
m
i
t
i
p
o
s
i
t
i
v
i
[
8
]
Akfk
2 ≤
X
j,k
|hf,ψj,ki|
2 ≤ Bkfk
2 (3.13)
d
o
v
e kfk2
è
l
'
e
n
e
r
g
i
a
d
i f(t)
,
e A > 0
, B < ∞
i
n
d
i
p
e
n
d
e
n
t
i
d
a
f
.
S
e
l
a
(
3
.
1
3
)
è
s
o
d
d
i
s
f
a
t
t
a
l
a
f
a
m
i
g
l
i
a
d
i
w
a
v
e
l
e
t
d
i
s
c
r
e
t
e ψj,k(t)
,
c
o
n j
e k
i
n
t
e
r
i
,
p
r
e
n
d
e
i
l
n
o
m
e
d
i
f
r
a
m
e
c
o
n
l
i
m
i
t
e A
e B
.
S
e A
e B
c
o
i
c
i
d
o
n
o
,
i
l
f
r
a
m
e
v
i
e
n
e
d
e
t
t
o tight
,
e
l
e
w
a
v
e
l
e
t
d
i
v
e
n
t
a
n
o
u
n
a
b
a
s
e
o
r
t
o
n
o
r
m
a
l
e
d
e
l
s
e
g
n
a
l
e f
.
D
a
l
m
o
m
e
n
t
o
c
h
e
l
e
w
a
v
e
l
e
t
s
o
n
o
d
i
s
c
r
e
t
e
,
p
o
s
s
o
n
o
e
s
s
e
r
e
r
e
s
e
o
r
t
o
g
o
n
a
l
i
s
c
e
g
l
i
e
n
d
o
u
n
a
w
a
v
e
l
e
t
m
a
d
r
e
t
a
l
e
p
e
r
c
u
i
Z
ψj,k(t)ψ
∗
m,n(t) =



1
s
e j = m
e k = n
0
a
l
t
r
o
v
e
(3.14)
I
n
q
u
e
s
t
o
m
o
d
o
u
n
q
u
a
l
s
i
a
s
i
s
e
g
n
a
l
e
p
u
ò
e
s
s
e
r
e
r
i
c
o
s
t
r
u
i
t
o
d
a
l
l
a
s
o
m
m
a
p
e
s
a
t
a2
2
F
o
n
d
a
m
e
n
t
i
d
i
T
e
o
r
i
a
d
e
l
l
e
W
a
v
e
l
e
t
d
e
i
c
o
e
￿
c
i
e
n
t
i
d
e
l
l
a
C
W
T
[
6
]
f(t) =
X
j,k
γ(j,k)ψj,k(t) (3.15)
L
'
o
r
t
o
g
o
n
a
l
i
t
à
n
o
n
è
c
o
m
u
n
q
u
e
e
s
s
e
n
z
i
a
l
e
n
e
l
l
a
r
a
p
p
r
e
s
e
n
t
a
z
i
o
n
e
d
e
l
s
e
g
-
n
a
l
e
.
I
n
a
l
c
u
n
e
a
p
p
l
i
c
a
z
i
o
n
i
,
i
n
f
a
t
t
i
,
i
l
f
a
t
t
o
d
i
n
o
n
e
s
s
e
r
e
o
r
t
o
g
o
n
a
l
i
,
e
l
a
c
o
n
s
e
g
u
e
n
t
e
r
i
d
o
n
d
a
n
z
a
,
p
o
s
s
o
n
o
a
i
u
t
a
r
e
a
r
i
d
u
r
r
e
l
a
s
e
n
s
i
b
i
l
i
t
à
a
l
r
u
m
o
r
e
[
6
]
o
a
m
i
g
l
i
o
r
a
r
e
l
o
￿
s
h
i
f
t
i
n
v
a
r
i
a
n
c
e
￿
d
e
l
l
a
t
r
a
s
f
o
r
m
a
t
a
[
9
]
.
L
e
w
a
v
e
l
e
t
d
i
s
c
r
e
t
e
h
a
n
n
o
c
o
m
u
n
q
u
e
b
i
s
o
g
n
o
d
i
u
n
n
u
m
e
r
o
i
n
￿
n
i
t
o
d
i
s
c
a
l
a
t
u
r
e
e
t
r
a
s
l
a
z
i
o
n
i
p
e
r
p
o
t
e
r
e
s
s
e
r
e
u
t
i
l
i
z
z
a
t
e
p
e
r
c
a
l
c
o
l
a
r
e
l
a
t
r
a
s
f
o
r
m
a
t
a
w
a
v
e
l
e
t
.
L
a
v
i
a
p
i
ù
s
e
m
p
l
i
c
e
,
p
e
r
a
v
e
r
e
l
a
t
r
a
s
f
o
r
m
a
t
a
i
n
u
n
a
f
o
r
m
a
u
t
i
l
i
z
z
-
a
b
i
l
e
,
è
s
i
c
u
r
a
m
e
n
t
e
q
u
e
l
l
a
d
i
p
r
e
n
d
e
r
e
u
n
n
u
m
e
r
o
￿
n
i
t
o
d
i
w
a
v
e
l
e
t
d
i
s
c
r
e
t
e
.
I
l
p
r
o
b
l
e
m
a
c
h
e
s
i
p
r
e
s
e
n
t
a
o
r
a
,
p
e
r
ò
,
è
c
a
p
i
r
e
q
u
a
n
t
e
w
a
v
e
l
e
t
b
i
s
o
g
n
a
c
o
n
-
s
i
d
e
r
a
r
e
.
D
a
t
a
l
a
n
a
t
u
r
a
d
e
l
s
e
g
n
a
l
e
d
a
a
n
a
l
i
z
z
a
r
e
(
3
.
1
)
,
d
i
s
i
c
u
r
o
e
s
i
s
t
e
u
n
l
i
m
i
t
e
n
e
l
l
e
t
r
a
s
l
a
z
i
o
n
i
d
e
l
l
e
w
a
v
e
l
e
t
.
P
e
r
q
u
a
n
t
o
r
i
g
u
a
r
d
a
l
e
s
c
a
l
e
,
i
n
v
e
c
e
,
s
i
c
o
n
s
i
d
-
e
r
a
i
l
f
a
t
t
o
c
h
e
l
e
w
a
v
e
l
e
t
h
a
n
n
o
u
n
o
s
p
e
t
t
r
o
d
i
t
i
p
o
p
a
s
s
a
-
b
a
n
d
a
e
p
e
r
c
i
ò
d
a
l
l
a
t
e
o
r
i
a
d
e
l
l
e
t
r
a
s
f
o
r
m
a
t
e
d
i
F
o
u
r
i
e
r
u
n
a
c
o
m
p
r
e
s
s
i
o
n
e
n
e
l
t
e
m
p
o
c
o
r
r
i
s
p
o
n
d
e
a
u
n
a
e
s
p
a
n
s
i
o
n
e
i
n
f
r
e
q
u
e
n
z
a
:
F{f(at)} =
1
|a|
F
￿w
a
￿
(3.16)
I
n
q
u
e
s
t
o
m
o
d
o
p
o
s
s
i
a
m
o
r
i
c
o
p
r
i
r
e
l
o
s
p
e
t
t
r
o
d
e
l
s
e
g
n
a
r
e
u
t
i
l
i
z
z
a
n
d
o
s
o
l
o
l
e
w
a
v
e
l
e
t
c
h
e
c
i
i
n
t
e
r
e
s
s
a
n
o
,
c
o
m
e
a
v
v
i
e
n
e
p
e
r
l
e
t
r
a
s
l
a
z
i
o
n
i
n
e
l
d
o
m
i
n
i
o
d
e
l
t
e
m
p
o
.
I
n
p
r
a
t
i
c
a
è
c
o
m
e
a
v
e
r
e
u
n
b
a
n
c
o
d
i
￿
l
t
r
i
.
D
'
a
l
t
r
o
c
a
n
t
o
p
e
r
ò
,
l
a
n
a
t
u
r
a
d
i
t
i
p
o
p
a
s
s
a
-
b
a
n
d
a
d
e
l
l
e
w
a
v
e
l
e
t
,
n
o
n
p
e
r
m
e
t
t
e
d
i
c
o
m
p
r
i
r
e
t
u
t
t
a
l
a
b
a
n
d
a
d
e
l
s
e
g
n
a
l
e
.
I
n
f
a
t
t
i
s
e
a
d
e
s
e
m
p
i
o
s
i
c
o
n
s
i
d
e
r
a
u
n
f
a
t
t
o
r
e
d
i
s
t
r
e
t
c
h
p
a
r
i
a
d
u
e
n
e
l
t
e
m
p
o
l
a
b
a
n
d
a
d
e
l
l
e
w
a
v
e
v
l
e
t
v
i
e
n
e
d
i
v
o
l
t
a
i
n
v
o
l
t
a
d
i
m
e
z
z
a
t
a
,
c
o
p
r
e
n
d
o
s
e
m
p
r
e
m
e
t
à
d
e
l
l
o
s
p
e
t
t
r
o
r
i
m
a
s
t
o
.
C
i
ò
s
i
g
n
i
￿
c
a
,
i
n
t
e
o
r
i
a
,
c
h
e
c
o
m
u
n
q
u
e
s
e
r
v
o
n
o
u
n
n
u
m
e
r
o
d
i
w
a
v
e
l
e
t
i
n
￿
n
i
t
o
.3
.
1
L
a
T
r
a
s
f
o
r
m
a
t
a
W
a
v
e
l
e
t
2
3
3
.
1
.
3
S
c
a
l
i
n
g
f
u
n
c
t
i
o
n
L
a
s
c
a
l
i
n
g
f
u
n
c
t
i
o
n ϕ(t)
v
i
e
n
e
i
n
t
r
o
d
o
t
t
a
d
a
M
a
l
l
a
t
[
1
0
]
e
c
o
n
s
e
n
t
e
d
i
￿
r
a
g
g
i
r
a
r
e
￿
i
l
p
r
o
b
l
e
m
a
d
e
l
l
a
c
o
p
e
r
t
u
r
a
d
e
l
l
o
s
p
e
t
t
r
o
a
l
l
e
b
a
s
s
e
f
r
e
q
u
e
n
z
e
.
L
a
s
c
a
l
i
n
g
f
u
n
c
t
i
o
n
n
o
n
è
a
l
t
r
o
c
h
e
u
n
￿
l
t
r
o
p
a
s
s
a
-
b
a
s
s
o
c
h
e
f
a
d
a
t
a
p
p
o
(
c
o
r
k
)
e
v
a
a
c
o
p
r
i
r
e
q
u
e
l
l
e
f
r
e
q
u
e
n
z
e
c
h
e
n
o
n
v
e
n
g
o
n
o
r
a
g
g
i
u
n
t
e
d
a
l
l
e
w
a
v
e
l
e
t
a
c
a
u
s
a
d
e
l
l
a
l
o
r
o
n
a
t
u
r
a
d
i
t
i
p
o
p
a
s
s
a
-
b
a
n
d
a
c
o
m
e
m
o
s
t
r
a
t
o
i
n
￿
g
u
r
a
3
.
2
.
F
i
g
u
r
a
3
.
2
:
L
a
S
c
a
l
i
n
g
f
u
n
c
t
i
o
n
f
a
d
a
￿
t
a
p
p
o
￿
.
L
a
s
c
a
l
i
n
g
f
u
n
c
t
i
o
n
è
c
o
m
u
n
q
u
e
u
n
a
f
u
n
z
i
o
n
e
e
p
u
ò
e
s
s
e
r
e
q
u
i
n
d
i
e
s
p
r
e
s
s
a
a
t
t
r
a
v
e
r
s
o
l
a
d
e
c
o
m
p
o
s
i
z
i
o
n
e
w
a
v
e
l
e
t
(
3
.
1
5
)
:
ϕ(t) =
X
j,k
γ(j,k)ψj,k(t) (3.17)
T
a
l
e
d
e
c
o
m
p
o
s
i
z
i
o
n
e
u
t
i
l
i
z
z
a
u
n
n
u
m
e
r
o
i
n
￿
n
i
t
o
d
i
w
a
v
e
l
e
t
m
a
a
p
a
r
t
i
r
e
d
a
u
n
a
c
e
r
t
a
s
c
a
l
a j
,
p
e
r
v
i
a
d
e
l
l
a
n
a
t
u
r
a
p
a
s
s
a
-
b
a
s
s
o
d
e
l
l
a
f
u
n
z
i
o
n
e ϕ(t)
.
Q
u
e
s
t
o
s
i
g
n
i
￿
c
a
c
h
e
s
e
v
i
e
n
e
f
a
t
t
o
u
n
u
s
o
c
o
m
b
i
n
a
t
o
d
e
l
l
e
w
a
v
e
l
e
t
e
d
e
l
l
a
s
c
a
l
i
n
g
f
u
n
c
t
i
o
n
,
o
v
v
e
r
o
￿
n
o
a
u
n
a
c
e
r
t
a
s
c
a
l
a j
s
i
u
s
a
n
o
l
e
w
a
v
e
l
e
t
e
p
o
i
t
u
t
t
e
l
e
a
l
t
r
e
v
e
n
g
o
n
o
c
o
p
e
r
t
e
d
a
l
l
a
f
u
n
z
i
o
n
e ϕ(t)
,
s
i
r
i
e
s
c
e
a
d
a
v
e
r
e
l
a
c
o
p
e
r
t
u
r
a
t
o
t
a
l
e
d
e
l
l
o
s
p
e
t
t
r
o
u
t
i
l
i
z
z
a
n
d
o
u
n
n
u
m
e
r
o
￿
n
i
t
o
d
i
w
a
v
e
l
e
t
p
i
ù
l
a
s
c
a
l
i
n
g
f
u
n
c
t
i
o
n
.
3
.
1
.
4
W
a
v
e
l
e
t
e
S
u
b
b
a
n
d
c
o
d
i
n
g
C
o
m
e
g
i
à
a
c
c
e
n
n
a
t
o
n
e
l
p
a
r
a
g
r
a
f
o
3
.
1
.
2
,
l
e
w
a
v
e
l
e
t
d
i
s
c
r
e
t
e
p
o
s
s
o
n
o
e
s
-
s
e
r
e
v
i
s
t
e
c
o
m
e
u
n
b
a
n
c
o
d
i
￿
l
t
r
i
.
S
e
s
i
c
o
n
s
i
d
e
r
a
i
l
r
a
p
p
o
r
t
o
t
r
a
l
a
f
r
e
q
u
e
n
z
a
c
e
n
t
r
a
l
e
e
l
a
l
a
r
g
h
e
z
z
a
d
i
b
a
n
d
a
d
i
o
g
n
i
w
a
v
e
l
e
t
s
i
p
o
t
r
à
o
s
s
e
r
v
a
r
e
c
o
m
e
t
a
l
e2
4
F
o
n
d
a
m
e
n
t
i
d
i
T
e
o
r
i
a
d
e
l
l
e
W
a
v
e
l
e
t
r
a
p
p
o
r
t
o
s
i
a
s
e
m
p
r
e
l
o
s
t
e
s
s
o
p
e
r
t
u
t
t
e
l
e
w
a
v
e
l
e
t
.
Q
u
e
s
t
o
r
a
p
p
o
r
t
o
s
e
r
i
f
e
r
i
t
o
a
u
n
￿
l
t
r
o
v
i
e
n
e
c
h
i
a
m
a
t
o
￿
￿
d
e
l
i
t
y
f
a
c
t
o
r
Q
￿
d
e
l
￿
l
t
r
o
e
p
e
r
c
i
ò
n
e
l
c
a
s
o
d
e
l
l
e
w
a
v
e
l
e
t
s
i
p
a
r
l
e
r
à
d
i
b
a
n
c
o
d
i
￿
l
t
r
i
c
o
n
s
t
a
n
t
-
Q
I
l
f
a
t
t
o
d
i
a
n
a
l
i
z
z
a
r
e
u
n
s
e
g
n
a
l
e
a
t
t
r
a
v
e
r
s
o
u
n
b
a
n
c
o
d
i
￿
l
t
r
i
è
c
o
s
a
a
s
-
s
a
i
n
o
t
a
,
s
o
p
r
a
t
t
u
t
t
o
n
e
l
m
o
n
d
o
d
a
l
l
a
v
i
s
i
o
n
e
c
o
m
p
u
t
a
z
i
o
n
a
l
e
,
e
p
r
e
n
d
e
i
l
n
o
m
e
d
i
s
u
b
b
a
n
d
c
o
d
i
n
g
.
S
o
l
i
t
a
m
e
n
t
e
s
i
d
i
v
i
d
e
l
o
s
p
e
t
t
r
o
d
e
l
s
e
g
n
a
l
e
i
n
d
u
e
p
a
r
t
i
u
g
u
a
l
i
:
b
a
s
s
a
f
r
e
q
u
e
n
z
a
e
a
l
t
a
f
r
e
q
u
a
n
z
a
.
L
'
a
l
t
a
f
r
e
q
u
e
n
z
a
c
o
n
t
i
e
n
e
p
o
c
h
i
d
e
t
t
a
g
l
i
d
i
i
n
t
e
r
e
s
s
e
e
p
e
r
c
i
ò
v
i
e
n
e
l
a
s
c
i
a
t
a
i
n
t
e
g
r
a
.
L
a
p
a
r
t
e
i
n
b
a
s
s
a
f
r
e
q
u
e
n
z
a
,
s
o
p
r
a
t
t
u
t
t
o
n
e
l
l
e
i
m
m
a
g
i
n
i
,
c
o
n
t
i
e
n
e
m
o
l
t
a
i
n
f
o
r
m
a
z
i
o
n
e
,
e
v
i
e
n
e
n
u
o
v
a
m
a
n
t
e
d
i
v
i
s
a
i
n
d
u
e
p
a
r
t
i
u
g
u
a
l
i
p
r
o
c
e
n
d
e
n
d
o
i
n
m
o
d
o
i
t
e
r
a
t
i
v
o
c
o
m
e
m
o
s
t
r
a
t
o
i
n
￿
g
u
r
a
3
.
3
￿
n
o
a
q
u
a
n
d
o
è
p
o
s
s
i
b
i
l
e
(
s
o
p
r
a
t
t
u
t
t
o
d
a
u
n
p
u
n
t
o
d
i
F
i
g
u
r
a
3
.
3
:
S
p
l
i
t
d
e
l
l
o
s
p
e
t
t
r
o
d
e
l
s
e
g
n
a
l
e
c
o
n
u
n
b
a
n
c
o
d
i
￿
l
t
r
i
i
t
e
r
a
t
i
v
o
.
v
i
s
t
a
c
o
m
p
u
t
a
z
i
o
n
a
l
e
)
.
Q
u
e
s
t
o
m
o
d
o
d
i
p
r
o
c
e
d
e
r
e
p
r
e
n
d
e
i
l
n
o
m
e
d
i
b
a
n
c
o
d
i
￿
l
t
r
i
i
t
e
r
a
t
i
v
o
(
i
t
e
r
a
t
e
d
￿
l
t
e
r
b
a
n
k
)
.
O
s
s
e
r
v
a
n
d
o
l
a
￿
g
u
r
a
3
.
3
s
i
n
o
t
a
c
o
m
e
l
a
s
u
b
b
a
n
d
c
o
d
i
n
g
s
i
a
e
q
u
i
v
a
l
e
n
t
e
a
u
n
￿
l
t
r
o
p
a
s
s
a
-
b
a
s
s
o
e
a
u
n
b
a
n
c
o
d
i
￿
l
t
r
i
p
a
s
s
a
-
b
a
n
d
a
,
d
o
v
e
o
g
n
i
￿
l
t
r
o
d
e
l
b
a
n
c
o
h
a
u
n
a
l
a
r
g
h
e
z
z
a
d
i
b
a
n
d
a
r
a
d
d
o
p
p
i
a
t
a
r
i
s
p
e
t
t
o
a
l
v
i
c
i
n
o
d
i
s
i
n
i
s
t
r
a
.3
.
2
C
o
m
p
r
e
s
s
i
o
n
e
d
i
I
m
m
a
g
i
n
i
c
o
n
T
r
a
s
f
o
r
m
a
t
a
w
a
v
e
l
e
t
2
5
P
e
r
q
u
a
n
t
o
d
e
t
t
o
a
l
l
'
i
n
i
z
i
o
d
e
l
p
a
r
a
g
r
a
f
o
q
u
e
s
t
o
e
q
u
i
v
a
l
e
a
u
n
a
t
r
a
s
f
o
r
m
a
t
a
w
a
v
e
l
e
t
d
e
l
s
e
g
n
a
l
e
e
i
l
￿
l
t
r
o
p
a
s
s
a
-
b
a
s
s
o
r
e
p
p
r
e
s
e
n
t
a
l
a
s
c
a
l
i
n
g
f
u
n
c
t
i
o
n
.
S
i
p
u
ò
q
u
i
n
d
i
c
o
n
c
l
u
d
e
r
e
c
h
e
u
n
a
t
r
a
s
f
o
r
m
a
t
a
w
a
v
e
l
e
t
e
s
s
e
n
d
o
e
q
u
i
v
a
l
e
n
t
e
a
u
n
b
a
n
c
o
d
i
￿
l
t
r
i
c
o
n
s
t
a
n
t
-
Q
p
u
ò
e
s
s
e
r
e
t
r
a
n
q
u
i
l
l
a
m
e
n
t
e
r
a
p
p
r
e
s
e
n
t
a
t
a
a
t
t
r
a
v
e
r
s
o
u
n
o
s
c
h
e
m
a
d
i
t
i
p
o
s
u
b
b
a
n
d
c
o
d
i
n
g
[
1
0
]
.
3
.
1
.
5
L
a
T
r
a
s
f
o
r
m
a
t
a
W
a
v
e
l
e
t
D
i
s
c
r
e
t
a
I
n
m
o
l
t
i
c
a
s
i
p
r
a
t
i
c
i
,
c
o
m
e
a
d
e
s
e
m
p
i
o
l
e
i
m
m
a
g
i
n
i
,
i
l
s
e
g
n
a
l
e
d
i
i
n
t
e
r
e
s
s
e
r
i
s
u
l
t
a
e
s
s
e
r
e
c
a
m
p
i
o
n
a
t
o
.
L
e
w
a
v
e
l
e
t
s
d
i
s
c
r
e
t
e
s
o
n
o
f
u
n
z
i
o
n
i
d
i
s
c
r
e
t
e
s
i
a
n
e
l
-
l
a
s
c
a
l
a s
e
n
e
l
l
a
t
r
a
s
l
a
z
i
o
n
e τ
m
a
n
o
n
n
e
l
t
e
m
p
o t
.
L
a
t
r
a
s
f
o
r
m
a
t
a
w
a
v
e
l
e
t
,
c
o
m
e
g
i
à
a
￿
e
r
m
a
t
o
p
i
ù
v
o
l
t
e
,
c
o
r
r
i
s
p
o
n
d
e
a
u
n
b
a
n
c
o
d
i
￿
l
t
r
i
.
U
n
a
t
r
a
f
o
r
m
a
t
a
w
a
v
e
l
e
t
d
i
s
c
r
e
t
a
(
D
W
T
,
d
i
s
c
r
e
t
e
w
a
v
e
l
e
t
t
r
a
n
s
f
o
r
m
)
c
o
r
r
i
s
p
o
n
d
e
r
à
q
u
i
n
d
i
,
i
n
m
o
d
o
i
n
t
u
i
t
i
v
o
,
a
d
u
n
b
a
n
c
o
d
i
￿
l
t
r
i
d
i
g
-
i
t
a
l
i
.
L
a
d
i
m
o
s
t
r
a
z
i
o
n
e
d
i
t
a
l
e
a
￿
e
r
m
a
z
i
o
n
e
n
o
n
è
d
i
f
a
c
i
l
e
c
o
m
p
r
e
n
s
i
o
n
e
;
p
e
r
u
n
a
t
r
a
t
t
a
z
i
o
n
e
c
o
m
p
l
e
t
a
s
u
l
l
'
a
r
g
o
m
e
n
t
o
s
i
r
i
m
a
n
d
a
a
[
7
]
.
3
.
2
C
o
m
p
r
e
s
s
i
o
n
e
d
i
I
m
m
a
g
i
n
i
c
o
n
T
r
a
s
f
o
r
m
a
-
t
a
w
a
v
e
l
e
t
U
n
o
d
e
i
c
a
m
p
i
d
i
m
a
g
g
i
o
r
u
t
i
l
i
z
z
o
d
e
l
l
e
t
r
a
s
f
o
r
m
a
t
e
w
a
v
e
l
e
t
è
s
i
c
u
r
a
m
-
e
t
e
l
a
c
o
m
p
r
e
s
s
i
o
n
e
d
i
i
m
m
a
g
i
n
i
d
i
g
i
t
a
l
i
.
L
o
s
t
a
n
d
a
r
d
J
P
E
G
2
0
0
0
,
i
l
q
u
a
l
e
è
s
t
a
t
o
p
r
o
g
e
t
t
a
t
o
p
e
r
a
g
g
i
o
r
n
a
r
e
e
s
o
s
t
i
t
u
i
r
e
l
o
s
t
a
n
d
a
r
d
J
P
E
G
,
f
a
u
s
o
d
i
t
r
a
s
f
o
r
m
a
t
a
w
a
v
e
l
e
t
a
l
p
o
s
t
o
d
e
l
l
a
D
C
T
r
e
n
d
e
n
d
o
p
i
ù
e
￿
c
i
e
n
t
e
l
a
c
o
m
p
r
e
s
-
s
i
o
n
e
.
N
e
l
l
'
i
n
t
r
o
d
u
r
r
e
l
a
t
r
a
s
f
o
r
m
a
t
a
w
a
v
e
l
e
t
s
i
è
f
a
t
t
o
r
i
f
e
r
i
m
e
n
t
o
a
s
e
g
-
n
a
l
i
u
n
i
d
i
m
e
n
s
i
o
n
a
l
i
,
l
e
i
m
m
a
g
i
n
i
p
e
r
ò
s
o
n
o
s
e
g
n
a
l
i
b
i
d
i
m
e
n
s
i
o
n
a
l
i
.
E
s
i
s
t
o
n
o
s
o
s
t
a
n
z
i
a
l
m
e
t
e
d
u
e
a
p
p
r
o
c
c
i
p
e
r
l
a
d
e
c
o
m
p
o
s
i
z
i
o
n
e
i
n
s
o
t
t
o
b
a
n
d
e
d
e
l
l
e
i
m
-
m
a
g
i
n
i
,
e
p
i
ù
i
n
g
e
n
e
r
a
l
e
d
e
i
s
e
g
n
a
l
i
a
d
u
e
d
i
m
e
n
s
i
o
n
i
:
i
l
p
r
i
m
o
s
i
b
a
s
a
s
u
￿
l
t
r
i
b
i
-
d
i
m
e
n
s
i
o
n
a
l
i
,
m
e
n
t
r
e
i
l
s
e
c
o
n
d
o
u
s
a
t
r
a
s
f
o
r
m
a
t
e
s
e
p
a
r
a
b
i
l
i
c
h
e
p
o
s
-
s
o
n
o
e
s
s
e
r
e
q
u
i
n
d
i
i
m
p
l
e
m
e
n
t
a
t
e
c
o
n
￿
l
t
r
i
a
u
n
a
d
i
m
e
n
s
i
o
n
e
,
p
r
i
m
a
l
u
n
g
o
l
e2
6
F
o
n
d
a
m
e
n
t
i
d
i
T
e
o
r
i
a
d
e
l
l
e
W
a
v
e
l
e
t
r
i
g
h
e
e
p
o
i
l
u
n
g
o
l
e
c
o
l
o
n
n
e
o
v
i
c
e
v
e
r
s
a
.
L
a
m
a
g
g
i
o
r
p
a
r
t
e
d
e
g
l
i
a
l
g
o
r
i
t
m
i
d
i
c
o
m
p
r
e
s
s
i
o
n
e
,
t
r
a
c
u
i
a
n
c
h
e
i
l
J
P
E
G
2
0
0
0
,
s
o
l
i
t
a
m
e
n
t
e
f
a
n
n
o
u
s
o
d
e
l
s
e
c
o
n
d
o
a
p
p
r
o
c
i
o
.
I
n
￿
g
u
r
a
3
.
4
v
i
e
n
e
m
o
s
t
r
a
t
o
c
o
m
e
u
n
'
i
m
m
a
g
i
n
e
p
u
ò
e
s
s
e
r
e
d
e
c
o
m
p
o
s
t
a
F
i
g
u
r
a
3
.
4
:
D
e
c
o
m
p
o
s
i
z
i
o
n
e
i
n
s
o
t
t
o
b
a
n
d
e
d
i
u
n
'
i
m
m
a
g
i
n
e N × M
i
n
s
o
t
t
o
b
a
n
d
e
.
P
a
r
t
e
n
d
o
d
a
u
n
'
i
m
m
a
g
i
n
e N × M
o
g
n
i
r
i
g
a
v
i
e
n
e
￿
l
t
r
a
t
a
e
s
o
t
t
o
c
a
m
p
i
n
a
t
a
o
t
t
e
n
e
n
d
o
d
u
e
i
m
m
a
g
i
n
i N ×
M
2
,
s
u
c
c
e
s
i
v
a
m
e
n
t
e
v
e
n
g
o
n
o
￿
l
t
r
a
t
e
e
s
o
t
t
o
c
a
m
p
i
o
n
a
t
e
l
e
c
o
l
o
n
n
e
o
t
t
e
n
e
n
d
o
q
u
a
t
t
r
o
i
m
m
a
g
i
n
i N
2 × M
2
.
L
e
q
u
a
t
t
r
o
i
m
m
a
g
i
n
i
o
t
t
e
n
u
t
e
c
o
r
r
i
s
p
o
n
d
o
n
o
a
l
l
e
p
o
s
s
i
b
i
l
i
c
o
m
b
i
n
a
z
i
o
n
i
d
i
￿
l
t
r
a
g
g
i
o
d
e
l
l
e
r
i
g
h
e
e
d
e
l
l
e
c
o
l
o
n
n
e
e
v
e
n
g
o
n
o
d
e
￿
n
i
t
e
n
e
l
s
e
g
u
e
n
t
e
m
o
d
o
:
•
L
L
i
m
a
g
e
-
p
a
s
s
a
b
a
s
s
o
l
u
n
g
o
l
e
r
i
g
h
e
e
p
a
s
s
a
b
a
s
s
o
l
u
n
g
o
l
e
c
o
l
o
n
n
e
•
L
H
i
m
a
g
e
-
p
a
s
s
a
b
a
s
s
o
l
u
n
g
o
l
e
r
i
g
h
e
e
p
a
s
s
a
a
l
t
o
l
u
n
g
o
l
e
c
o
l
o
n
n
e
•
H
L
i
m
a
g
e
-
p
a
s
s
a
a
l
t
o
l
u
n
g
o
l
e
r
i
g
h
e
e
p
a
s
s
a
b
a
s
s
o
l
u
n
g
o
l
e
c
o
l
o
n
n
e
•
H
H
i
m
a
g
e
-
p
a
s
s
a
a
l
t
o
l
u
n
g
o
l
e
r
i
g
h
e
e
p
a
s
s
a
a
l
t
o
l
u
n
g
o
l
e
c
o
l
o
n
n
e
Q
u
e
s
t
a
d
e
c
o
m
p
o
s
i
z
i
o
n
e
v
i
e
n
e
m
o
l
t
o
s
p
e
s
s
o
r
a
p
p
r
e
s
e
n
t
a
t
a
i
n
u
n
'
u
n
i
c
a
i
m
m
a
g
-
i
n
e
c
o
m
e
m
o
t
r
a
t
o
i
n
￿
g
u
r
a
3
.
5
.
O
g
n
u
n
a
d
e
l
l
e
s
o
t
t
o
-
i
m
m
a
g
i
n
i
o
t
t
e
n
u
t
e
d
a
q
u
e
s
t
o
m
o
d
e
l
l
o
,
p
u
ò
e
s
s
e
r
e
￿
l
t
r
a
t
a
e
s
o
t
t
o
c
a
m
p
i
o
n
a
t
a
i
n
m
o
d
o
d
a
o
t
t
e
n
e
r
n
e3
.
2
C
o
m
p
r
e
s
s
i
o
n
e
d
i
I
m
m
a
g
i
n
i
c
o
n
T
r
a
s
f
o
r
m
a
t
a
w
a
v
e
l
e
t
2
7
F
i
g
u
r
a
3
.
5
:
R
a
p
p
r
e
s
e
n
t
a
z
i
o
n
e
d
e
l
p
r
i
m
o
l
i
v
e
l
l
o
d
i
d
e
c
o
m
o
s
i
z
i
o
n
e
a
l
t
r
e
q
u
a
t
t
r
o
.
Q
u
e
s
t
o
p
r
o
c
e
s
s
o
p
u
ò
q
u
i
n
d
i
c
o
n
t
i
n
u
a
r
e
￿
n
o
a
d
o
t
t
e
n
e
r
e
l
a
s
o
t
-
t
o
b
a
n
d
a
d
e
s
i
d
e
r
a
t
a
.
S
i
p
o
s
s
o
n
o
q
u
i
n
d
i
r
e
a
l
i
z
z
a
r
e
v
a
r
i
e
s
t
r
u
t
t
u
r
e
i
n
f
u
n
z
i
o
n
e
d
e
l
l
e
e
s
i
g
e
n
z
e
e
a
l
c
u
n
e
d
i
q
u
e
s
t
e
s
o
n
o
m
o
s
t
r
a
t
e
i
n
￿
g
u
r
a
3
.
6
.
L
a
￿
g
u
r
a
3
.
7
i
n
v
e
c
e
m
o
s
t
r
a
i
p
r
i
m
i
t
r
e
l
i
v
e
l
l
i
d
i
d
e
c
o
m
p
o
s
i
z
i
o
n
e
p
e
r
l
'
i
m
m
a
g
i
n
e
L
e
n
a
1
a
t
-
t
r
a
v
e
r
s
o
l
o
s
c
h
e
m
a
d
i
d
e
c
o
m
p
o
s
i
z
i
o
n
e
m
o
s
t
r
a
t
o
i
n
￿
g
u
r
a
3
.
6
(
a
)
:
l
a
s
o
t
t
o
b
a
n
d
a
L
L
v
i
e
n
e
d
e
c
o
m
p
o
s
t
a
,
d
o
p
o
o
g
n
i
d
e
c
o
m
p
o
s
i
z
i
o
n
e
,
i
n
q
u
a
t
t
r
o
s
o
t
t
o
-
i
m
m
a
g
i
n
i
o
t
t
e
n
e
n
d
o
u
n
t
o
t
a
l
e
d
i
1
0
s
o
t
t
o
b
a
n
d
e
.
(
a
)
(
b
)
(
c
)
F
i
g
u
r
a
3
.
6
:
T
r
e
e
s
e
m
p
i
d
i
s
t
r
u
t
t
u
r
e
d
i
d
e
c
o
m
p
o
s
i
z
i
o
n
e
i
n
s
o
t
t
o
b
a
n
d
e
G
r
a
z
i
e
a
l
l
a
t
e
c
n
i
c
a
d
e
l
l
e
w
a
v
e
l
e
t
è
p
o
s
s
i
b
i
l
e
o
t
t
e
n
e
r
e
d
e
l
l
e
i
m
m
a
g
i
n
i
c
o
m
-
p
r
e
s
s
e
s
c
a
l
a
b
i
l
i
s
i
a
i
n
r
i
s
o
l
u
z
i
o
n
e
c
h
e
i
n
d
i
s
t
o
r
s
i
o
n
e
.
L
o
s
c
h
e
m
a
d
i
￿
g
u
r
a
3
.
6
(
a
)
i
n
f
a
t
t
i
p
e
r
m
e
t
t
e
l
a
s
c
a
l
a
b
i
l
i
t
à
i
n
r
i
s
o
l
u
z
i
o
n
e
d
a
t
o
c
h
e
è
p
o
s
s
i
b
i
l
e
r
a
p
p
r
e
s
e
n
t
a
r
e
l
e
s
o
t
t
o
b
a
n
d
e
d
i
o
g
n
i
l
i
v
e
l
l
o
,
s
e
n
z
a
a
l
c
u
n
a
d
i
p
e
n
d
e
n
z
a
n
e
i
c
o
n
f
r
o
n
t
i
d
e
i
l
i
v
e
l
l
i
d
i
r
i
s
o
l
u
z
i
o
n
e
p
i
ù
a
l
t
i
.
S
o
p
r
a
t
t
u
t
t
o
g
r
a
z
i
e
a
q
u
e
s
t
a
p
r
o
p
r
i
e
t
à
d
i
s
c
a
l
a
b
i
l
i
t
à
l
o
s
c
h
e
m
a
d
i
￿
g
u
r
a
3
.
6
(
a
)
è
q
u
e
l
l
o
s
c
e
l
t
o
p
e
r
i
l
J
P
E
G
2
0
0
0
.
1
L
e
n
a
è
u
n
a
d
e
l
l
e
i
m
m
a
g
i
n
i
p
i
ù
c
o
m
u
n
e
m
e
n
t
e
u
s
a
t
e
p
e
r
v
a
l
u
t
a
r
e
g
l
i
a
l
g
o
r
i
t
m
i
d
i
c
o
m
p
r
e
s
s
i
o
n
e2
8
F
o
n
d
a
m
e
n
t
i
d
i
T
e
o
r
i
a
d
e
l
l
e
W
a
v
e
l
e
t
F
i
g
u
r
a
3
.
7
:
E
s
e
m
p
i
o
d
i
t
r
e
l
i
v
e
l
l
i
d
i
d
e
c
o
m
p
o
s
i
z
i
o
n
e
3
.
2
.
1
J
P
E
G
2
0
0
0
I
n
q
u
e
s
t
a
s
e
z
i
o
n
e
v
i
e
n
e
f
a
t
t
o
u
n
a
b
r
e
v
e
i
n
t
r
o
d
u
z
i
o
n
e
a
l
l
o
s
t
a
n
d
a
r
d
J
P
E
G
2
0
0
0
,
i
l
q
u
a
l
e
f
a
u
s
o
d
i
t
r
a
s
f
o
r
m
a
t
a
w
a
v
e
l
e
t
.
L
o
s
t
a
n
d
a
r
d
J
P
E
G
g
a
r
a
n
t
i
s
c
e
u
n
e
c
c
e
l
l
e
n
t
e
r
e
n
d
i
m
e
n
t
o
p
e
r
r
a
t
e
s
u
p
e
r
i
o
r
i
a
l
l
o 0.25
b
i
t
p
e
r
p
i
x
e
l
.
T
u
t
t
a
v
i
a
a
b
a
s
s
i
b
i
t
r
a
t
e
l
a
q
u
a
l
i
t
à
d
e
l
l
'
i
m
m
a
g
i
n
e
è
m
o
l
t
o
s
c
a
d
e
n
t
e
.
P
e
r
r
i
s
o
l
v
e
r
e
q
u
e
s
t
o
p
r
o
b
l
e
m
a
s
i
è
c
o
m
i
n
c
i
a
t
o
a
l
a
v
o
r
a
r
e
s
u
u
n
a
l
t
r
o
s
t
a
n
d
a
r
d
,
c
o
n
o
s
c
i
t
o
c
o
m
e
J
P
E
G
2
0
0
0
,
b
a
s
a
t
o
s
u
l
l
a
d
e
c
o
m
p
o
s
i
z
i
o
n
e
w
a
v
e
l
e
t
a
l
p
o
s
t
o
d
e
l
l
a
D
C
T
(
D
i
s
c
r
e
t
e
C
o
s
i
n
e
T
r
a
n
s
f
o
r
m
)
.
I
n
￿
g
u
r
a
3
.
8
s
i
p
u
ò
o
s
s
e
r
v
a
r
e
c
o
m
e
l
o
s
t
a
n
d
a
r
d
J
P
E
G
2
0
0
0
,
a
b
a
s
s
i
b
i
t
r
a
t
e
,
s
i
a
q
u
a
l
i
t
a
t
i
v
a
m
e
n
t
e
m
i
g
l
i
o
r
e
d
e
l
l
o
s
t
a
n
d
a
r
d
J
P
E
G
a
p
a
r
i
t
à
d
i
b
i
t
r
a
t
e
.
L
o
p
a
r
t
e
d
i
c
o
d
i
￿
c
a
d
e
l
J
P
E
G
2
0
0
0
s
i
b
a
s
a
s
u
l
l
o
s
c
h
e
m
a
o
r
i
g
i
n
a
r
i
a
m
e
n
t
e
p
r
o
p
o
s
t
o
d
a
T
a
u
b
m
a
n
[
1
9
]
e
T
a
u
b
m
a
n
e
Z
a
k
h
o
r
[
2
0
]
,
c
o
n
o
s
c
i
t
o
c
o
m
e
E
B
C
O
T3
.
2
C
o
m
p
r
e
s
s
i
o
n
e
d
i
I
m
m
a
g
i
n
i
c
o
n
T
r
a
s
f
o
r
m
a
t
a
w
a
v
e
l
e
t
2
9
(
a
)
O
r
i
g
i
n
a
l
e
7
0
3
k
B
(
b
)
J
P
E
G
5
k
B
(
c
)
J
P
E
G
2
0
0
0
5
k
B
F
i
g
u
r
a
3
.
8
:
L
a
s
t
e
s
s
a
i
m
m
a
g
i
n
e
c
o
m
p
a
t
t
a
t
a
c
o
n
J
P
E
G
e
J
P
E
G
2
0
0
0
c
o
n
l
o
s
t
e
s
s
o
b
i
t
-
r
a
t
e
.
(
E
m
b
e
d
d
e
d
B
l
o
c
k
C
o
d
i
n
g
w
i
t
h
O
p
t
i
m
i
z
e
d
T
r
u
n
c
a
t
i
o
n
)
.
L
e
f
a
s
i
f
o
n
d
a
m
e
n
t
a
l
i
d
e
l
l
a
c
o
d
i
￿
c
a
J
P
E
G
2
0
0
0
p
o
s
s
o
n
o
e
s
s
e
r
e
s
c
h
e
m
a
t
i
z
-
z
a
t
e
i
n
•
T
r
a
s
f
o
r
m
a
z
i
o
n
e
d
e
l
l
e
c
o
m
p
o
n
e
n
t
i
•
T
r
a
s
f
o
r
m
a
t
a
w
a
v
e
l
e
t
•
Q
u
a
n
t
i
z
z
a
z
i
o
n
e
•
C
o
d
i
￿
c
a
E
n
t
r
o
p
i
c
a
E
B
C
O
T
L
a
￿
g
u
r
a
3
.
9
m
o
s
t
r
a
l
e
f
a
s
i
d
e
l
l
o
s
t
a
n
d
a
r
d
i
n
u
n
o
s
c
h
e
m
a
a
b
l
o
c
c
h
i
m
e
n
t
r
e
i
n
F
i
g
u
r
a
3
.
9
:
S
h
e
m
a
a
b
l
o
c
c
h
i
d
e
l
l
o
s
t
a
n
d
a
r
d
J
P
E
G
2
0
0
0
￿
g
u
r
a
3
.
1
0
v
i
e
n
e
m
o
s
t
r
a
t
a
u
n
a
r
a
p
p
r
e
s
e
n
t
a
z
i
o
n
e
g
r
a
￿
c
a
.
N
e
l
l
a
p
r
i
m
a
f
a
s
e
l
'
i
m
m
a
g
i
n
e
o
r
i
g
i
n
a
l
e
v
i
e
n
e
p
e
r
p
r
i
m
a
c
o
s
a
s
e
p
a
r
a
t
a
n
e
i
v
a
r
i
c
a
n
a
l
i
d
i
c
o
l
o
r
e
.
N
e
l
f
o
r
m
a
t
o
J
P
E
G
2
0
0
0
s
o
n
o
s
t
a
t
e
d
e
￿
n
i
t
e
d
u
e
c
o
d
i
-
￿
c
h
e
d
i
c
o
l
o
r
e
d
i
b
a
s
e
,
u
n
a
r
e
v
e
r
s
i
b
i
l
e
(
R
C
T
-
R
e
v
e
r
s
i
b
l
e
C
o
l
o
r
T
r
a
n
s
f
o
r
m
)
p
e
r
l
a
c
o
m
p
r
e
s
s
i
o
n
e
l
o
s
e
l
e
s
s
e
l
'
a
l
t
r
a
i
r
r
e
v
e
r
s
i
b
i
l
e
(
I
C
T
-
I
r
r
e
v
e
r
s
i
b
l
e
C
o
l
o
r
T
r
a
n
s
f
o
r
m
)
d
i
t
i
p
o
l
o
s
s
y
e
p
e
r
f
e
t
t
a
m
e
n
t
e
a
n
a
l
o
g
a
a
l
l
a
c
o
n
v
e
r
s
i
o
n
e
R
G
B
t
o
Y
C
b
C
r
u
s
a
t
a
n
e
l
J
P
E
G
.
L
e
i
m
m
a
g
i
n
i
c
o
s
ì
o
t
t
e
n
u
t
e
p
o
s
s
o
n
o
e
s
s
e
r
e
t
r
a
t
t
a
t
e3
0
F
o
n
d
a
m
e
n
t
i
d
i
T
e
o
r
i
a
d
e
l
l
e
W
a
v
e
l
e
t
F
i
g
u
r
a
3
.
1
0
:
R
a
p
p
r
e
s
e
n
t
a
z
i
o
n
e
g
r
a
￿
c
a
d
e
l
l
o
s
t
a
n
d
a
r
d
J
P
E
G
2
0
0
0
i
n
d
i
p
e
n
d
e
n
t
e
m
e
n
t
e
c
o
m
e
s
e
f
o
s
s
e
r
o
i
n
l
i
v
e
l
l
i
d
i
g
r
i
g
i
o
.
P
r
i
m
a
d
i
p
a
s
s
a
r
e
a
l
l
a
t
r
a
f
o
r
m
a
t
a
w
a
v
e
l
e
t
e
t
i
v
a
r
i
l
i
v
e
l
i
d
i
c
o
l
o
r
e
v
e
n
g
o
s
c
o
m
-
p
o
s
t
i
i
n
t
i
l
e
2
,
n
o
n
s
o
v
r
a
p
p
o
s
t
i
,
d
a
t
r
a
t
t
a
r
e
i
n
m
o
d
o
i
n
d
i
p
e
n
d
e
n
t
e
m
e
n
t
e
.
A
d
o
g
n
i
t
i
t
e
v
i
e
n
e
q
u
i
n
d
i
a
p
p
l
i
c
a
t
a
s
e
p
a
r
a
t
a
m
e
n
t
e
l
a
t
r
a
s
f
o
r
m
a
t
a
w
a
v
e
l
e
t
.
L
a
s
u
d
d
i
v
i
s
i
o
n
e
d
e
l
l
'
i
m
m
a
g
i
n
e
i
n
t
i
l
e
p
e
r
m
e
t
t
e
l
'
a
c
c
e
s
s
o
d
i
r
e
t
t
o
a
u
n
a
d
e
-
t
e
r
m
i
n
a
t
a
r
e
g
i
o
n
e
d
e
l
l
'
i
m
m
a
g
i
n
e
(
u
t
i
l
e
,
a
d
e
s
e
m
p
i
o
,
p
e
r
u
n
o
z
o
o
m
)
,
e
d
e
s
-
s
e
n
d
o
p
o
s
s
i
b
i
l
e
e
l
a
b
o
r
a
r
e
s
e
p
a
r
a
t
a
m
e
n
t
e
l
e
t
i
l
e
,
v
i
e
n
e
s
e
n
s
i
b
i
l
m
e
n
t
e
r
i
d
o
t
t
a
l
a
m
e
m
o
r
i
a
n
e
c
e
s
s
a
r
i
a
p
e
r
l
a
c
o
m
p
r
e
s
s
i
o
n
e
.
D
o
p
o
l
a
t
r
a
s
f
o
r
m
a
t
a
i
c
o
e
￿
c
i
e
n
t
i
w
a
v
e
l
e
t
o
t
t
e
n
u
t
i
v
e
n
g
o
n
o
q
u
a
n
t
i
z
z
a
t
i
e
r
a
g
g
r
u
p
p
a
t
i
i
n
c
o
d
e
-
b
l
o
c
k
s
,
c
h
e
v
e
n
-
g
o
n
o
c
o
d
i
￿
c
a
t
i
i
n
m
a
n
i
e
r
a
i
n
d
i
p
e
n
d
e
n
t
e
g
l
i
u
n
i
d
a
g
l
i
a
l
t
r
i
c
o
n
u
n
a
c
o
d
i
￿
c
a
d
i
t
i
p
o
e
n
t
r
o
p
i
c
a
.
C
i
a
s
c
u
n
t
i
l
e
v
i
e
n
e
q
u
i
n
d
i
t
r
a
t
t
a
t
o
s
e
p
a
r
a
t
a
m
e
n
t
e
d
a
g
l
i
a
l
t
r
i
e
i
p
a
r
a
m
e
t
r
i
d
i
c
o
m
p
r
e
s
s
i
o
n
e
p
o
s
s
o
n
o
e
s
s
e
r
e
d
i
v
e
r
s
i
d
a
t
i
l
e
a
t
i
l
e
.
Q
u
e
s
t
o
v
i
e
n
e
d
e
￿
n
i
t
o
c
o
m
e
c
o
d
i
￿
c
a
R
O
I
(
R
e
g
i
o
n
O
f
I
n
t
e
r
e
s
t
)
,
o
v
v
e
r
o
l
a
p
o
s
s
i
b
i
l
i
t
à
d
i
s
a
l
v
a
r
e
c
o
n
2
T
i
l
e
:
l
e
t
t
e
r
a
l
m
e
n
t
e
p
i
a
s
t
r
e
l
l
e3
.
2
C
o
m
p
r
e
s
s
i
o
n
e
d
i
I
m
m
a
g
i
n
i
c
o
n
T
r
a
s
f
o
r
m
a
t
a
w
a
v
e
l
e
t
3
1
r
i
s
o
l
u
z
i
o
n
e
d
i
v
e
r
s
e
d
a
l
r
e
s
t
o
d
e
l
l
'
i
m
m
a
g
i
n
e
q
u
e
l
l
e
z
o
n
e
r
i
t
e
n
u
t
e
p
i
ù
i
m
p
o
r
t
a
n
-
t
i
.C
a
p
i
t
o
l
o
4
A
l
g
o
r
i
t
m
o
1
3
D
W
a
r
p
i
n
g
e
W
a
v
e
l
e
t
L
i
f
t
i
n
g
I
n
q
u
e
s
t
o
c
a
p
i
t
o
l
o
v
i
e
n
e
d
e
s
c
r
i
t
t
o
u
n
n
u
o
v
o
a
p
p
r
o
c
c
i
o
p
e
r
a
p
p
l
i
c
a
r
e
l
e
w
a
v
e
l
e
t
n
e
l
l
a
c
o
d
i
￿
c
a
d
i
i
m
m
a
g
i
n
i
m
u
l
t
i
v
i
e
w
.
I
l
m
e
t
o
d
o
u
t
i
l
i
z
z
a
t
o
è
q
u
e
l
l
o
i
n
t
r
o
d
o
t
t
o
d
a
Z
a
m
a
r
i
n
e
t
a
l
.
i
n
[
1
]
d
o
v
e
l
a
3
D
-
D
C
T
v
i
e
n
e
s
o
s
t
i
t
u
i
t
a
c
o
n
l
a
t
r
a
s
f
o
r
m
a
t
a
w
a
v
e
l
e
t
t
i
p
o
H
a
a
r
o
5
/
3
.
4
.
1
Q
u
a
d
r
o
G
e
n
e
r
a
l
e
I
n
u
n
i
n
s
i
e
m
e
d
i
i
m
m
a
g
i
n
i
m
u
l
t
i
v
i
e
w
l
a
d
i
s
t
r
i
b
u
z
i
o
n
e
d
e
l
l
e
v
i
d
e
o
c
a
m
e
r
e
g
i
o
c
a
u
n
r
u
o
l
o
m
o
l
t
o
i
m
p
o
r
t
a
n
t
e
p
e
r
l
a
r
e
a
l
i
z
z
a
z
i
o
n
e
d
i
u
n
a
c
o
d
i
￿
c
a
e
￿
c
i
e
n
t
e
;
l
a
c
o
r
r
e
l
a
z
i
o
n
e
t
r
a
l
e
v
a
r
i
e
v
i
s
t
e
,
i
n
f
a
t
t
i
,
d
i
p
e
n
d
e
f
o
r
t
e
m
e
n
t
e
d
a
l
p
o
s
i
z
i
o
n
a
m
e
n
-
t
o
d
e
l
l
e
v
i
d
e
o
c
a
m
e
r
e
.
R
i
s
u
l
t
a
n
o
q
u
i
n
d
i
d
i
p
a
r
t
i
c
o
l
a
r
e
i
n
t
e
r
e
s
s
e
i
p
a
r
a
m
e
t
r
i
i
n
t
r
i
n
s
e
c
i
e
d
e
s
t
r
i
n
s
e
c
i
d
e
l
l
e
c
a
m
e
r
e
e
s
o
p
r
a
t
t
u
t
t
o
l
e
i
n
f
o
r
m
a
z
i
o
n
i
g
e
o
m
e
t
r
i
c
h
e
d
e
l
l
a
s
c
e
n
a
.
T
a
l
i
i
n
f
o
r
m
a
z
i
o
n
i
p
o
s
s
o
n
o
e
s
s
e
r
e
f
o
r
n
i
t
e
a
t
t
r
a
v
e
r
s
o
u
n
a
c
o
m
p
l
e
t
a
r
a
p
p
r
e
s
e
n
t
a
z
i
o
n
e
t
r
i
d
i
m
e
n
s
i
o
n
a
l
e
d
e
l
l
a
s
c
e
n
a
o
p
p
u
r
e
a
t
t
r
a
v
e
r
s
o
l
a
d
e
p
t
h
m
a
p
d
i
o
g
n
i
v
i
s
t
a
,
c
o
m
e
d
i
s
c
u
s
s
o
n
e
l
l
a
s
e
z
i
o
n
e
2
.
4
.
1
.
I
n
q
u
e
s
t
a
t
e
s
i
s
i
è
f
a
t
t
o
u
s
o
d
e
l
l
e
d
e
p
t
h
m
a
p
i
n
q
u
a
n
t
o
s
o
n
o
c
o
m
u
n
e
m
e
n
t
e
u
s
a
t
e
n
e
l
l
e
a
p
p
l
i
c
a
z
i
o
n
i
3
D
v
i
d
e
o
,
m
a
n
u
l
l
a
v
i
e
t
a
d
i
u
s
a
r
e
u
n
m
o
d
e
l
l
o
t
r
i
d
i
m
e
n
s
i
o
n
a
l
e
d
e
l
l
a
s
c
e
n
a
.
I
d
a
t
i
i
n
i
n
p
u
t
d
e
l
l
'
a
l
g
o
r
i
t
m
o
p
r
o
p
o
s
t
o
s
a
r
a
n
n
o
q
u
i
n
d
i
:
3
33
4
A
l
g
o
r
i
t
m
o
1
3
D
W
a
r
p
i
n
g
e
W
a
v
e
l
e
t
L
i
f
t
i
n
g
•
I
m
m
a
g
i
n
i
M
u
l
t
i
v
i
e
w
.
•
D
e
p
t
h
m
a
p
d
i
o
g
n
i
v
i
s
t
a
.
•
P
a
r
a
m
e
t
r
i
i
n
t
r
i
n
s
e
c
i
e
d
e
s
t
r
i
n
s
e
c
i
d
i
o
g
n
i
v
i
d
e
o
c
a
m
e
r
a
.
U
n
e
s
e
m
p
i
o
d
i
￿
m
u
l
t
i
-
v
i
e
w
p
l
u
s
d
e
p
t
h
￿
è
f
o
r
n
i
t
o
d
a
l
l
a
s
e
q
u
e
n
z
a
￿
b
r
e
a
k
-
d
a
n
c
e
r
￿
d
i
M
i
c
r
o
s
o
f
t
R
e
s
e
a
r
c
h
[
3
]
,
c
o
m
u
n
e
m
e
n
t
e
u
s
a
t
a
p
e
r
v
e
r
i
￿
c
a
r
e
l
e
p
r
e
s
t
a
z
i
o
n
i
d
e
g
l
i
a
l
g
o
r
i
t
m
o
d
i
c
o
m
p
r
e
s
s
i
o
n
e
3
D
.
Q
u
e
s
t
a
s
e
q
u
e
n
z
a
c
o
n
t
i
e
n
e
t
u
t
t
e
l
e
i
n
f
o
r
-
m
a
z
i
o
n
i
n
e
c
e
s
s
a
r
i
e
p
e
r
l
'
a
l
g
o
r
i
t
m
o
e
d
è
c
o
m
p
o
s
t
a
d
a
8
s
t
r
e
a
m
v
i
d
e
o
a
c
q
u
i
s
i
t
i
d
a
u
n
i
n
s
i
e
m
e
d
i
v
i
d
e
o
c
a
m
e
r
e
p
o
s
i
z
i
o
n
a
t
e
i
n
m
o
d
o
r
e
g
o
l
a
r
e
c
o
m
e
m
o
s
t
r
a
t
o
i
n
￿
g
u
r
a
4
.
1
(
a
)
.
A
d
o
g
n
i
i
m
m
a
g
i
n
e
i
n
o
l
t
r
e
è
a
s
s
o
c
i
a
t
a
u
n
a
d
e
p
t
h
m
a
p
c
o
m
e
(
a
)
S
c
e
n
a
r
i
o
(
b
)
P
r
i
m
a
i
m
m
a
g
i
n
e
i
n
s
i
e
m
e
B
r
e
a
k
d
a
n
c
e
F
i
g
u
r
a
4
.
1
:
S
e
q
u
e
n
z
a
B
r
e
a
k
d
a
n
c
e
m
o
s
t
r
a
t
o
i
n
￿
g
u
r
a
4
.
1
(
b
)
.
L
o
s
c
h
e
m
a
d
i
c
o
d
i
￿
c
a
p
r
o
p
o
s
t
o
i
n
[
1
]
s
i
b
a
s
a
f
o
n
d
a
m
e
n
t
a
l
m
e
n
t
e
s
u
d
u
e
o
p
e
r
a
z
i
o
n
i
o
v
v
e
r
o
i
l
3
D
-
W
a
r
p
i
n
g
d
e
l
l
e
v
i
s
t
e
d
i
s
p
o
n
i
b
i
l
i
e
l
a
s
u
c
c
e
s
s
i
v
a
a
p
-
p
l
i
c
a
z
i
o
n
e
d
e
l
l
a
c
o
d
i
￿
c
a
3
D
-
D
C
T
.
L
a
￿
g
u
r
a
4
.
2
m
o
s
t
r
a
i
p
a
s
s
i
p
r
i
n
c
i
p
a
l
i
d
e
l
l
'
a
l
g
o
r
i
t
m
o
.4
.
1
Q
u
a
d
r
o
G
e
n
e
r
a
l
e
3
5
F
i
g
u
r
a
4
.
2
:
S
t
e
p
p
r
i
n
c
i
p
a
l
i
d
e
l
l
'
a
l
g
o
r
i
t
m
o
c
o
n
3
D
-
D
C
T
.
I
n
q
u
e
s
t
a
t
e
s
i
l
a
s
e
c
o
n
d
a
o
p
e
r
a
z
i
o
n
e
,
c
h
e
f
a
u
s
o
d
e
l
l
a
c
o
d
i
￿
c
a
3
D
-
D
C
T
,
v
i
e
n
e
s
o
s
t
i
t
u
i
t
a
d
e
l
l
a
t
r
a
s
f
o
r
m
a
t
a
w
a
v
e
l
e
t
d
i
t
i
p
o
H
a
a
r
o
5
/
3
.
I
n
￿
g
u
r
a
4
.
3
v
i
e
n
e
r
i
p
o
r
t
a
t
o
i
l
n
u
o
v
o
s
c
h
e
m
a
a
n
a
l
i
z
z
a
t
o
.
F
i
g
u
r
a
4
.
3
:
S
t
e
p
p
r
i
n
c
i
p
a
l
i
d
e
l
l
'
a
l
g
o
r
i
t
m
o
c
o
n
l
'
u
t
i
l
i
z
z
o
d
i
W
a
v
e
l
e
t
l
i
f
t
i
n
g
.
D
e
￿
n
e
d
o
c
o
n Vi,i = 0,...,k − 1
,
l
'
i
n
s
i
e
m
e
d
e
l
l
e
i
m
m
a
g
i
n
i
m
u
l
t
i
v
i
e
w
d
a
c
o
d
i
￿
c
a
r
e
,
d
o
v
e k
è
i
l
n
u
m
e
r
o
d
i
v
i
d
e
o
c
a
m
e
r
e
,
l
'
a
l
g
o
r
i
t
m
o
d
i
c
o
d
i
￿
c
a
s
i
d
i
v
i
d
e
i
n
t
r
e
s
t
e
p
p
r
i
n
c
i
p
a
l
i
:
1
.
3
D
W
a
r
p
i
n
g
-
I
n
q
u
e
s
t
o
p
r
i
m
o
s
t
e
p
t
u
t
t
e
l
e
v
i
s
t
e
v
e
n
g
o
n
o
p
r
o
i
e
t
t
a
t
e
s
u
u
n
a
s
t
e
s
s
a
v
i
s
t
a
d
i
r
i
f
e
r
i
m
e
n
t
o Vref
s
c
e
l
t
a
t
r
a
l
e k
v
i
s
t
e
d
i
s
p
o
n
i
b
i
l
i
.3
6
A
l
g
o
r
i
t
m
o
1
3
D
W
a
r
p
i
n
g
e
W
a
v
e
l
e
t
L
i
f
t
i
n
g
I
n
q
u
e
s
t
o
m
o
d
o
p
e
r
o
g
n
i
i
m
m
a
g
i
n
e Vi
s
i
o
t
t
i
e
n
e
u
n
a
n
u
o
v
a
i
m
m
a
g
i
n
e
Vi→ref
l
a
q
u
a
l
e
r
a
p
p
r
e
s
e
n
t
a
u
n
a
￿
p
r
e
d
i
z
i
o
n
e
￿
d
e
l
l
a
v
i
s
t
a
d
i
r
i
f
e
r
i
m
e
n
t
o
d
a
l
l
a
v
i
s
t
a i
-
e
s
i
m
a
.
N
e
l
f
a
r
e
q
u
e
s
t
a
o
p
e
r
a
z
i
o
n
e
è
p
o
s
s
i
b
i
l
e
n
o
t
a
r
e
c
o
m
e
i
n
q
u
e
s
t
e
n
u
o
v
e
i
m
m
a
g
i
n
i Vi→ref
e
s
i
s
t
a
n
o
d
e
l
l
e
r
e
g
i
o
n
i
c
h
e
n
o
n
p
o
s
s
o
n
o
e
s
s
e
r
e
d
e
t
e
r
m
i
n
a
t
e
.
T
a
l
i
r
e
g
i
o
n
i
s
o
n
o
z
o
n
e
d
i
o
c
c
l
u
s
i
o
n
e
o
r
e
g
i
o
n
i
￿
o
u
t
-
o
f
-
b
o
u
n
d
￿
(
a
d
e
s
e
m
p
i
o
r
e
g
i
o
n
i
a
p
p
a
r
t
e
n
e
n
t
i
a
l
c
a
m
p
o
v
i
s
i
v
o
d
i Vi→ref
m
a
n
o
n
d
i Vi
)
e
v
e
r
r
a
n
n
o
q
u
i
n
d
i
t
r
a
t
t
a
t
e
i
n
m
o
d
o
s
e
p
a
r
a
t
o
.
I
l
r
i
s
u
l
t
a
t
o
d
i
q
u
e
s
t
o
p
r
i
m
o
s
t
e
p
è
p
e
r
c
i
ò
u
n
i
n
s
i
e
m
e
d
i
v
i
s
t
e Vi→ref,i = 0,...,k −
1
l
e
q
u
a
l
i
v
e
n
g
o
m
e
m
o
r
i
z
z
a
t
e
i
n
u
n
u
n
i
c
a
s
t
r
u
t
t
u
r
a
c
h
e
c
h
i
a
m
e
r
e
m
o
￿
i
m
a
g
e
-
s
t
a
c
k
￿
e
c
h
e
c
o
n
t
i
e
n
e
l
a
m
a
g
g
i
o
r
p
a
r
t
e
d
e
i
d
a
t
i
d
a
c
o
d
i
￿
c
a
r
e
.
2
.
W
a
v
e
l
e
t
L
i
f
t
i
n
g
-
I
n
q
u
e
s
t
o
s
e
c
o
n
d
o
s
t
e
p
v
i
e
n
e
a
p
p
l
i
c
a
t
o
u
n
o
s
c
h
e
m
a
d
i
w
a
v
e
l
e
t
l
i
f
t
i
n
g
t
r
a
l
e k
v
i
s
t
e Vi→ref,i = 0,...,k − 1
o
t
t
e
n
e
n
d
o k − 1
m
a
t
r
i
c
i Hi,i = 0,...,k−2
r
a
p
p
r
e
s
e
n
t
a
n
t
i
i
c
o
e
￿
c
i
e
n
t
i
i
n
a
l
t
a
f
r
e
q
u
e
n
z
a
e
u
n
a
m
a
t
r
i
c
e L0
c
o
n
i
c
o
e
￿
c
i
e
n
t
i
i
n
b
a
s
s
a
f
r
e
q
u
e
n
z
a
.
T
a
l
i
m
a
t
r
i
c
i
v
e
n
g
o
n
o
p
o
i
c
o
m
p
r
e
s
s
e
c
o
n
b
i
t
r
a
t
e
d
i
￿
e
r
e
n
t
i
i
n
q
u
a
n
t
o
l
a
m
a
t
r
i
c
e
i
n
b
a
s
s
a
f
r
e
q
u
e
n
z
a
c
o
n
t
i
e
n
e
p
i
ù
i
n
f
o
r
m
a
z
i
o
n
i
r
i
s
p
e
t
t
o
a
q
u
e
l
l
e
i
n
a
l
t
a
c
h
e
p
o
s
s
o
n
o
q
u
i
n
d
i
e
s
s
e
r
e
c
o
m
p
r
e
s
s
e
a
b
i
t
r
a
t
e
p
i
ù
b
a
s
s
i
.
3
.
C
o
d
i
￿
c
a
d
e
l
l
e
o
c
c
l
u
s
i
o
n
i
-
I
n
q
u
e
s
t
o
u
l
t
i
m
o
s
t
e
p
v
e
n
g
o
n
o
g
e
s
t
i
t
e
l
e
z
o
n
e
d
i
o
c
c
l
u
s
i
o
n
e
o
v
v
e
r
o
q
u
e
l
l
e
r
e
g
i
o
n
i
c
h
e
n
o
n
s
o
n
o
v
i
s
i
b
i
l
i
n
e
l
l
a
v
i
s
t
a
d
i
r
i
f
e
r
i
m
e
n
t
o vref
.
4
.
2
A
r
c
h
i
t
e
t
t
u
r
a
d
i
C
o
d
i
￿
c
a
C
o
m
e
g
i
à
a
n
t
i
c
i
p
a
t
o
n
e
l
p
a
r
a
g
r
a
f
o
p
r
e
c
e
d
e
n
t
e
l
'
a
l
g
o
r
i
t
m
o
s
i
d
i
v
i
d
e
i
n
t
r
e
s
t
e
p
p
r
i
n
c
i
p
a
l
i
:
1
.
3
D
W
a
r
p
i
n
g
.
2
.
W
a
v
e
l
e
t
l
i
f
t
i
n
g
.
3
.
C
o
d
i
￿
c
a
d
e
l
l
e
o
c
c
l
u
s
i
o
n
i
.4
.
2
A
r
c
h
i
t
e
t
t
u
r
a
d
i
C
o
d
i
￿
c
a
3
7
F
i
g
u
r
a
4
.
4
:
D
i
a
g
r
a
m
m
a
a
b
l
o
c
c
h
i
d
e
l
l
'
a
l
g
o
r
i
t
m
o
p
r
o
p
o
s
t
o
.
L
a
￿
g
u
r
a
4
.
4
m
o
s
t
r
a
u
n
d
i
a
g
r
a
m
m
a
a
b
l
o
c
c
h
i
d
e
l
l
'
a
l
g
o
r
i
t
m
o
p
r
o
p
o
s
t
o
.
O
g
n
i
b
l
o
c
c
o
v
e
r
r
à
o
r
a
d
e
s
c
r
i
t
t
o
i
n
m
o
d
o
d
e
t
t
a
g
l
i
a
t
o
.
4
.
2
.
1
3
D
W
a
r
p
i
n
g
Q
u
e
s
t
a
f
a
s
e
c
o
n
s
i
s
t
e
n
e
l
f
a
r
e
i
l
￿
3
D
w
a
r
p
i
n
g
￿
d
i
o
g
n
i
v
i
s
t
a Vi
n
e
l
l
a
v
i
s
t
a
d
i
r
i
f
e
r
i
m
e
n
t
o Vref
u
t
i
l
i
z
z
a
n
d
o
l
e
i
n
f
o
r
m
a
z
i
o
n
i
d
i
p
r
o
f
o
n
d
i
t
à
e
i
p
a
r
a
m
e
t
r
i
d
e
l
l
e
c
a
m
e
r
e
.
A
t
t
r
a
v
e
r
s
o
q
u
e
s
t
e
i
n
f
o
r
m
a
z
i
o
n
i
è
p
o
s
s
i
b
i
l
e
i
n
f
a
t
t
i
c
a
l
c
o
l
a
r
e
i
l
p
u
n
t
o
t
r
i
d
i
m
e
n
s
i
o
n
a
l
i P
,
n
e
l
￿
s
i
s
t
e
m
a
d
i
r
i
f
e
r
i
m
e
n
t
o
m
o
n
d
o
￿
,
c
o
r
r
i
s
p
o
n
d
e
n
t
e
a
o
g
n
i
p
i
x
e
l pi
d
i
o
g
n
i
i
m
m
a
g
i
n
e
.
I
l
3
D
-
w
a
r
p
i
n
g
p
u
ò
e
s
s
e
r
e
f
a
t
t
o
e
s
s
e
n
z
i
a
l
m
e
n
t
e
i
n
d
u
e
m
o
d
i
.
N
e
l
p
r
i
m
o
c
a
s
o
o
g
n
i
p
i
x
e
l
d
i
o
g
n
i
v
i
s
t
a Vi
v
i
e
n
e
m
a
p
p
a
t
o
n
e
l
l
a
v
i
s
t
a
d
i
r
i
f
e
r
i
m
e
n
t
o Vref
a
t
-
t
r
a
v
e
r
s
o
l
'
u
s
o
d
e
l
l
e
d
e
p
t
h
m
a
p Di
d
e
l
l
e
v
i
s
t
e
(
f
o
r
w
a
r
d
m
a
p
p
i
n
g
)
.
N
e
l
s
e
c
o
n
d
o
c
a
s
o
i
n
v
e
c
e
i
p
i
x
e
l
d
a
l
l
a
v
i
s
t
a
d
i
r
i
f
e
r
i
m
e
n
t
o Vref
v
e
n
g
o
n
o
m
a
p
p
a
t
i
,
a
t
t
r
a
v
e
r
s
o
Dref
,
n
e
l
l
e
v
a
r
i
e
v
i
s
t
e Vi
(
b
a
c
k
w
a
r
d
m
a
p
p
i
n
g
)
.
L
e
r
e
g
i
o
n
i
d
i
o
c
c
l
u
s
i
o
n
e
c
h
e
s
i
c
r
e
a
n
o
n
e
i
d
u
e
a
p
p
r
o
c
c
i
s
o
n
o
d
i
v
e
r
s
e
e
p
e
r
c
i
ò
d
e
v
o
n
o
e
s
s
e
r
e
t
r
a
t
t
a
t
e
i
n
m
o
d
o
d
i
v
e
r
s
o
p
e
r
n
o
n
p
e
r
d
e
r
e
i
n
f
o
r
m
a
z
i
o
n
i
.
I
n
q
u
e
s
t
o
l
a
v
o
r
o
,
p
e
r
l
a
c
r
e
a
z
i
o
n
e
d
e
l
l
o
s
t
a
c
k
d
i
i
m
m
a
g
i
n
i
,
s
i
è
f
a
t
t
o
u
s
o
e
s
s
e
n
z
i
a
l
m
e
n
t
e
d
e
l
l
a
t
e
c
n
i
c
a
b
a
c
k
w
a
r
d
m
a
p
-3
8
A
l
g
o
r
i
t
m
o
1
3
D
W
a
r
p
i
n
g
e
W
a
v
e
l
e
t
L
i
f
t
i
n
g
p
i
n
g
(
c
h
e
u
t
i
l
i
z
z
a
s
o
s
t
a
n
z
i
a
l
m
e
n
t
e
l
e
i
n
f
o
r
m
a
z
i
o
n
i
d
e
l
l
a
m
a
p
p
a
d
i
p
r
o
f
o
n
d
i
t
à
d
i
r
i
f
e
r
i
m
e
n
t
o Dref
)
m
e
n
t
r
e
p
e
r
l
a
r
i
v
e
l
a
z
i
o
n
e
d
e
l
l
e
o
c
c
l
u
s
i
o
n
i
s
i
è
f
a
t
t
o
u
s
o
a
n
c
h
e
d
e
l
l
'
a
p
p
r
o
c
c
i
o
f
o
r
w
a
r
d
m
a
p
p
i
n
g
.
D
i
s
e
g
u
i
t
o
v
i
e
n
e
d
e
s
c
r
i
t
t
a
l
a
p
r
o
c
e
d
u
r
a
d
i
w
a
r
p
i
n
g
u
s
a
t
a
p
e
r
l
a
c
r
e
a
z
i
o
n
e
d
e
l
l
'
i
m
a
g
e
-
s
t
a
c
k
(
￿
g
u
r
a
4
.
5
)
.
(
a
)
(
b
)
F
i
g
u
r
a
4
.
5
:
E
s
e
m
p
i
o
d
i
w
a
r
p
i
n
g
c
o
r
r
e
t
t
o
(
a
)
e
d
i
o
c
c
l
u
s
i
o
n
e
(
b
)
.
N
e
l
c
a
s
o
(
a
) P
c
o
i
n
c
i
d
e
c
o
n P0
p
e
r
c
i
ò
i
l
p
u
n
t
o
è
c
o
r
r
e
t
t
a
m
e
n
t
e
v
i
s
t
o
i
n
e
n
t
r
a
m
b
e
l
e
i
m
m
a
g
i
n
i
.
N
e
l
c
a
s
o
(
b
)
i
n
v
e
c
e
i
d
u
e
p
u
n
t
i
n
o
n
c
o
i
n
c
i
d
o
n
o
;
s
i
è
i
n
p
r
e
s
e
n
z
a
d
i
u
n
a
o
c
c
l
u
s
i
o
n
e
e
p
e
r
c
i
ò
i
l
p
i
x
e
l
d
e
l
l
a
v
i
s
t
a
t
a
r
g
e
t Vi
n
o
n
p
u
ò
e
s
s
e
r
e
u
s
a
t
o
p
e
r
i
l
w
a
r
p
i
n
g
.
P
e
r
p
r
i
m
a
c
o
s
a
i
n
d
i
c
h
i
a
m
o
c
o
n Πref
l
a
m
a
t
r
i
c
e
d
i
p
r
o
i
e
z
i
o
n
e
c
o
r
r
i
s
p
o
n
-
d
e
n
t
e
a
l
l
a
v
i
s
t
a Vref
e
p
e
r
s
e
m
p
l
i
c
i
t
à
d
i
n
o
t
a
z
i
o
n
e
d
e
￿
n
i
a
m
o
dref
∆ = Dref(pref)
i
l
v
a
l
o
r
e
d
i
p
r
o
f
o
n
d
i
t
à
a
s
s
o
c
i
a
t
o
a
l
p
i
x
e
l pref
.
L
e
f
a
s
i
d
e
l
l
'
o
p
e
r
a
z
i
o
n
e
d
i
w
a
r
p
i
n
g
p
o
s
s
o
n
o
e
s
s
e
r
e
c
o
s
ì
s
u
d
d
i
v
i
s
e
:
1
.
A
p
p
l
i
c
a
n
d
o
l
'
e
q
u
a
z
i
o
n
e
(
2
.
1
7
)
è
p
o
s
s
i
b
i
l
e
,
p
e
r
o
g
n
i
p
i
x
e
l pref
,
t
r
o
v
a
r
e
i
l
c
o
r
r
i
s
p
o
n
d
e
n
t
e
p
u
n
t
o
t
r
i
d
i
m
e
n
s
i
o
n
a
l
e P
n
e
l
l
o
s
p
a
z
i
o
.
2
.
A
t
t
r
a
v
e
r
s
o
i
l
m
o
d
e
l
l
o
d
e
l
l
a
c
a
m
e
r
a
p
i
n
h
o
l
e
(
p
a
r
a
g
r
a
f
o
2
.
3
)
i
l
p
u
n
t
o P
v
i
e
n
e
m
a
p
p
a
t
o
n
e
l
p
u
n
t
o pi
c
o
r
r
i
s
p
o
n
d
e
n
t
e
n
e
l
l
a
v
i
s
t
a Vi
.
C
o
m
e
d
i
s
-
c
u
s
s
o
n
e
l
p
a
r
a
g
r
a
f
o
2
.
3
.
1
,
s
e Πi
r
a
p
p
r
e
s
e
n
t
a
l
a
m
a
t
r
i
c
e
s
i
p
r
o
i
e
z
i
o
n
e
c
o
r
r
i
s
p
o
n
d
e
n
t
e
a
l
l
a
v
i
s
t
a Vi
, pi
s
a
r
à
s
e
m
p
l
i
c
e
m
e
n
t
e
p
a
r
i
a pi = ΠiP
.4
.
2
A
r
c
h
i
t
e
t
t
u
r
a
d
i
C
o
d
i
￿
c
a
3
9
3
.
E
s
s
e
n
d
o
d
i
s
p
o
n
i
b
i
l
i
l
e
m
a
p
p
e
d
i
p
r
o
f
o
n
d
i
t
à
p
e
r
o
g
n
i
v
i
s
t
a
è
p
o
s
s
i
b
i
l
e
v
e
r
i
￿
c
a
r
e
i
n
m
o
d
o
s
e
m
p
l
i
c
e
l
e
o
c
c
l
u
s
i
o
n
i
.
C
a
l
c
o
l
a
n
d
o
i
n
f
a
t
t
i
i
l
p
u
n
t
o P0
a
s
s
o
c
i
a
t
o
a pi
a
t
t
r
a
v
e
r
s
o
l
a
d
e
p
t
h
m
a
p Di
d
i Vi
è
p
o
s
s
i
b
i
l
e
v
a
l
u
t
a
r
e
l
a
p
r
e
s
e
n
z
a
d
i
o
c
c
l
u
s
i
o
n
i
s
e
m
p
l
i
c
e
m
e
n
t
e
a
n
a
l
i
z
z
a
n
d
o
l
a
d
i
s
t
a
n
z
a
t
r
a
i
d
u
e
p
u
n
t
i P
e P0
.
S
e
n
o
n
c
i
s
o
n
o
o
c
c
l
u
s
i
o
n
i P
e P0
s
o
n
o
l
o
s
t
e
s
s
o
p
u
n
t
o
,
c
o
m
e
m
o
s
t
r
a
t
o
i
n
￿
g
u
r
a
4
.
5
(
a
)
,
e
l
a
l
o
r
o
d
i
s
t
a
n
z
a
è
q
u
i
n
d
i
n
u
l
l
a
.
N
e
l
c
a
s
o
i
n
c
u
i
i
d
u
e
p
u
n
t
i
n
o
n
c
o
i
n
c
i
d
a
n
o
a
l
l
o
r
a
s
i
g
n
i
￿
c
a
c
h
e
s
i
è
i
n
p
r
e
s
e
n
z
a
d
i
o
c
c
l
u
s
i
o
n
e
.
U
n
e
s
e
m
p
i
o
è
m
o
s
t
r
a
t
o
c
h
i
a
r
a
m
e
n
t
e
i
n
￿
g
u
r
a
4
.
5
(
b
)
.
E
s
s
e
n
d
o
l
e
m
a
p
p
e
d
i
p
r
o
f
o
n
d
i
t
à
n
o
n
p
e
r
f
e
t
t
e
m
a
a
￿
e
t
t
e
d
a
p
i
c
c
o
l
i
e
r
r
o
r
i
e
i
m
p
e
r
f
e
z
i
o
n
i
d
i
a
c
q
u
i
s
i
z
i
o
n
e
,
a
n
c
h
e
s
e
d
a
l
p
u
n
t
o
d
i
v
i
s
t
a
t
e
o
r
i
c
o P
e
P0
d
o
v
r
e
b
b
e
r
o
c
o
i
n
c
i
d
e
r
e
,
n
e
l
c
a
s
o
n
o
n
s
i
a
n
o
p
r
e
s
e
n
t
i
o
c
c
l
u
s
i
o
n
i
,
i
d
u
e
p
u
n
t
i
p
o
s
s
o
n
o
r
i
s
u
l
t
a
r
e
v
i
c
i
n
i
m
a
n
o
n
c
o
i
n
c
i
d
e
n
t
i
.
P
e
r
o
v
v
i
a
r
e
a
q
u
e
s
t
o
t
i
p
o
d
i
i
n
c
o
n
v
e
n
i
e
n
t
e
s
i
è
i
n
t
r
o
d
o
t
t
a
u
n
a
s
o
g
l
i
a
p
e
r
p
o
t
e
r
v
a
l
u
t
a
r
e
s
e
i
d
u
e
p
u
n
t
i
r
a
p
p
r
e
s
e
n
t
a
n
o
l
o
s
t
e
s
s
o
p
u
n
t
o
.
S
e
l
a
d
i
s
t
a
n
z
a
t
r
a
i
d
u
e
p
u
n
t
i
è
i
n
f
e
r
i
o
r
e
a
q
u
e
s
t
a
s
o
g
l
i
a
s
i
a
s
s
u
m
o
n
o
i
d
u
e
p
u
n
t
i
c
o
i
n
c
i
d
e
n
t
i
.
I
n
￿
g
u
r
a
4
.
6
(
a
)
è
r
i
p
o
r
t
a
t
a V0→4
o
v
v
e
r
o
l
a
p
r
i
m
a
i
m
m
a
g
i
n
e
d
e
l
l
a
s
e
-
(
a
) V0→4
(
b
) V4
F
i
g
u
r
a
4
.
6
:
P
r
o
i
e
z
i
o
n
e
d
e
l
l
a
p
r
i
m
a
i
m
m
a
g
i
n
e
r
i
s
p
e
t
t
o
a
l
l
a
v
i
s
t
a
c
e
n
t
r
a
l
e
.
q
u
e
n
z
a
￿
b
r
e
a
k
d
a
n
c
e
r
s
￿ V0
o
t
t
e
n
u
t
a
d
o
p
o
i
l
w
a
r
p
i
n
g
r
i
s
p
e
t
t
o
a
l
l
'
i
m
m
a
g
i
n
e V4
(
￿
g
u
r
a
4
.
6
(
b
)
)
.
I
p
i
x
e
l
r
o
s
s
i
r
a
p
p
r
e
s
e
n
t
a
n
o
l
e
z
o
n
e
o
c
c
l
u
s
e
m
e
n
t
r
e
q
u
e
l
l
e
v
e
r
d
i
r
a
p
p
r
e
s
e
n
t
a
n
o
l
e
z
o
n
e
￿
o
u
t
-
o
f
-
b
o
u
n
d
￿
.
U
n
a
v
o
l
t
a
c
h
e
t
u
t
t
e
l
e
i
m
m
a
g
i
n
e Vi→ref
v
e
n
g
o
n
o
c
a
l
c
o
l
a
t
e
q
u
e
s
t
e
v
a
n
n
o
a
f
o
r
m
a
r
e
u
n
a
m
a
t
r
i
c
e
t
r
i
d
i
m
e
n
s
i
o
n
a
l
e
c
h
e
r
a
p
p
r
e
s
e
n
t
a
l
'
i
m
a
g
e
-
s
t
a
c
k
.
U
n4
0
A
l
g
o
r
i
t
m
o
1
3
D
W
a
r
p
i
n
g
e
W
a
v
e
l
e
t
L
i
f
t
i
n
g
e
s
e
m
p
i
o
d
e
l
l
e
i
m
m
a
g
i
n
i
c
h
e
c
o
m
p
o
n
g
o
n
o
l
'
i
m
a
g
e
-
s
t
a
c
k
è
m
o
s
t
r
a
t
o
i
n
￿
g
u
r
a
4
.
7
s
e
m
p
r
e
r
e
l
a
t
i
v
o
a
l
l
a
s
e
q
u
e
n
z
a
b
r
e
a
k
d
a
n
c
e
r
s
.
(
a
) V0→4
(
b
) V1→4
(
c
) V2→4
(
d
) V3→4
(
e
) V4→4
(
f
) V5→4
(
g
) V6→4
(
h
) V7→4
F
i
g
u
r
a
4
.
7
:
T
u
t
t
e
l
e
v
i
s
t
e
c
h
e
f
o
r
m
a
n
o
l
'
i
m
a
g
e
-
s
t
a
c
k
p
e
r
l
a
s
e
q
u
e
n
z
a
￿
b
r
e
a
k
d
a
n
c
e
r
s
￿
.
P
e
r
r
e
n
d
e
r
e
l
a
c
o
d
i
￿
c
a
p
i
ù
e
￿
c
i
e
n
t
e
i
n
[
1
]
p
r
i
m
a
d
i
p
a
s
s
a
r
e
a
l
l
a
c
o
d
i
￿
c
a
v
i
e
n
e
a
p
p
l
i
c
a
t
o
u
n
p
r
o
c
e
s
s
o
d
i
r
i
e
m
p
i
m
e
n
t
o
d
e
l
l
e
z
o
n
e
o
c
c
l
u
s
e
e
o
u
t
-
o
f
-
b
o
u
n
d
.
T
a
l
e
p
r
o
c
e
s
s
o
d
i
r
i
e
m
p
i
m
e
n
t
o
r
i
s
u
l
t
a
m
o
l
t
o
u
t
i
l
e
e
r
e
n
d
e
l
a
c
o
d
i
￿
c
a
m
i
g
l
i
o
r
e
a
n
c
h
e
p
e
r
q
u
e
s
t
o
n
u
o
v
o
s
c
h
e
m
a
c
o
n
w
a
v
e
l
e
t
.
L
i
n
e
a
r
F
i
l
l
i
n
g
P
r
o
c
e
s
s
.
L
a
s
o
l
u
z
i
o
n
e
p
r
o
p
o
s
t
a
i
n
[
1
]
s
i
b
a
s
a
s
u
u
n
'
i
n
t
e
r
p
o
l
a
z
i
o
n
e
l
i
n
e
a
r
e
t
r
a
i
p
i
x
e
l
d
e
l
l
e
v
i
s
t
e
.
S
e
s
i
c
o
n
s
i
d
e
r
a
n
o
8
v
i
s
t
e
,
c
o
m
e
p
e
r
l
a
s
e
q
u
e
n
z
a
￿
b
r
e
a
k
d
a
n
c
e
r
s
￿
,
u
n
v
e
t
t
o
r
e
d
i
8
p
i
x
e
l
è
d
e
￿
n
i
t
o
p
e
r
o
g
n
i
p
o
s
i
z
i
o
n
e (x,y)
.
I
p
i
x
e
l
a
z
e
r
o
v
e
r
r
a
n
n
o
r
i
e
m
p
i
t
i
c
o
n
u
n
a
i
n
t
e
r
p
o
l
a
z
i
o
n
e
l
i
n
e
a
r
e
d
e
i
p
i
x
e
l
n
o
n
a
z
e
r
o
c
h
e
l
i
c
i
r
c
o
n
d
a
n
o
.
I
n
￿
g
u
r
a
4
.
8
è
m
o
s
t
r
a
t
o
u
n
e
s
e
m
p
i
o
d
i
r
i
e
m
p
i
m
e
n
t
o
l
i
n
e
a
r
e
d
o
v
e
i
n
r
o
s
s
o
s
o
n
o
e
v
i
d
e
n
z
i
a
t
i
i
p
i
x
e
l
c
a
l
c
o
l
a
t
i
i
n
q
u
a
n
t
o
a
z
e
r
o
p
e
r
c
h
é
r
i
f
e
r
i
t
i
a
z
o
n
e
o
c
c
l
u
s
e
o
o
u
t
-
o
f
-
b
o
u
n
d
.
L
a
￿
g
u
r
a
4
.
9
m
o
s
t
r
a
l
o
s
t
a
c
k
d
e
l
l
e
i
m
m
a
g
i
n
i
d
o
p
o
i
l
p
r
o
c
e
s
s
o
d
i
r
i
e
m
p
i
m
e
n
t
o
d
e
l
l
e
o
c
c
l
u
s
i
o
n
i
.
D
a
n
o
t
a
r
e
è
i
l
f
a
t
t
o
c
h
e
a
l
m
e
n
o
u
n
p
i
x
e
l
è
s
e
m
p
r
e
d
i
v
e
r
s
o
d
a
z
e
r
o
,
c
h
e
è
q
u
e
l
l
o
d
e
l
l
a
v
i
s
t
a
d
i
r
i
f
e
r
i
m
e
n
t
o
.4
.
2
A
r
c
h
i
t
e
t
t
u
r
a
d
i
C
o
d
i
￿
c
a
4
1
F
i
g
u
r
a
4
.
8
:
E
s
e
m
p
i
o
d
i
r
i
e
m
p
i
m
e
n
t
o
l
i
n
e
a
r
e
d
e
l
l
e
z
o
n
e
o
c
c
l
u
s
e
.
(
a
) V
f
0→4
(
b
) V
f
1→4
(
c
) V
f
2→4
(
d
) V
f
3→4
(
e
) V
f
4→4
(
f
) V
f
5→4
(
g
) V
f
6→4
(
h
) V
f
7→4
F
i
g
u
r
a
4
.
9
:
L
'
i
m
a
g
e
-
s
t
a
c
k
￿
b
r
e
a
k
d
a
n
c
e
r
s
￿
d
o
p
o
i
l
p
r
o
c
e
s
s
o
d
i
r
i
e
m
p
i
m
e
n
t
o
.
4
.
2
.
2
W
a
v
e
l
e
t
L
i
f
t
i
n
g
I
n
g
e
n
e
r
a
l
e
l
a
s
t
r
u
t
t
u
r
a
l
i
f
t
i
n
g
g
e
n
e
r
a
u
n
a
d
e
c
o
m
p
o
s
i
z
i
o
n
e
i
n
s
o
t
t
o
b
a
n
d
e
i
n
a
l
t
a
(H
,
H
i
g
h
-
p
a
s
s
)
e
b
a
s
s
a
(L
,
L
o
w
-
P
a
s
s
)
f
r
e
q
u
e
n
z
a
,
a
t
t
r
a
v
e
r
s
o
u
n
a
s
e
-
q
u
e
n
z
a
d
i
p
a
s
s
i
d
i
￿
p
r
e
d
i
z
i
o
n
i
￿
(P
,
p
r
e
d
i
c
t
i
o
n
)
e
￿
a
g
g
i
o
r
n
a
m
e
n
t
i
￿
(U
,
u
p
d
a
t
e
)
c
h
e
r
a
p
p
r
e
s
e
n
t
a
n
o
l
a
s
t
i
m
a
e
c
o
m
p
e
n
s
a
z
i
o
n
e
d
e
l
l
a
d
i
s
p
a
r
i
t
à
t
r
a
l
e
i
m
m
a
g
i
n
i
.
I
n
l
e
t
t
e
r
a
t
u
r
a
s
i
p
o
s
s
o
n
o
t
r
o
v
a
r
e
m
o
l
t
e
s
t
r
u
t
t
u
r
e
d
i
w
a
v
e
l
e
t
l
i
f
t
i
n
g
,
i
n
q
u
e
s
t
a
t
e
s
i
s
o
n
o
s
t
a
t
e
a
n
a
l
i
z
z
a
t
e
l
a
H
a
a
r
e
l
a
5
/
3
.
A
l
l
e k
v
i
s
t
e
c
h
e
f
o
r
m
a
n
o
l
'
i
m
a
g
e
-
s
t
a
c
k
v
i
e
n
e
q
u
i
n
d
i
a
p
p
l
i
c
a
t
o
u
n
o
s
c
h
e
m
a
d
i
t
i
p
o
w
a
v
e
l
e
t
l
i
f
t
i
n
g
H
a
a
r
o
5
/
3
.
L
o
s
c
h
e
m
a
i
n
t
r
o
d
o
t
t
o
i
n
q
u
e
s
t
a
f
a
s
e
è
e
s
s
e
n
z
i
a
l
m
e
n
t
e
l
o
s
t
e
s
s
o
c
h
e
v
e
r
r
à
a
n
a
l
i
z
z
a
t
o
n
e
l
p
r
o
s
s
i
m
o
c
a
p
i
t
o
l
o
r
e
l
a
t
i
v
o4
2
A
l
g
o
r
i
t
m
o
1
3
D
W
a
r
p
i
n
g
e
W
a
v
e
l
e
t
L
i
f
t
i
n
g
a
l
l
a
D
i
s
p
a
r
i
t
y
-
C
o
m
p
e
n
s
a
t
e
d
W
a
v
e
l
e
t
L
i
f
t
i
n
g
(
p
a
r
a
g
r
a
f
o
5
.
2
.
1
)
.
I
n
q
u
e
s
t
o
c
a
s
o
p
e
r
ò
l
e
i
m
m
a
g
i
n
i
d
a
e
l
a
b
o
r
a
r
e
n
o
n
s
o
n
o
d
i
r
e
t
t
a
m
e
n
t
e
l
e
i
m
m
a
g
i
n
i
m
u
l
t
i
v
i
e
w
m
a
l
e k
v
i
s
t
e
c
h
e
f
o
r
m
a
n
o
l
'
i
m
a
g
e
-
s
t
a
c
k
.
I
n
q
u
e
s
t
o
s
c
h
e
m
a
d
i
l
i
f
t
i
n
g
p
e
r
-
c
i
ò
l
e
o
p
e
r
a
z
i
o
n
i
d
i
p
r
e
d
i
z
i
o
n
e
e
a
g
g
i
o
r
n
a
m
e
n
t
o
c
h
e
c
o
s
t
i
t
u
i
s
c
o
n
o
l
a
D
C
W
L
(
p
a
r
a
g
r
a
f
o
5
.
2
.
1
)
e
c
h
e
c
o
n
s
e
n
t
o
n
o
d
i
c
o
m
p
e
n
s
a
r
e
l
a
￿
d
i
s
p
a
r
i
t
à
￿
c
h
e
s
u
s
s
i
s
t
e
t
r
a
l
e
v
i
s
t
e
a
d
i
a
c
e
n
t
i
,
v
e
n
g
o
n
o
m
e
n
o
i
n
q
u
a
n
t
o
s
o
n
o
g
i
à
s
t
a
t
e
p
r
e
-
e
l
a
b
o
r
a
t
e
n
e
l
l
a
p
r
i
m
a
f
a
s
e
r
e
l
a
t
i
v
a
a
l
3
D
-
W
a
r
p
i
n
g
.
O
g
n
i
v
i
s
t
a
d
e
l
l
'
i
m
a
g
e
-
s
t
a
c
k
i
n
f
a
t
t
i
r
a
p
p
r
e
s
e
n
t
a
l
'
i
m
m
a
g
i
n
e
d
i
r
i
f
e
r
i
m
e
n
t
o
.
S
e
s
i
c
o
n
s
i
d
e
r
a
l
a
v
e
r
s
i
o
n
e
H
a
a
r
l
'i
-
e
s
i
m
a
c
o
m
p
o
n
e
n
t
e
i
n
b
a
s
s
a
f
r
e
q
u
e
n
z
a
(Li
)
e
l
'i
-
e
s
i
m
a
i
n
a
l
t
a
f
r
e
q
u
e
n
z
a
(Hi
)
,
p
o
s
s
o
n
o
e
s
s
e
r
e
s
c
r
i
t
t
e
n
e
l
s
e
g
u
e
n
t
e
m
o
d
o
Hi = V
f
2i+1→ref − a2i,2i+1V
f
2i→ref (4.1)
Li = V
f
2i→ref + b2i+1,2iHi (4.2)
m
e
n
t
r
e
p
e
r
l
a
v
e
r
s
i
o
n
e
5
/
3
Hi = V
f
2i+1→ref − a2i,2i+1V
f
2i→ref − a2i+2,2i+1V
f
2i+2→ref (4.3)
Li = V
f
2i→ref + b2i−1,2iHi−1 + b2i+1,2iHi (4.4)
D
o
v
e V
f
i→ref
s
o
n
o
l
e
i
m
m
a
g
i
n
i
i
n
u
s
c
i
t
a
d
a
l
p
r
o
c
e
s
s
o
d
i
￿
l
l
i
n
g
.
C
o
m
e
s
i
p
u
ò
o
s
s
e
r
v
a
r
e
l
a
o
p
e
r
a
z
i
o
n
i
d
i
p
r
e
d
i
c
t
i
o
n
e
u
p
d
a
t
e
n
o
n
v
e
n
g
o
n
o
f
a
t
t
e
p
e
r
c
h
é
i
n
-
t
r
i
n
s
e
c
h
e
n
e
l
l
e
i
m
m
a
g
i
n
i
.
I
f
a
t
t
o
r
i
d
i
s
c
a
l
a am,n
e bm,n
u
s
a
t
i
r
i
s
p
e
t
t
i
v
a
m
e
n
t
e
i
n P
e U
a
s
s
u
m
o
n
o
i
v
a
l
o
r
i
i
n
d
i
c
a
t
i
n
e
l
l
a
t
a
b
e
l
l
a
4
.
1
.
I
v
a
l
o
r
i
a
s
s
u
n
t
i
d
a
i
f
a
t
t
o
r
i
d
i
s
c
a
l
a
s
o
n
o
s
t
a
t
i
c
a
l
c
o
l
a
t
i
c
o
n
s
i
d
e
r
a
n
d
o
l
o
s
c
h
e
m
a
d
e
s
c
r
i
t
t
o
i
n
[
1
6
]
.
N
e
l
l
o
s
p
e
c
i
￿
c
o
, am,n
è
p
a
r
i
a
l
l
'
i
n
v
e
r
s
o
d
e
l
n
u
m
e
r
o
d
i
v
i
s
t
e
c
h
e
e
n
t
r
a
n
o
i
n
g
i
o
c
o
n
e
l
c
a
l
c
o
l
o
d
e
l
l
a
w
a
v
e
l
e
t
m
e
n
t
r
e bm,n = am,n/2
.
T
i
p
o am,n bm,n
H
a
a
r 1 1
2
5
/
3
1
2
1
4
T
a
b
e
l
l
a
4
.
1
:
F
a
t
t
o
r
i
d
i
s
c
a
l
a
n
e
i
d
u
e
t
i
p
i
d
i
w
a
v
e
l
e
t
l
i
f
t
i
n
g
.
S
e
s
i
c
o
n
s
i
d
e
r
a
u
n
i
n
s
i
e
m
e
d
i k
i
m
m
a
g
i
n
i
m
u
l
t
i
v
i
e
w
i
l
m
a
s
s
i
m
o
n
u
m
e
r
o
d
i
l
i
v
e
l
l
i
p
o
s
s
i
b
i
l
i
d
i
w
a
v
e
l
e
t
l
i
f
t
i
n
g
s
a
r
à
p
a
r
i
l
o
g2k
.
P
e
r
o
t
t
e
n
e
r
e
q
u
i
n
d
i
u
n4
.
2
A
r
c
h
i
t
e
t
t
u
r
a
d
i
C
o
d
i
￿
c
a
4
3
i
n
s
i
e
m
e
d
i
c
o
e
￿
c
i
e
n
t
i
a
l
t
a
m
e
n
t
e
e
￿
c
i
e
n
t
i
d
a
l
p
u
n
t
o
d
i
v
i
s
t
a
d
e
l
l
o
s
t
e
p
s
u
c
-
c
e
s
s
i
v
o
(
o
v
v
e
r
o
l
a
c
o
m
p
r
e
s
s
i
o
n
e
)
è
b
e
n
e
s
f
r
u
t
t
a
r
e
t
u
t
t
i
i
l
i
v
e
l
l
i
p
o
s
s
i
b
i
l
i
d
e
l
l
o
s
c
h
e
m
a
.
S
e
s
i
p
r
e
n
d
e
i
n
e
s
a
m
e
l
'
i
n
s
i
e
m
e
d
i
r
i
f
e
r
i
m
e
n
t
o
￿
b
r
e
a
k
d
a
n
c
e
r
s
￿
,
c
h
e
c
o
n
t
i
e
n
e
8
i
m
m
a
g
i
n
i
,
i
l
m
a
s
s
i
m
o
n
u
m
e
r
o
d
i
l
i
v
e
l
l
i
s
a
r
à
p
a
r
i
a
3
c
o
m
e
m
o
s
t
r
a
t
o
i
n
￿
g
u
r
a
4
.
1
0
.
I
n
￿
g
u
r
a
4
.
1
1
v
i
e
n
e
r
i
p
o
r
t
a
t
o
l
'
i
n
s
i
e
m
e
d
e
l
l
e
i
m
m
a
g
i
n
i
c
h
e
v
e
r
r
a
n
n
o
c
o
d
-
i
￿
c
a
t
e
a
t
t
r
a
v
e
r
s
o
l
'
a
l
g
o
r
i
t
m
o
J
P
E
G
2
0
0
0
1
,
i
l
q
u
a
l
e
f
a
u
s
o
d
e
l
l
e
t
r
a
s
f
o
r
m
a
t
e
w
a
v
e
l
e
t
.
C
o
m
e
s
i
n
o
t
a
c
h
i
a
r
a
m
e
n
t
e
n
e
l
l
a
￿
g
u
r
a
,
t
u
t
t
a
l
'
i
n
f
o
r
m
a
z
i
o
n
e
,
o
q
u
a
s
i
,
d
o
p
o
i
l
p
r
o
c
e
s
s
o
d
i
l
i
f
t
i
n
g
v
i
e
n
e
￿
t
r
a
s
f
e
r
i
t
a
￿
n
e
l
l
'
i
m
m
a
g
i
n
e
a
b
a
s
s
a
f
r
e
q
u
e
n
z
a
m
e
n
t
r
e
l
e
i
m
m
a
g
i
n
i
i
n
a
l
t
a
f
r
e
q
u
e
n
z
a
n
o
n
c
o
n
t
e
n
g
o
n
o
m
o
l
t
a
i
n
f
o
r
m
a
z
i
o
n
e
e
p
e
r
c
i
ò
p
o
s
s
o
n
o
e
s
s
e
r
e
c
o
m
p
a
t
t
a
t
e
a
b
i
t
-
r
a
t
e
p
i
ù
b
a
s
s
i
.
E
m
b
e
d
e
d
F
i
l
l
i
n
g
P
r
o
c
e
s
s
.
P
e
r
r
e
n
d
e
r
e
a
n
c
o
r
a
p
i
ù
e
￿
c
i
e
n
t
e
i
l
p
r
o
c
e
s
s
o
d
i
r
i
e
m
p
i
m
e
n
t
o
d
e
l
l
e
z
o
n
e
o
c
c
l
u
s
e
,
e
a
u
m
e
n
t
a
r
e
l
e
g
g
e
r
m
e
n
t
e
i
l
r
e
n
d
i
m
e
n
t
o
d
e
l
l
'
a
l
g
o
r
i
t
m
o
,
è
s
t
a
t
o
i
m
p
l
e
-
m
e
n
t
a
t
o
u
n
p
r
o
c
e
s
s
o
d
i
r
i
e
m
p
i
m
e
n
t
o
a
d
h
o
c
,
a
l
t
e
r
n
a
t
i
v
o
a
l
l
i
n
e
a
r
￿
l
l
i
n
g
p
r
o
c
-
c
e
s
s
,
s
t
r
e
t
t
a
m
e
n
t
e
l
e
g
a
t
o
a
l
l
a
s
t
r
u
t
t
u
r
a
d
i
l
i
f
t
i
n
g
d
e
l
l
e
w
a
v
e
l
e
t
s
.
L
a
p
r
e
s
e
n
z
a
d
i
z
o
n
e
o
c
c
l
u
s
e
o
o
u
t
-
o
f
-
b
o
u
n
d
n
e
l
l
e
i
m
m
a
g
i
n
i
r
a
p
p
r
e
s
e
n
t
a
n
t
i
l
'
i
m
a
g
e
-
s
t
a
c
k
,
s
e
n
z
a
i
l
p
r
o
c
e
s
s
o
d
i
l
i
n
e
a
r
￿
l
l
i
n
g
,
r
e
n
d
e
r
e
b
b
e
l
a
w
a
v
e
l
e
t
l
i
f
t
i
n
g
p
o
c
o
e
￿
c
i
e
n
t
e
i
n
q
u
a
n
t
o
l
e
z
o
n
e
o
c
c
l
u
s
e
s
i
p
r
o
p
a
n
o
n
e
i
c
o
e
￿
c
i
e
n
t
i
a
d
a
l
t
a
f
r
e
q
u
e
n
z
a
,
r
e
n
d
e
n
-
d
o
d
i
f
a
t
t
o
q
u
a
s
i
i
n
u
t
i
l
i
g
l
i
e
￿
e
t
t
i
d
e
l
l
a
w
a
v
e
l
e
t
.
I
n
￿
g
u
r
a
4
.
1
1
,
s
i
p
u
ò
n
o
t
a
r
e
c
o
m
e
l
e
i
m
m
a
g
i
n
i
i
n
a
l
t
a
f
r
e
q
u
e
n
z
a
,
s
e
n
z
a
i
l
p
r
o
c
e
s
s
o
d
i
￿
l
l
i
n
g
,
c
o
n
t
e
n
g
a
n
o
m
o
l
t
a
p
i
ù
i
n
f
o
r
m
a
z
i
o
n
e
r
i
s
p
e
t
t
o
a
q
u
e
l
l
e
d
e
l
l
a
￿
g
u
r
a
4
.
1
1
.
L
a
p
r
o
c
e
d
u
r
a
r
e
a
l
i
z
z
a
t
a
s
e
m
p
l
i
c
e
m
e
n
t
e
r
e
c
u
p
e
r
a
i
d
a
t
i
m
a
n
c
a
n
t
i
,
d
o
v
u
t
i
a
l
l
e
z
o
n
e
d
i
o
c
c
l
u
s
i
o
n
e
o
o
u
t
-
o
f
-
b
o
u
n
d
d
e
l
3
d
W
a
r
p
i
n
g
,
p
r
e
n
d
e
n
d
o
l
i
d
a
l
l
e
v
i
s
t
e
c
h
e
v
e
n
g
o
n
o
p
r
e
s
e
i
n
e
s
a
m
e
p
e
r
i
l
c
a
l
c
o
l
o
d
e
l
l
a
w
a
v
e
l
e
t
.
S
e
s
i
c
o
n
s
i
d
e
r
a
l
a
w
a
v
e
l
e
t
d
i
t
i
p
o
H
a
a
r
,
i
d
a
t
i
d
e
l
l
e
z
o
n
e
o
c
c
l
u
s
e
d
e
l
l
a
v
i
s
t
a V2i→ref
v
e
r
r
a
n
n
o
r
e
c
u
p
e
r
a
t
i
,
d
o
v
e
p
o
s
s
i
b
i
l
e
,
d
a
l
l
a
v
i
s
t
a V2i+1→ref
e
v
i
c
e
v
e
r
s
a
,
a
g
g
i
u
n
g
e
n
d
o
u
n
p
e
s
o
p
a
r
i
a am,n
.
P
e
r
q
u
a
n
t
o
r
i
g
u
a
r
d
a
l
a
w
a
v
e
l
e
t
5
/
3
q
u
e
s
t
i
d
a
t
i
v
e
n
g
o
n
o
1
S
i
è
f
a
t
t
o
u
s
o
d
e
l
c
o
d
i
￿
c
a
t
o
r
e
K
A
K
A
D
U
.4
4
A
l
g
o
r
i
t
m
o
1
3
D
W
a
r
p
i
n
g
e
W
a
v
e
l
e
t
L
i
f
t
i
n
g
F
i
g
u
r
a
4
.
1
0
:
T
u
t
t
i
i
l
i
v
e
l
l
i
d
e
l
W
a
v
e
l
e
t
L
i
f
t
i
n
g
t
i
p
o
h
a
a
r
d
e
l
l
'
i
m
a
g
e
-
s
t
a
c
k
r
e
l
a
t
i
v
o
a
l
l
a
s
e
q
u
e
n
z
a
￿
b
r
e
a
k
d
a
n
c
e
r
s
￿4
.
2
A
r
c
h
i
t
e
t
t
u
r
a
d
i
C
o
d
i
￿
c
a
4
5
(
a
) H0
(
b
) H1
(
c
) H2
(
d
) H3
(
e
) H4
(
f
) H5
(
g
) H6
(
h
) L6
F
i
g
u
r
a
4
.
1
1
:
L
'
i
m
a
g
e
-
s
t
a
c
k
￿
b
r
e
a
k
d
a
n
c
e
r
s
￿
d
o
p
o
i
l
w
a
v
e
l
e
t
l
i
f
t
i
n
g
t
i
p
o
H
a
a
r
.
r
e
c
u
p
e
r
a
t
i
c
o
m
e
s
o
m
m
a
d
e
l
l
e
d
u
e
v
i
s
t
e
a
d
i
a
c
e
n
t
i V2i+1→ref
e V2i−1→ref
s
e
m
p
r
e
c
o
n
p
e
s
o am,n
.
I
n
￿
g
u
r
a
4
.
1
3
v
i
e
n
e
m
o
s
t
r
a
t
o
c
o
m
e
c
a
m
b
i
a
l
o
s
c
h
e
m
a
l
i
f
t
i
n
g
p
e
r
l
a
w
a
v
e
l
e
t
t
i
p
o
H
a
a
r
c
o
n
l
'
u
t
i
l
i
z
z
o
d
i
q
u
e
s
t
a
p
r
o
c
e
d
u
r
a
.
I
l
p
r
o
c
e
d
i
m
e
n
t
o
a
p
p
e
n
a
i
l
l
u
s
t
r
a
t
o
n
o
n
m
i
g
l
i
o
r
a
d
i
m
o
l
t
o
l
'
e
￿
c
i
e
n
z
a
d
e
l
-
l
'
a
l
g
o
r
i
t
m
o
i
n
t
e
r
m
i
n
i
d
i
P
S
N
R
o
b
i
t
r
a
t
e
,
a
n
z
i
i
r
i
s
u
l
t
a
t
i
d
i
m
o
s
t
r
a
n
o
c
h
e
l
e
c
u
r
v
e
p
r
a
t
i
c
a
m
e
n
t
e
s
o
n
o
c
o
i
n
c
i
d
e
n
t
i
.
U
n
m
i
g
l
i
o
r
a
m
e
n
t
o
s
i
h
a
i
n
v
e
c
e
i
n
t
e
r
m
i
-
n
i
c
o
m
p
u
t
a
z
i
o
n
a
l
i
.
Q
u
e
s
t
o
a
p
p
r
o
c
c
i
o
i
n
f
a
t
t
i
r
e
n
d
e
l
'
a
l
g
o
r
i
t
m
o
p
i
ù
v
e
l
o
c
e
i
n
q
u
a
n
t
o
s
i
l
a
v
o
r
a
l
o
c
a
l
m
e
n
t
e
n
e
l
l
e
z
o
n
e
d
i
i
n
t
e
r
e
s
s
e
e
l
'
i
n
t
e
r
p
o
l
a
z
i
o
n
e
a
v
v
i
e
n
e
i
n
m
o
d
o
i
n
d
i
r
e
t
t
o
c
o
n
l
'
a
v
a
n
z
a
m
e
n
t
o
d
e
i
l
i
v
e
l
l
i
d
e
l
l
o
s
c
h
e
m
a
w
a
v
e
l
e
t
.
4
.
2
.
3
C
o
d
i
￿
c
a
d
e
l
l
e
o
c
c
l
u
s
i
o
n
i
L
a
g
e
s
t
i
o
n
e
d
e
l
l
e
o
c
c
l
u
s
i
o
n
e
s
i
b
a
s
a
s
o
s
t
a
n
z
i
a
l
m
e
n
t
e
s
u
d
u
e
s
t
e
p
.
I
n
u
n
a
p
r
i
m
a
f
a
s
e
,
l
e
o
c
c
l
u
s
i
o
n
i
e
l
e
o
u
t
-
o
f
-
b
o
u
n
d
d
i
o
g
n
i
v
i
s
t
a
,
v
e
n
g
o
n
o
r
a
g
g
r
u
p
p
a
t
e
i
n
u
n
u
n
i
c
a
i
m
m
a
g
i
n
e
f
o
r
m
a
t
a
d
a
b
l
o
c
c
h
e
t
t
i
d
i 8
x8
p
i
x
e
l
,
c
o
m
e
m
o
s
t
r
a
t
o
i
n
￿
g
u
r
a
4
.
1
4
.
D
o
p
o
q
u
e
s
t
a
f
a
s
e
i
l
s
e
c
o
n
d
o
s
t
e
p
c
o
n
s
i
s
t
e
n
e
l
c
o
m
p
a
t
t
a
r
e
i
n
m
o
d
o
e
￿
c
i
e
n
t
e
t
a
l
e
i
m
m
a
g
i
n
e
.
L
'
i
m
m
a
g
i
n
e
i
n
￿
g
u
r
a
4
.
1
4
s
i
o
t
t
i
e
n
e
p
a
r
t
e
n
d
o
d
a
l
l
e
i
m
m
a
g
i
n
i
r
e
l
a
t
i
v
e
a
l
l
e
z
o
n
e
d
i
o
c
c
l
u
s
i
o
n
e
e
o
u
t
-
o
f
-
b
o
u
n
d
,
a
d
e
s
e
m
p
i
o
p
e
r
l
a
s
e
q
u
e
n
z
a
￿
b
r
e
a
k
d
a
n
c
e
r
s
￿4
6
A
l
g
o
r
i
t
m
o
1
3
D
W
a
r
p
i
n
g
e
W
a
v
e
l
e
t
L
i
f
t
i
n
g
(
a
) H0
(
b
) H1
(
c
) H2
(
d
) H3
(
e
) H4
(
f
) H5
(
g
) H6
(
h
) L6
F
i
g
u
r
a
4
.
1
2
:
L
'
i
m
a
g
e
-
s
t
a
c
k
￿
b
r
e
a
k
d
a
n
c
e
r
s
￿
d
o
p
o
i
l
w
a
v
e
l
e
t
l
i
f
t
i
n
g
t
i
p
o
H
a
a
r
s
e
n
z
a
￿
l
l
i
n
g
p
r
o
c
c
e
s
s
.
F
i
g
u
r
a
4
.
1
3
:
N
u
o
v
o
s
c
h
e
m
a
c
o
n
E
m
b
e
d
e
d
F
i
l
l
i
n
g
P
r
o
c
e
s
s
p
e
r
w
a
v
e
l
e
t
l
i
f
t
i
n
g
t
i
p
o
H
a
a
r
.
t
a
l
i
i
m
m
a
g
i
n
i
s
o
n
o
m
o
s
t
r
a
t
e
i
n
￿
g
u
r
a
4
.
1
5
e
v
e
n
g
o
n
o
c
r
e
a
t
e
c
o
n
s
i
d
e
r
a
n
d
o
b
l
o
c
c
h
e
t
t
i
d
i
8
x
8
p
i
x
e
l
.
P
e
r
d
i
m
i
n
u
i
r
e
l
a
q
u
a
n
t
i
t
à
d
i
i
n
f
o
r
m
a
z
i
o
n
e
v
i
e
n
e
i
n
o
l
t
r
e
a
p
p
l
i
c
a
t
o
u
n
p
r
o
-
c
e
s
s
o
d
i
w
a
r
p
i
n
g
p
e
r
v
e
r
i
￿
c
a
r
e
s
e
q
u
e
s
t
e
z
o
n
e
s
o
n
o
r
i
c
a
v
a
b
i
l
i
d
a
l
l
e
i
m
m
a
g
i
n
i
p
r
e
c
e
d
e
n
t
i
o
s
u
c
c
e
s
s
i
v
e
.
T
a
l
e
p
r
o
c
e
s
s
o
i
n
[
1
]
v
i
e
n
e
d
e
￿
n
i
t
o
c
o
m
e
I
n
t
e
r
-
v
i
e
w
￿
l
l
i
n
g
p
r
o
c
e
s
s
.
N
e
l
l
o
s
p
e
c
i
￿
c
o
l
a
p
r
i
m
a
i
m
m
a
g
i
n
e V0
r
i
m
a
n
e
i
n
a
l
t
e
r
a
t
a
.
L
a
s
e
c
o
n
d
a
i
m
m
a
g
i
n
e
, V1
,
v
i
e
n
e
m
o
d
i
￿
c
a
t
a
t
o
g
l
i
e
n
d
o
t
u
t
t
i
q
u
e
i
p
u
n
t
i
c
h
e
p
o
s
-
s
o
n
o
e
s
s
e
r
e
r
i
c
a
v
a
t
i
d
a
l
l
a
p
r
i
m
a
.
D
a
l
l
a
t
e
r
z
a
i
m
m
a
g
i
n
e
,
i
n
v
e
c
e
,
v
i
e
n
e
t
o
l
t
a
t
u
t
t
a
q
u
e
l
l
a
i
n
f
o
r
m
a
z
i
o
n
e
c
h
e
p
u
ò
e
s
s
e
r
e
r
i
c
a
v
a
t
a
d
a
l
l
a
p
r
i
m
a
e
d
a
l
l
a
s
e
c
o
n
-
d
a
i
m
m
a
g
i
n
e
e
c
o
s
ì
v
i
a
p
e
r
l
e
a
l
t
r
e
i
m
m
a
g
i
n
i
￿
n
o
a Vref
.
P
e
r
l
e
i
m
m
a
g
i
n
i
s
u
c
c
e
s
s
i
v
e
l
a
p
r
o
c
e
d
u
r
a
a
v
v
i
e
n
e
i
n
m
o
d
o
s
i
m
m
e
t
r
i
c
o
p
a
r
t
e
n
d
o
d
a
l
l
a
v
i
s
t
a
p
i
ù
l
o
n
t
a
n
a
d
a Vref
.
I
n
￿
g
u
r
a
4
.
1
6
v
i
e
n
e
i
l
l
u
s
t
r
a
t
o
l
o
s
c
h
e
m
a
d
e
l
l
'
i
n
t
e
r
-
v
i
e
w
￿
l
l
i
n
g
p
r
o
c
e
s
s
r
e
l
a
t
i
v
o
a
8
v
i
s
t
e
m
e
n
t
r
e
l
'
i
m
m
a
g
i
n
e
4
.
1
7
m
o
s
t
r
a
t
u
t
t
e
l
e
i
m
m
a
g
i
n
i4
.
2
A
r
c
h
i
t
e
t
t
u
r
a
d
i
C
o
d
i
￿
c
a
4
7
F
i
g
u
r
a
4
.
1
4
:
I
m
m
a
g
i
n
e
d
e
l
l
e
o
c
c
l
u
s
i
o
n
i
i
n
b
l
o
c
c
h
i
8
x
8
p
i
x
e
l
r
e
l
a
t
i
v
a
a
l
l
a
s
e
q
u
e
n
z
a
￿
b
r
e
a
k
d
a
n
c
e
r
s
￿
.
d
e
l
l
a
s
e
q
u
e
n
z
a
b
r
e
a
k
d
a
n
c
e
r
s
d
o
p
o
t
a
l
e
p
r
o
c
e
s
s
o
.
I
n
￿
g
u
r
a
4
.
1
8
v
i
e
n
e
m
o
s
t
r
a
t
o
i
n
p
a
r
t
i
c
o
l
a
r
e
l
a
s
e
c
o
n
d
a
i
m
m
a
g
i
n
e
d
e
l
l
a
s
e
q
u
e
n
z
a
b
r
e
a
k
d
a
n
c
e
r
s
p
r
i
m
a
e
d
o
p
o
l
'
i
n
t
e
r
-
v
i
e
w
￿
l
l
i
n
g
p
r
o
c
e
s
s
;
i
n
q
u
e
s
t
a
i
m
m
a
g
i
n
e
s
i
p
u
ò
o
s
s
e
r
v
a
r
e
c
h
i
a
r
a
m
e
n
t
e
c
o
m
e
,
d
o
p
o
t
a
l
e
p
r
o
c
e
s
s
o
,
l
'
i
n
f
o
r
-
m
a
z
i
o
n
e
s
i
a
n
o
t
e
v
o
l
m
e
n
t
e
d
i
m
i
n
u
i
t
a
g
a
r
a
n
t
e
n
d
o
p
e
r
c
i
ò
u
n
a
c
o
m
p
r
e
s
s
i
o
n
e
a
r
a
t
e
p
i
ù
b
a
s
s
i
a
p
a
r
i
t
à
d
i
q
u
a
l
i
t
à
.
P
e
r
c
o
m
p
r
i
m
e
r
e
l
'
i
m
m
a
g
i
n
e
￿
n
a
l
e
4
.
1
4
s
i
è
f
a
t
t
o
u
s
o
d
e
l
c
l
a
s
s
i
c
o
s
t
a
n
d
a
r
d
J
P
E
G
,
i
n
f
a
t
t
i
,
d
o
p
o
p
r
o
v
e
s
p
e
r
i
m
e
n
t
a
l
i
,
q
u
e
s
t
a
s
c
e
l
t
a
è
r
i
s
u
l
t
a
t
a
m
i
g
l
i
o
r
e
r
i
s
p
e
t
t
o
a
l
J
P
E
G
2
0
0
0
,
d
o
v
u
t
a
a
l
f
a
t
t
o
d
i
a
v
e
r
e
b
l
o
c
c
h
e
t
t
i
d
i
8
x
8
p
i
x
e
l
.
L
a
c
o
d
i
￿
c
a
J
P
E
G
i
n
f
a
t
t
i
l
a
v
o
r
a
n
d
o
s
u
b
l
o
c
c
h
e
t
t
i
d
i
d
i
m
e
n
s
i
o
n
e
8
x
8
n
o
n
c
r
e
a
a
r
t
e
f
a
t
t
i
s
u
i
b
o
r
d
i
t
r
a
u
n
b
l
o
c
c
h
e
t
t
o
e
l
'
a
l
t
r
o
i
n
q
u
a
n
t
o
o
g
n
i
b
l
o
c
c
h
e
t
t
o
è
c
o
m
p
r
e
s
s
o
i
n
m
o
d
o
i
n
d
i
p
e
n
d
e
n
t
e
c
o
s
a
c
h
e
n
o
n
s
i
v
e
r
i
￿
c
a
c
o
n
J
P
E
G
2
0
0
0
.4
8
A
l
g
o
r
i
t
m
o
1
3
D
W
a
r
p
i
n
g
e
W
a
v
e
l
e
t
L
i
f
t
i
n
g
(
a
) V0
(
b
) V1
(
c
) V2
(
d
) V3
(
e
) V5
(
f
) V6
(
g
) V7
F
i
g
u
r
a
4
.
1
5
:
I
n
s
i
e
m
e
d
e
l
l
e
i
m
m
a
g
i
n
i
d
e
l
l
e
z
o
n
e
d
i
o
c
c
l
u
s
i
o
n
e
e
o
u
t
-
o
f
-
b
o
u
n
d
d
e
l
l
a
s
e
q
u
e
n
z
a
￿
b
r
e
a
k
d
a
n
c
e
r
s
￿
F
i
g
u
r
a
4
.
1
6
:
S
c
h
e
m
a
d
e
l
l
'
i
n
t
e
r
-
v
i
e
w
￿
l
l
i
n
g
p
r
o
c
e
s
s
r
e
l
a
t
i
v
o
a
8
v
i
s
t
e
.
I
l
n
u
m
e
r
o
s
u
l
l
e
f
r
e
c
c
e
s
t
a
a
i
n
d
i
c
a
r
e
l
'
o
r
d
i
n
e
c
o
n
i
l
q
u
a
l
e
a
v
v
i
e
n
e
i
l
p
r
o
c
e
s
s
o
d
i
￿
l
l
i
n
g
(
a
) V0f
(
b
) V1f
(
c
) V2f
(
d
) V3f
(
e
) V5f
(
f
) V6f
(
g
) V7f
F
i
g
u
r
a
4
.
1
7
:
I
n
s
i
e
m
e
d
e
l
l
e
i
m
m
a
g
i
n
i
d
e
l
l
e
z
o
n
e
d
i
o
c
c
l
u
s
i
o
n
e
e
o
u
t
-
o
f
-
b
o
u
n
d
d
e
l
l
a
s
e
q
u
e
n
z
a
￿
b
r
e
a
k
d
a
n
c
e
r
s
￿
d
o
p
o
l
'
i
n
t
e
r
-
v
i
e
w
￿
l
l
i
n
g
p
r
o
c
e
s
s4
.
2
A
r
c
h
i
t
e
t
t
u
r
a
d
i
C
o
d
i
￿
c
a
4
9
(
a
) V1
(
b
) V1f
F
i
g
u
r
a
4
.
1
8
:
S
e
c
o
n
d
a
i
m
m
a
g
i
n
e
d
e
l
l
e
o
c
c
l
u
s
i
o
n
i
p
e
r
l
a
s
e
q
u
e
n
z
a
￿
b
r
e
a
k
d
a
n
c
e
r
s
￿
(
a
)
p
r
i
m
a
e
(
b
)
d
o
p
o
l
'
i
n
t
e
r
-
v
i
e
w
￿
l
l
i
n
g
p
r
o
c
e
s
sC
a
p
i
t
o
l
o
5
A
l
g
o
r
i
t
m
o
2
D
i
s
p
a
r
i
t
y
-
C
o
m
p
e
n
s
a
t
e
d
W
a
v
e
l
e
t
L
i
f
t
i
n
g
L
'
o
b
b
i
e
t
t
i
v
o
p
r
i
n
c
i
p
a
l
e
d
e
g
l
i
a
l
g
o
r
i
t
m
i
d
i
c
o
m
p
r
e
s
s
i
o
n
e
d
i
i
m
m
a
g
i
n
i
m
u
l
-
t
i
v
i
e
w
,
c
h
e
s
i
p
o
s
s
o
n
o
t
r
o
v
a
r
e
i
n
l
e
t
t
e
r
a
t
u
r
a
,
è
s
o
s
t
a
n
z
i
l
a
m
e
n
t
e
q
u
e
l
l
o
d
i
e
l
i
m
-
i
n
a
r
e
i
l
p
i
ù
p
o
s
s
i
b
i
l
e
l
a
r
i
d
o
n
d
a
n
z
a
t
r
a
l
e
v
a
r
i
e
v
i
s
t
e
i
n
m
o
d
o
d
a
r
i
d
u
r
r
e
a
l
m
i
n
i
m
o
l
'
i
n
f
o
m
a
z
i
o
n
e
n
e
c
e
s
s
a
r
i
a
p
e
r
r
i
c
o
s
t
r
u
r
e
l
e
i
m
m
a
g
i
n
i
.
I
n
q
u
e
s
t
o
c
o
n
-
t
e
s
t
o
l
a
t
r
a
s
f
o
r
m
a
t
a
w
a
v
e
l
e
t
v
i
e
n
e
u
t
i
l
i
z
z
a
t
a
a
t
t
r
a
v
e
r
s
o
t
e
c
n
i
c
h
e
c
h
e
v
e
n
g
o
n
o
d
e
t
t
e
￿
t
e
c
n
i
c
h
e
d
i
w
a
v
e
l
e
t
l
i
f
t
i
n
g
￿
1
e
v
e
n
g
o
n
o
a
p
p
l
i
c
a
t
e
p
r
i
n
c
i
p
a
l
m
e
n
t
e
t
r
a
l
e
v
i
s
t
e
a
d
i
a
c
e
n
t
i
.
5
.
1
Q
u
a
d
r
o
G
e
n
e
r
a
l
e
C
o
m
e
p
e
r
l
'
a
l
g
o
r
i
t
m
o
d
e
s
c
r
i
t
t
o
n
e
l
c
a
p
i
t
o
l
o
4
,
a
n
c
h
e
q
u
i
l
a
d
i
s
t
r
i
b
u
z
i
o
n
e
d
e
l
l
e
v
i
d
e
o
c
a
m
e
r
e
g
i
o
c
a
u
n
r
u
o
l
o
m
o
l
t
o
i
m
p
o
r
t
a
n
t
e
p
e
r
u
n
a
c
o
d
i
￿
c
a
e
￿
c
i
e
n
t
e
.
I
p
a
r
a
m
e
t
r
i
i
n
t
r
i
n
s
e
c
i
e
d
e
s
t
r
i
n
s
e
c
i
d
e
l
l
e
c
a
m
e
r
e
e
s
u
p
p
r
a
t
t
u
t
t
o
l
e
i
n
f
o
r
m
a
z
i
o
n
i
g
e
o
m
e
t
r
i
c
h
e
d
e
l
l
a
s
c
e
n
a
r
i
s
u
l
t
a
n
o
d
i
p
a
r
t
i
c
o
l
a
r
e
i
n
t
e
r
e
s
s
e
.
I
d
a
t
i
i
n
i
n
p
u
t
d
e
l
-
1
T
e
c
n
i
c
h
e
p
r
o
p
o
s
t
e
e
a
p
p
l
i
c
a
t
e
p
e
r
l
a
p
r
i
m
a
v
o
l
t
a
n
e
l
m
u
l
t
i
v
i
e
w
i
n
[
1
1
,
1
2
]
.
5
15
2
A
l
g
o
r
i
t
m
o
2
D
i
s
p
a
r
i
t
y
-
C
o
m
p
e
n
s
a
t
e
d
W
a
v
e
l
e
t
L
i
f
t
i
n
g
l
'
a
l
g
o
r
i
t
m
o
p
r
o
p
o
s
t
o
s
a
r
a
n
n
o
q
u
i
n
d
i
g
l
i
s
t
e
s
s
i
d
e
l
l
'
a
l
t
r
o
a
l
g
o
r
i
t
m
o
e
v
e
n
g
o
n
o
d
i
s
e
g
u
i
t
o
e
l
e
n
c
a
t
i
:
•
I
m
m
a
g
i
n
i
M
u
l
t
i
-
v
i
e
w
.
•
D
e
p
t
h
m
a
p
d
i
o
g
n
i
v
i
s
t
a
.
•
P
a
r
a
m
e
t
r
i
i
n
t
r
i
n
s
e
c
i
e
d
e
s
t
r
i
n
s
e
c
i
d
i
o
g
n
i
v
i
d
e
o
c
a
m
e
r
a
.
L
o
s
c
h
e
m
a
g
e
n
e
r
a
l
e
d
e
l
l
'
a
l
g
o
r
i
m
o
r
i
s
u
l
t
a
m
o
l
t
o
s
e
m
p
l
i
c
e
e
d
è
m
o
s
t
r
a
t
o
i
n
￿
g
u
r
a
5
.
1
)
.
L
'
i
n
s
i
e
m
e
d
e
l
l
e
i
m
m
a
g
i
n
i
m
u
l
t
i
v
i
e
w
v
e
n
g
o
n
o
c
o
d
i
￿
c
a
t
e
a
t
t
r
e
-
F
i
g
u
r
a
5
.
1
:
S
t
e
p
p
r
i
n
c
i
p
a
l
i
d
e
l
l
'
a
l
g
o
r
i
t
m
o
.
v
e
r
s
o
u
n
a
s
t
r
u
t
t
u
r
a
d
i
w
a
v
e
l
e
t
l
i
f
t
i
n
g
c
h
i
a
m
a
t
a
D
i
s
p
a
r
t
y
-
C
o
m
p
e
n
s
a
t
e
d
L
i
f
t
-
i
n
g
(
D
C
W
L
)
,
l
a
q
u
a
l
e
a
l
s
u
o
i
n
t
e
r
n
o
f
a
d
e
l
l
e
o
p
e
r
a
z
i
o
n
i
d
i
w
a
r
p
i
n
g
t
r
a
l
e
v
i
s
t
e
a
d
i
a
c
e
n
t
i
,
e
s
u
c
c
e
s
s
i
v
a
m
e
n
t
e
i
c
o
e
￿
c
i
e
n
t
i
o
t
t
e
n
u
t
i
v
e
n
g
o
n
o
c
o
m
p
r
e
s
s
i
c
o
n
u
n
c
o
d
i
￿
c
a
t
o
r
e
J
P
E
G
2
0
0
0
2
.
5
.
2
W
a
v
e
l
e
t
L
i
f
t
i
n
g
L
a
s
t
r
u
t
t
u
r
a
w
a
v
e
l
e
t
l
i
f
t
i
n
g
r
e
a
l
i
z
z
a
l
a
t
r
a
s
f
o
r
m
a
t
a
w
a
v
e
l
e
t
c
o
n
u
n
a
s
t
r
u
t
-
t
u
r
a
m
o
l
t
o
s
i
m
i
l
e
a
l
l
a
s
u
b
b
a
n
d
c
o
d
i
n
g
(
p
a
r
a
g
r
a
f
o
3
.
1
.
4
)
.
N
e
l
l
a
c
o
d
i
￿
c
a
v
i
d
e
o
c
l
a
s
s
i
c
a
l
a
t
e
c
n
i
c
a
d
i
w
a
v
e
l
e
t
l
i
f
t
i
n
g
v
i
e
n
e
e
￿
c
i
e
n
t
e
m
e
n
t
e
u
s
a
t
a
p
e
r
l
a
c
o
m
-
p
e
n
s
a
z
i
o
n
e
d
e
l
m
o
t
o
[
1
4
]
[
1
5
]
e
p
e
r
q
u
e
s
t
o
v
i
e
n
e
c
o
m
u
n
e
m
e
n
t
e
d
e
￿
n
i
t
a
c
o
m
e
M
o
t
i
o
n
-
C
o
m
p
e
n
d
a
t
e
d
T
e
m
p
o
r
a
l
F
i
l
t
e
r
i
n
g
(
M
C
T
F
)
.
N
e
l
l
a
c
o
m
p
r
e
s
s
i
o
n
e
d
i
i
m
-
m
a
g
i
n
i
m
u
l
t
i
v
i
e
w
,
i
n
v
e
c
e
,
t
a
l
e
t
e
c
n
i
c
a
v
i
e
n
e
a
p
p
l
i
c
a
t
a
t
r
a
l
e
v
i
s
t
e
a
d
i
a
c
e
n
t
i
2
S
i
è
f
a
t
t
o
u
s
o
d
e
l
c
o
d
i
￿
c
a
t
o
r
e
K
A
K
A
D
U5
.
2
W
a
v
e
l
e
t
L
i
f
t
i
n
g
5
3
i
n
m
o
d
o
d
a
c
o
m
p
e
n
s
a
r
e
l
a
￿
d
i
s
p
a
r
i
t
à
￿
c
h
e
s
u
s
s
i
s
t
e
t
r
a
q
u
e
s
t
e
,
e
p
e
r
c
i
ò
v
i
e
n
e
c
o
m
u
n
e
m
e
n
t
e
c
h
i
a
m
a
t
a
D
i
s
p
a
r
t
y
-
C
o
m
p
e
n
s
a
t
e
d
L
i
f
t
i
n
g
(
D
C
W
L
)
.
5
.
2
.
1
D
i
s
p
a
r
i
t
y
-
C
o
m
p
e
n
s
a
t
e
d
W
a
v
e
l
e
t
L
i
f
t
i
n
g
C
o
d
i
￿
c
a
L
a
c
o
d
i
￿
c
a
w
a
v
e
l
e
t
l
i
f
t
i
n
g
(
a
n
a
l
y
s
i
s
s
i
d
e
)
d
e
c
o
m
p
o
n
e
l
e
i
m
m
a
g
i
n
i
M
u
l
-
t
i
V
i
e
w
n
e
l
l
e
s
o
t
t
o
b
a
n
d
e H
e L
.
S
u
p
p
o
n
i
a
m
o
d
i
a
v
e
r
e
u
n
a
s
e
q
u
e
n
z
a
d
i
i
m
-
m
a
g
i
n
i
m
u
l
t
i
-
v
i
e
w
f
o
r
m
a
t
e
d
a N
v
i
s
t
e
.
T
a
l
i
i
m
m
a
g
i
n
i
p
o
s
s
o
n
o
e
s
s
e
r
e
d
i
v
i
s
e
n
e
l
l
e
v
i
s
t
e
p
a
r
i X2i
,
e
n
e
l
l
e
v
i
s
t
e
d
i
s
p
a
r
i X2i+1
,
c
o
n i = 0,...,bN/2c
,
c
h
e
i
n
g
e
n
e
r
a
l
e
p
r
e
s
e
n
t
a
n
o
u
n
a
l
t
o
g
r
a
d
o
d
i
c
o
r
r
e
l
a
z
i
o
n
e
.
N
e
l
l
a
D
C
W
L
d
i
t
i
p
o
H
a
a
r
,
l
a
c
o
m
p
e
n
s
a
z
i
o
n
e
d
e
l
l
a
d
i
s
p
a
r
i
t
à
s
i
r
e
a
l
i
z
z
a
u
s
a
n
d
o
s
o
l
o
u
n
a
d
e
l
l
e
d
u
e
i
m
m
a
g
i
n
i
a
d
i
a
c
e
n
t
i
a
l
l
a
v
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p
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i
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P
S
N
R
c
o
n
t
r
a
s
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o
r
m
a
t
a
w
a
v
e
l
e
t
H
A
A
R
m
e
n
t
r
e
l
a
￿
g
u
r
a
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.
5
c
o
n
t
r
a
s
f
o
r
m
a
t
a
w
a
v
e
l
e
t
5
/
3
n
e
i
t
r
e
c
a
s
i
i
m
p
l
e
m
e
n
t
a
t
i
.
Q
u
e
s
t
i
g
r
a
￿
c
i
m
o
s
t
r
a
n
o
c
h
i
a
r
a
m
e
n
t
e
c
o
m
e
i
l
p
r
i
m
o
a
l
g
o
r
i
t
m
o
s
i
a
m
o
l
t
o
p
i
ù
p
e
r
f
o
r
m
a
n
t
e
:
i
n
e
n
t
r
a
m
b
e
l
e
s
e
q
u
e
n
z
e
i
n
f
a
t
t
i
l
a
c
u
r
v
a
r
e
l
a
t
i
v
a
a
l
p
r
i
m
o
a
l
g
o
r
i
t
m
o
s
t
a
m
o
l
t
o
a
l
d
i
s
o
p
r
a
r
i
s
p
e
t
t
o
a
q
u
e
l
l
a
d
e
l
s
e
c
o
n
d
o
,
m
e
n
t
r
e
r
i
s
p
e
t
t
o
a
l
l
a
c
u
r
v
a
￿
K
A
K
A
D
U
￿
l
a
c
u
r
v
a
s
t
a
s
o
p
r
a
s
o
l
o
a
b
a
s
s
i
b
i
t
r
a
t
e
.
U
n
e
s
e
m
p
i
o
d
e
l
r
i
s
u
l
t
a
t
o
d
e
l
l
'
a
l
g
o
r
t
i
m
o
è
m
o
s
t
r
a
t
o
i
n
￿
g
u
r
a
6
.
8
.
P
u
r
a
v
e
n
d
o
p
r
e
s
t
a
z
i
o
n
i6
2
R
i
s
u
l
t
a
t
i
s
p
e
r
i
m
e
n
t
a
l
i
F
i
g
u
r
a
6
.
4
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C
o
n
f
r
o
n
t
o
t
r
a
l
e
p
r
e
s
t
a
z
i
o
n
i
i
d
u
e
a
l
g
o
r
i
t
m
i
c
o
n
t
r
a
s
f
r
o
r
m
a
t
a
w
a
v
e
l
e
t
H
A
A
R
s
u
l
d
a
t
a
s
e
t
￿
k
i
t
c
h
e
n
￿
F
i
g
u
r
a
6
.
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C
o
n
f
r
o
n
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o
t
r
a
l
e
p
r
e
s
t
a
z
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o
n
i
i
d
u
e
a
l
g
o
r
i
t
m
i
c
o
n
t
r
a
s
f
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o
r
m
a
t
a
w
a
v
e
l
e
t
5
/
3
s
u
l
d
a
t
a
s
e
t
￿
k
i
t
c
h
e
n
￿6
.
2
R
i
s
u
l
t
a
t
i
6
3
F
i
g
u
r
a
6
.
6
:
C
o
n
f
r
o
n
t
o
t
r
a
l
e
p
r
e
s
t
a
z
i
o
n
i
i
d
u
e
a
l
g
o
r
i
t
m
i
c
o
n
t
r
a
s
f
r
o
r
m
a
t
a
w
a
v
e
l
e
t
H
A
A
R
s
u
l
d
a
t
a
s
e
t
￿
B
r
e
a
k
d
a
n
c
e
r
s
￿
F
i
g
u
r
a
6
.
7
:
C
o
n
f
r
o
n
t
o
t
r
a
l
e
p
r
e
s
t
a
z
i
o
n
i
i
d
u
e
a
l
g
o
r
i
t
m
i
c
o
n
t
r
a
s
f
r
o
r
m
a
t
a
w
a
v
e
l
e
t
5
/
3
s
u
l
d
a
t
a
s
e
t
￿
B
r
e
a
k
d
a
n
c
e
r
s
￿6
4
R
i
s
u
l
t
a
t
i
s
p
e
r
i
m
e
n
t
a
l
i
m
i
g
l
i
o
r
i
,
è
i
n
t
e
r
e
s
s
a
n
t
e
o
s
s
e
r
v
a
r
e
c
o
m
e
l
e
c
u
r
v
e
r
e
l
a
t
i
v
e
a
l
l
'
a
l
g
o
r
i
t
m
o
1
,
p
e
r
e
n
t
r
a
m
b
e
l
e
s
e
q
u
e
n
z
e
e
t
i
p
o
l
o
g
i
a
d
i
t
r
a
s
f
o
r
m
a
t
a
w
a
v
e
l
e
t
a
p
p
l
i
c
a
t
a
,
t
e
n
d
a
n
o
a
s
t
a
b
i
l
i
z
z
a
r
s
i
.
Q
u
e
s
t
o
f
a
t
t
o
è
d
o
v
u
t
o
p
r
i
n
c
i
p
a
l
m
e
n
t
e
a
l
l
e
o
p
e
r
a
z
i
o
n
i
d
i
w
a
r
p
i
n
g
c
h
e
v
e
n
g
o
n
o
e
s
e
g
u
i
t
e
p
r
i
m
a
d
e
l
w
a
v
e
l
e
t
l
i
f
t
i
n
g
.
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)
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r
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a
l
e
(
b
)
A
l
g
o
r
i
t
m
o
1
a
0
.
0
1
6
p
p
b
F
i
g
u
r
a
6
.
8
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r
i
m
a
i
m
m
a
g
i
n
e
d
e
l
l
a
s
e
q
u
e
n
z
a
￿
k
i
t
c
h
e
n
￿
L
'
a
p
p
l
i
c
a
z
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o
n
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d
e
l
l
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t
r
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o
r
m
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t
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w
a
v
e
l
e
t
p
r
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m
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d
i
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m
p
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t
t
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r
e
l
e
i
m
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g
-
i
n
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r
i
s
u
l
t
a
d
i
v
i
t
a
l
e
i
n
t
e
r
e
s
s
e
i
n
q
u
a
n
t
o
a
p
a
r
i
t
à
d
i
b
i
t
r
a
t
e
l
a
q
u
a
l
i
t
à
￿
n
a
l
e
è
d
e
c
i
s
a
m
e
n
t
e
m
i
g
l
i
o
r
e
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L
a
￿
g
u
r
a
6
.
9
,
r
i
g
u
a
r
d
a
n
t
e
l
'
a
l
g
o
r
i
t
m
o
1
e
s
e
q
u
e
n
-
z
a
￿
k
i
t
c
h
e
n
￿
,
m
o
s
t
r
a
c
h
i
a
r
a
m
e
n
t
e
i
b
e
n
e
￿
c
i
d
e
l
l
a
t
r
a
s
f
o
r
m
a
t
a
,
i
n
q
u
e
s
t
o
c
a
s
o
H
A
A
R
.
L
a
c
u
r
v
a
v
e
r
d
e
i
n
f
a
t
t
i
è
s
t
a
t
a
o
t
t
e
n
u
t
a
s
e
m
p
l
i
c
e
m
e
n
t
e
e
s
c
l
u
d
e
n
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o
i
l
p
a
s
s
a
g
g
i
o
r
e
l
a
t
i
v
o
a
l
w
a
v
e
l
e
t
l
i
f
t
i
n
g
:
i
n
p
r
a
t
i
c
a
q
u
e
s
t
a
c
u
r
v
a
c
o
r
r
i
s
p
o
n
d
e
a
l
l
a
c
o
m
p
r
e
s
s
i
o
n
e
d
i
r
e
t
t
a
d
e
l
l
'
i
m
a
g
e
-
s
t
a
c
k
.
C
o
m
e
s
i
e
v
i
n
c
e
c
h
i
a
r
a
m
e
n
t
e
d
a
l
g
r
a
￿
-
c
o
i
l
s
o
l
o
w
a
r
p
i
n
g
i
n
d
u
c
e
a
u
n
d
e
c
a
d
i
m
e
n
t
o
d
e
l
l
e
p
r
e
s
t
a
z
i
o
n
i
s
e
c
o
n
f
r
o
n
t
a
t
o
c
o
n
l
a
c
u
r
v
a
K
A
K
A
D
U
(
c
h
e
a
p
p
u
n
t
o
c
o
r
r
i
s
p
o
n
d
e
a
l
l
a
s
e
m
p
l
i
c
e
c
o
m
p
r
e
s
s
i
o
n
e
d
e
l
l
e
i
m
m
a
g
i
n
i
)
.
C
o
n
l
a
p
r
e
-
e
l
a
b
o
r
a
z
i
o
n
e
w
a
v
e
l
e
t
i
n
v
e
c
e
i
c
o
e
￿
c
i
e
n
t
i
c
h
e
s
i
o
t
-
t
e
n
g
o
n
o
r
i
s
u
l
t
a
n
o
p
a
r
t
i
c
o
l
a
r
m
e
n
t
e
e
￿
c
i
e
n
t
i
i
n
f
a
s
e
d
i
c
o
m
p
r
e
s
s
i
o
n
e
o
t
t
e
n
e
n
d
o
i
n
q
u
e
s
t
o
m
o
d
o
,
a
p
a
r
i
t
à
d
i
P
S
N
R
,
u
n
b
i
t
-
r
a
t
e
d
e
c
i
s
a
m
e
n
t
e
i
n
f
e
r
i
o
r
e
.
U
n
f
a
t
t
o
i
n
t
e
r
e
s
s
a
n
t
e
è
c
h
e
t
a
l
e
a
u
m
e
n
t
o
d
i
e
￿
c
i
e
n
z
a
n
e
l
s
e
c
o
n
d
o
a
l
g
o
r
i
t
-
m
o
n
o
n
s
i
v
e
r
i
￿
c
a
.
I
l
p
r
o
b
l
e
m
a
e
v
i
d
e
n
t
e
m
e
n
t
e
s
t
a
n
e
l
l
'
u
t
i
l
i
z
z
o
d
e
i
p
a
r
a
m
e
t
r
i
d
i
c
o
m
p
r
e
s
s
i
o
n
e
p
a
s
s
a
t
i
a
l
K
A
K
A
D
U
.
I
c
o
e
￿
c
i
e
n
t
i
o
t
t
e
n
u
t
i
d
a
l
p
r
i
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o
a
l
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2
R
i
s
u
l
t
a
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i
6
5
F
i
g
u
r
a
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.
9
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C
o
n
f
r
o
n
t
o
t
r
a
t
r
a
s
f
r
o
r
m
a
t
a
w
a
v
e
l
e
t
H
A
A
R
e
a
p
p
l
i
c
a
z
i
o
n
e
s
o
l
o
d
e
l
w
a
r
p
i
n
g
n
e
l
l
'
a
l
g
o
r
i
t
m
o
1
c
o
n
d
a
t
a
s
e
t
￿
k
i
t
c
h
e
n
￿
g
o
r
i
t
m
o
,
i
n
f
a
t
t
i
,
p
r
e
s
e
n
t
a
n
o
a
l
l
e
a
l
t
e
f
r
e
q
u
e
n
z
e
z
o
n
e
c
o
n
t
e
n
e
n
t
i
i
n
f
o
r
m
a
z
i
o
n
i
l
e
g
a
t
e
a
l
l
e
o
c
c
l
u
s
i
o
n
i
t
r
a
l
e
v
i
s
t
e
.
M
o
l
t
o
p
r
o
b
a
b
i
l
m
e
n
t
e
a
p
p
l
i
c
a
n
d
o
i
n
m
o
d
o
m
i
r
a
t
o
l
a
c
o
m
p
r
e
s
s
i
o
n
e
c
o
n
r
a
t
e
d
i
v
e
r
s
i
i
n
f
u
n
z
i
o
n
e
d
e
l
t
i
p
o
d
i
z
o
n
a
,
l
'
e
￿
c
i
e
n
-
z
a
a
u
m
e
n
t
e
r
e
b
b
e
,
p
u
r
t
r
o
p
p
o
p
e
r
ò
q
u
e
s
t
o
n
o
n
è
p
o
s
s
i
b
i
l
e
c
o
n
l
a
v
e
r
s
i
o
n
e
d
e
l
s
o
f
t
w
a
r
e
K
A
K
A
D
U
u
t
i
l
i
z
z
a
t
a
.
I
l
s
o
f
t
w
a
r
e
d
i
c
o
m
p
r
e
s
s
i
o
n
e
è
i
n
f
a
t
t
i
p
e
n
s
a
t
o
p
e
r
c
o
m
p
r
i
m
e
r
e
i
m
m
a
g
i
n
i
m
e
n
t
r
e
q
u
i
s
i
è
c
e
r
c
a
t
o
d
i
a
d
a
t
t
a
r
l
o
a
l
l
e
s
o
t
t
o
b
a
n
d
e
p
r
o
d
o
t
t
e
d
a
l
l
i
f
t
i
n
g
,
p
r
o
b
a
b
i
l
m
e
n
t
e
u
n
a
c
o
d
i
f
c
a
a
d
-
h
o
c
d
e
i
c
o
e
￿
c
i
e
n
t
i
d
e
l
l
e
s
o
t
t
o
b
a
n
d
e
d
a
r
e
b
b
e
m
i
g
l
i
o
r
i
r
i
s
u
l
t
a
t
i
.
N
e
l
l
e
￿
g
u
r
e
6
.
1
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6
.
1
1
,
6
.
1
2
,
6
.
1
3
v
i
e
n
e
m
e
s
s
o
a
c
o
n
f
r
o
n
t
o
l
'
e
￿
c
i
e
n
z
a
n
e
l
-
l
'
u
t
i
l
i
z
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a
r
e
l
a
t
r
a
s
f
o
r
m
a
t
a
w
a
v
e
l
e
t
H
A
A
R
o
5
/
3
n
e
i
d
u
e
a
l
g
o
r
i
t
m
i
.
I
g
r
a
￿
-
c
i
6
.
1
0
e
6
.
1
1
m
o
s
t
r
a
n
o
c
h
e
p
e
r
q
u
a
n
t
o
r
i
g
u
a
r
d
a
i
l
p
r
i
m
o
a
l
g
o
r
i
t
m
o
l
e
d
u
e
t
r
a
s
f
o
r
m
a
t
e
,
s
o
p
r
a
t
t
u
t
t
o
a
b
a
s
s
i
b
i
t
r
a
t
e
,
s
o
n
o
q
u
a
s
i
c
o
i
n
c
i
d
e
n
t
i
,
m
e
n
t
r
e
a
l
-
l
'
a
u
m
e
n
t
a
r
e
d
e
l
b
i
t
r
a
t
e
l
a
t
r
a
s
f
o
r
m
a
t
a
H
A
A
R
r
i
s
u
l
t
a
l
e
g
g
e
r
m
e
n
t
e
p
i
ù
e
￿
-
c
i
e
n
t
e
.
P
e
r
q
u
a
n
t
o
r
i
g
u
a
r
d
a
i
l
s
e
c
o
n
d
o
a
l
g
o
r
i
t
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o
i
n
v
e
c
e
l
e
c
u
r
v
e
r
e
l
a
t
i
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e
a
l
l
a
t
r
a
s
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o
r
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t
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r
i
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u
l
t
a
n
o
m
i
g
l
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r
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r
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s
p
e
t
t
o
a
q
u
e
l
l
e
d
e
l
l
a
t
r
a
s
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o
r
m
a
t
a
H
A
A
R
.
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n
￿
g
u
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a
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.
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e
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.
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3
v
e
n
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o
n
o
r
i
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o
r
t
a
t
e
t
a
l
i
c
u
r
v
e
r
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s
p
e
t
t
i
v
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n
t
e
p
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r
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e
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6
R
i
s
u
l
t
a
t
i
s
p
e
r
i
m
e
n
t
a
l
i
q
u
e
n
z
a
￿
k
i
t
c
h
e
n
￿
e
￿
B
r
e
a
k
d
a
n
c
e
r
s
￿
e
s
i
p
u
ò
o
s
s
e
r
v
a
r
e
c
h
i
a
r
a
m
e
n
t
e
c
o
m
e
a
p
a
r
i
t
à
d
i
b
i
t
r
a
t
e
i
l
P
S
N
R
s
i
a
d
e
c
i
s
a
m
e
n
t
e
m
a
g
g
i
o
r
e
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F
i
g
u
r
a
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.
1
0
:
C
o
n
f
r
o
n
t
o
t
r
a
t
r
a
s
f
r
o
r
m
a
t
a
w
a
v
e
l
e
t
H
A
A
R
e
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/
3
c
o
n
a
l
g
o
r
i
t
m
o
1
e
d
a
t
a
s
e
t
￿
k
i
t
c
h
e
n
￿
L
e
i
m
m
a
g
i
n
i
6
.
1
4
,
6
.
1
5
,
6
.
1
6
,
6
.
1
7
r
a
p
p
r
e
s
e
n
t
a
n
o
l
a
s
u
d
d
i
v
i
s
i
o
n
e
d
e
l
b
i
t
-
s
t
r
e
a
m
t
o
t
a
l
e
n
e
i
d
u
e
a
l
g
o
r
t
i
m
i
i
m
p
l
e
m
e
n
t
a
t
i
.
T
a
l
i
g
r
a
￿
c
i
f
a
n
n
o
r
i
f
e
r
i
m
e
n
t
o
a
l
l
a
s
e
q
u
e
n
z
a
￿
k
i
t
c
h
e
n
￿
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o
d
i
￿
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a
t
a
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o
n
i
d
u
e
a
l
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r
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t
m
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a
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n
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￿
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.
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c
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n
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/
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￿
g
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e
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.
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.
I
l
b
i
t
s
t
r
e
a
m
t
o
t
a
l
e
p
u
ò
e
s
s
e
r
e
q
u
i
n
d
i
s
c
o
m
p
o
s
t
o
a
l
p
i
ù
i
n
3
s
o
t
t
o
￿
u
s
s
i
:
i
l
b
i
t
s
t
r
e
a
m
b
a
s
s
a
f
r
e
q
u
e
n
z
a
c
o
r
r
i
s
p
o
n
d
e
a
l
l
a
p
r
i
m
a
s
o
t
t
o
b
a
n
d
a
c
o
n
l
e
i
n
-
f
o
r
m
a
z
i
o
n
i
i
n
b
a
s
s
a
f
r
e
q
u
e
n
z
a
,
i
l
b
i
t
s
t
r
e
a
m
a
l
t
a
f
r
e
q
u
e
n
z
a
i
n
v
e
c
e
c
o
m
p
r
e
n
d
e
t
u
t
t
e
l
e
a
l
t
r
e
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o
t
t
o
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Divisione Bitstream vs PSNR | ALG. 1 − HAAR − "kitchen"
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Divisione Bitstream vs PSNR | ALG. 1 − 5/3 − "kitchen"
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Divisione Bitstream vs PSNR | ALG. 2 − HAAR − "kitchen"
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Divisione Bitstream vs PSNR | ALG. 2 − 5/3 − "kitchen"
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